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I1 lrlsh press revlew for juLY 5th
summit: ttmes (t) economlcs wlLL domlnate the summlt
as eec seeks ways to brace lts economles agalnst threat
of necesslon and currency lnstablLity. (9) editonlaL says
summlt is more lmportant than most of the others. two
thlngs must be achleved and they are: the european posltion
oow$ltlmubdtEagworked out before meetlng
canter at bonn and aLso the posltlon of eec Leaders at
that meeting vls a v1s carten wiLL be weakened lf some
agreement on energy has not manlfested itseLf. lndependent
$l Lynch wlLL dangLe prospect of lrish oiL reduclng eec
dependence on mlddLe east'in order to get top LeveL
approvaL for eec cash to aid expLoration off irlsh coast.
press ( t ) eec heads of states to taLk about many
thlngs but they wlLL aLL boiL down to Just one-Jobs. cor
they do anything about unempLoyment and if so what?
fisherles: times (l) lnish govt has toLd commlssion that
hernlng fishing up to 20O miLes off donegaL coast ls
to be banned fnom today but this wlLL be nevlewed at end
of septemben. independent ( t ) says the henring ban comes
lnto effect next tuesday tf brltlsh go ahead'wlth
scottlsh ban. press ( t ) fnom mldnight tonight ireLand
banned aLL flshing withtn 2O0 mlLes of donegaL coast.
farming: lndependent (8) edltoniaL says that ec
lncneases for farm retirement scheme were sald to be
no good by lfa. but as the ifa ltseLf faiLed to get the
Land handed over to young farmens, where couLd the eec
or the inish govt begin?
food: press (5)
food wrappers.
eec warns of cancer from some pLastlc
ILI
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peupLes: ce constat de /f.s. 5-j/ pournait resumen Les intenpre
tations de La pnesse fnancaise. /Ue monde 26-3/ se Livre a une
anaLyse des proccupations expnimees pan LreLysee et notamment:t'partant de Ltidee quta bonn Lreunope ne peut espener quren
fonction de ce qu: eLLe meme sera en mesune droffrin ( oans La
meiLLeune des hypotheses, oonn se nesumena a un vaste rnanchandag
occidentaL)r IIl. giscand dtestaing estime necessalne que Les gdefinissent de rnaniene rel,ativement pnecise La contnibutlon qut
iLs pounnont pnoposer aux amenicains et aux japonais 10 jouns
pLus tand". evoquant La possioiLite dtun bnetton woods europeen
/ue n-j. 1-6/ croit qut iL y "auna du neuf chez Les neuf ", ne
senait-ce, pour /la cnoix 1-1/, que panceque Les europeens vont
s'organisen face au doLLan. aussL /Uraun.3-5/ neLeve que bnerne
constitue un irnpontant point de depant.
Le /n. i. 12.-2/ bnosse un histonique des contorsions du 'senpent
et rappeLLe Les positions des miLieux communautaires ( .gaLemen
/tig-2-6/) favonabLes au maintien du senpent actueL. La /croixp.3/ presente un dosslen rapportant egaLement Les neactions des
pays membnes ( fig.p,n.2l, et un commentaine retnacant Les diffi
ciLes etapes de La construction monetaire eunopeenne. dans untLexique' /t'huma2-2/ definit Les pnincipaux termes pour ce
somrne t , asson t is de commen t a ire s.
pour /Le matin 6-4/ ce qu1 risque de se passen aujoundrhui et
dernain est ttgnave et impontantrr car Les raisons poLitlques
manquees par Le necuL de p.c. en itaLie, La normaLisation au
portuEaL et La defalte de La gauche en fnancer Laissent r r Le
charnp Libne pour une remise en ondre de Lteconomie internatio-
naLett dont " Le prix pounrait etne Lourdrr. Le pnojet dracCord
monetaine risque draboutil", nemanquent /Ves echos p.1 et Z_1/, l
e.n souLignant egaLement que ttLe bounbier dans LequeL est enfon
ce Lteconomie mondiaLe a au moins un merite, ceLui de creer
Les conditions favorabLes a un saLutaire sunsaut eunopeenr r.
toutefois, ue /tLg.1-2/ reLeve Le canactere necessainemen.t
arnbigu cju sommet de bremer Les neuf devant chercher des accorcs







au cours de son entretien teLevlse avec La presse, et poun concuuB
une serie drentnevues avec Les dirigeants poLitiques de La majonl-u
te et de L'opposltlon ( dont tout Les commentalres Laissent ressotd
tir L,importance poun La poLltlque lnterieune) m' giscand d'. I
estaing a nappeLe Les objectlfs principaux des deux Sommets / aur'F
5-4 et 1-1, fig.1-1 et 1-4/z a bneme iL staglra de nefLechin sun q
moyens de cneer une grande zone de stabiLlte monetaine, - a bonn 
E
it stagina de chencher ce que LtensembLe des pays industriaLises 
I
pourrait entreprendne poun ameLioner Ltactivite econornique et L' It
ernpLoi /nat:-n 3-1/
++ fl't. Lecabuet critique L t attitude cje fil'
sernen I /nonde 7 -5/ .
++ nouveLLe attaque du p.c.f' contne Le
chinac en matiere d'eLan9ld
I
p. s. et La PoLitlque d'eLar-
finaLement L'ouventure de discussions
t es neuf et Les U. s. &.
confirme Le t'ouitt a Ltespagne /rnatin
2-1 /
LafnancedevraitprendredesinitiativeSenma-
tiene de Lutte contre La poL Lution marine
dentistes est nee a Luxernbourg /ct"oix 4-3/







cnitique Ae /U'huma. 6,-1/ z
du parLement eunoPeen est
La derniere sess.ion
manquee pan La vo-
d'imposen ses decisions.
r euro gtri Le /tig.23-2/ en pnesente Le projet
conseiL oe L teurope: " audition pubLiquet ' sun La PoLLulion
Les hydnocarbures




L t eunoPe des




des zones cotienes Par
3
/
den danske presse f or tonsdag den 6. juLl '19782
flskenl:
1 en Ledende antlkeL 1 JyLLands-posten tseLvta:gt t1L so:s' hedder 
idet bL.a.: tder er aL muLlg grund tlLrat den paa dlsse dages ef-top-i
mo:de 1 bremen Lyder barske ond t1L bnltenne - og der er aL muLlg Igrund t1L at sagso:ge dem ved ef.-d crnstoLen.. , ( JyLLands-posten s.10)
samme bLad sknlver at ef-kqnmlsslonen overnaskende har vaLgt at vente
med at stlLLlng og at pnobLemets Lo:snlng en bLevet udskudt ttL ;,
flskerlmlnstnenes na:ste ordlna:re mo:de. ( JyLLands-posten s.1J). lJ
1 en Ledende artlkeL 1 bo:rqen tbnltlsk soLoLo:b maa stoppes af efr 
ihedden det: ref-k ornmlsslonen og de andne ef 
-Lande maa seLvf o: LgeLlg (
sa:tte haardt mod haandtrfon hvls det bnlttske soLoLo:b glcver bonusl
er der lnden fon ef glvet gno:nt Lys forrat Landene kan 9Le1e natlo-i
naLe sa:rlnteressert. (bo:rsen s.5).
tdanskenne han mlstet modett:
JyLLands-posten (domlno) skrlven at det lkke er LysteLlge svarrder
sendes t1L bruxeLLes af danmanks statlstlk: tlkke en tror paa bedne
o:konom1t. ( JyLLands-posten s. 1 ).
ko: Llg modtageLse af det tyske pnogram:
bo!rsen (r?Lzer) skrlver at ef-panLamentet tog ko:L19t lmod det
prognam for det kcrnmende haLve aan 1ef. (bolnsen s.5).
topmo:det 1 bnemenr i
JyLLands-posten (faLLesen) sXnlven at topmo:denne en stantet med fori
ventnlngen paa Lavt bLus. (JyLLands-posten s,1J). irb (bnyde og ruggard) sxrlven at heLmut schmldt har gJont det kLartr=
at han lkke v1L blnde slg tlL tuneaLlstlske maaLt. (oerLlngske tlden;.
de s.4). ,.:
t"uffe eLLemann Jensen sknlven at sommerens to topmo:den vlL faa de .i:'













au cours de son entnetien teLevise aVeC La presse, 9t pour ConCUu$
une serie d'entrevues avec Les dirlgeants poLitiques de La majori-U
te et de L'opposltion ( dont tout Les commentalres Lalssent ressod
tir L'importance poun La poLitlque intenieure) m' giscand dt. f,
estaing a rappeLe Les objectifs pnincipaux des deux sommets / aur'D
5-4 et 1-1, fig.1-1 et 1-4/z a breme 1L s'agira de refLechir sun $
moyens de creen une grande zone de stabiLlte monetalret - a bonn 11
iL Stagira de chencher ce que Ltenser,TbLe des pays industriaLises Ii
pourrait entrepnendre pour ameLionen L'activite economique et Lt Ifl
ernpL oi /naltn 3-1/
++ rTl. Lecabuet cnitique L t attitude cie fi1. chinac
sernent /monde 7 -5/ .
# nouveLLe attaque du p.c.f. contne Le p's' et
Eissement de L'eunope /nuna 1-1 et 2-2/
+++ en bref
envinonnement: La fnance devrait prendre des initiatives en ma-
tiere de Lutte contre La poLLution marine
/monde 26-1/
L t euroPe des dentistes est nee a Luxernbourg /ct"oix 4-3/
prix: accroissement des







La france accePte finaLement
preLiminaines entre Les neuf
en mat iere d'e L arg id
l
La poLitique d'eLar-
ecants de hausse des pnix a La consomma
de La c. €. e. /nonde 26-6/
L t ouventune de discussions
et Les u.s.&.
confirme Le ttouitt a Ltespagne /rnatin
2-1 /
cnitique de /u'numa- 6'-1/ z
du parLement euroPeen est
La denniere sess.ion
manquee Par La vo-
dtimposer ses decisions.
, euro grrz Ue /tLg.23-2/ en presente Le pnojet
conseiL de Lteurope: " audition pubLiquet ' sur La poLLulion
Les hydnocarbures
/natin 2-1/
des zones cotieres Par
' 2-\
/
den danske presse fon tonsdag den 5. juLl 19782
flskenl:
1 en Ledende artlkeL 1 JyLLands-posten tseLvta:gt tlL so:s' hedder 
idet bL.a.: tder en aL muLtg grund tlLrat den paa dlsse dages ef-top-i
mo:de 1 bremen Lyden barske ond t1L brltenne - og der er aL muLlg Ignund t1L at sagso:ge dem ved €f.-d qnstoLen.. t ( JvLLands-posten s. 10)
samme bLad sknlver at ef-kcrnmlsslonen ovenraskende har vaLgt at vente
med at stlLLlng og at pnobLemets Lo: snlng en bLevet udskudt tlL ,-
flskerlmlnstrenes na:ste ordlna:re mo:de. ( JvLLands-posten s.1J). F
1 en Ledende artlkeL 1 bo:rqen tbrltlsk soLoLo:b maa stoppes af ef 
ihedder det: tef-kornmlsstonen og de andre ef-Lande maa seLvf o: LgeLtg 
,
sa:tte haardt mod haandtrfon hvls det brltlske soLoLo:b glcven bonuse
er der lnden fon ef gtvet gro:nt Lys forrat Landene kan pLeJe natlo-,
naLe sa:nlnteressert. (Oo:rsen s.5).
tdanskenne han mlstet modett:
JyLLands-posten (donlno) sknlver at det lkke en LysteLlge svanrden
sendes t1L bruxeLLes af danmanks statlstlk: tlkke en tnon paa bedre
o:konom1t. ( JyLLands-posten s.l ).
xo:Llg modtageLse at det tyske pnogram:
bo:rsen (maLzer) sknlver at ef-parLamentet tog ko:Llgt lmod det tysk
program fon det kommende haLve aan 1 ef. (bo:nsen s.5).
topmo:det 1 bremen3 r;
JyLLands-posten (faLLesen) sfrlven at topmo:denne en stantet med foni
ventnlnger paa Lavt bLus. (JyLLands-posten s.13). i
rb (bnyde og nuggand) skrlven at heLmut schmldt har gJont det kLartr-
at han lkke v1L blnde s19 t1L'uneaLlstlske maaL'. (OerLlngske tldenr+
de s.4) ,:
'1"uffe eLLemann Jensen skrlven at sommenens to topmo:der v1L faa de ii













lI1 en Ledende antlkeL 1 berLlngske tldende hedder det bL.a.rat ,det i:
sandsynLtge errat topmo:denne lkke v1L kunne opvlse epokego:rende re.
suLtater'menv1Lkunnego:nenyttevedforhaabentL1gatkunne
bnemseenudv1kL1nghen1modsto:nnevaLutama:ss1guroo9enoVer-
haandtagende natlonaL beskytteLsespoLltlk. (OerLlngske tldende s.a).,poLltlken skrlver 1 en Lederrat rden en nok at f orhandLe ffi, og det ihaande splL en fremme fra stantenrmen en ef-flasko unden tysk LedeLsi
vlL en heLmut schmldt faa sva:rt ved at sLugersa:nLlg da hvls den
skyLdes ham. (poUltlken(2). s4).
aktueLt sknlver 1 en Leden: tdet bLlver sagtrat lnteressen fon dlsse
topmo:der er daLende. h1dt1L har de haft sva:rt ved at Leve op tlL
forventnlngennerog de anbeJdsLo:se er lkke kommet 1 anbeJde. men vi
tnonren faLdende lntenesse en kun stiLhed fo:r stonmenrhvls den fonti
sat lkke skabes resuLtater. kravet om anbejde v1L lkke fonstummer-(aktueLt s.2 ).
den danske pnesse fon onsdag den 5.juLl 19782
,ef og y'lationaLismet :
i en Ledendec artikeL i lnformattom ( Ufp) nedder det bL.a. at hvis
kommlsslonen viL tage opgo:retrer der stone chancen for at vinde .ff
netssaq ved ef 
-domstoLen. (inf onrnation s.10). {rb skniverrat kommlssionen igaar gik i gang med at underso:ge de bri
tiske fiskeriforanstaLtnlngen. ( OerLingske tidende 8).
stiLhed fo:n stonm paa engLand gundeLach viL kra:ve fonkLaring paa
bnitiske ordningen. (poLitiken s.2).
tdanske fiskerec taben 6o mio.kr. paa britiske restniktionerr (bo:n-
sen s.9 ) .
fLentaLsbesLutninqen i ef:
poLitiker (niLson) skniver at vessttyskLands udennigsministen i gaar
i en taLe i europa-panLamentet efterLyste en ovengang ti L f LentaLs-
besLutninger, som viL glve et handLekraftigt fa: LLesskab.
(-poUitikerr s.1).
ef naa opgive sine knav tiL snapse-pnisen: den,danske sraps kommer
ikke op i whlsky-pniskLassen. ( aktueLt s.12).
'kun bnug for hvert andet skibsva:rft i ef' (aktueLt s.8).
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genscher heeft tn het europees parLement gezegd dat de eg moet
proberen een elgen poLlttek ten aanzlen van afnlka te ontwenpen.
ln Samenwerklng met de vs kan ztl dan het hoofd bleden aan de
hegemonlsttsche poglngen van nlet-afnlkaanse machten. het
parLement besLoot dat de rechtstreekse europese venklezlngen
tussen 7 en 10 Junt 1919 zuLLen wonden gehouden nrc 5 panooL 3
doon het europese afrlka-beLeld te koppeLen aan het weenstaan van
de sovJet-lnvLoed ln afnlka lmpLlceent genscher een wereLdpoLltleke
noL voon de eg ln afrlka voLkskrt , patljn venwacht dat de
noodzakeLlJke sanerlng 1n de scheepsbouw 200.000 banen gaat kosten.
trouw 11 het parLement wlL concnete voorsteLLen voon de sanenlngq
voLksknt 2
vlssenlJ
de commlssle steLt een onderzoek 1n of het hanlngvangstverbod
weL 1n oveneenstemmlng 1s met de europese negeLs. de nood zaak
moet worden aangetoond en de maatnegeL mag nlet dlscrlmlnerend
wenken. waarschljnLlJk 1s er weln1g tegen de maatnegeL te doen
nnc 9 parooL , engeLand bepert<t eenz 1Jd 1g vlsvangst f 1nd 7
eunopese naad
een hoge dlpLomaat b1J de eg venwacht dat er 1n de europese
raad lets gaat gebeunen de afgeLopen maanden ls een kaart
met monetalne menu's opgesteLd daanorn zaL bremen geen f Lop
worden hgse crt 2.5 europese top oven monetalne unle voLksknt 5
tnouw 9
dlve.nsen
de eg ovenLegt met angentlnle oven kennenergle voLksknt 3
O-499) parooL 1





gipfeL bescheidene er,,r,antungen an bnemen gipfeL. LeitLinien
fuen mehr waehnungsstabiLitaet vonbeneitet.
t'rachstums-anstoesse enhofft ( fn 5/4). \,f/aehrungsfragen
behenrschen brerner gipfeL (gen.anz. 1/3). europa-gipfeL.
man tut gut daran, keine zu qnossen hoffnungen an die
ratsta.rung zu knuepfe.n (gen.anz. c/1). die devise fuen
brenren heisst abwanten (rveLt +/Z). schmidt soLL am
stabiLltaetskurs festhaLten. skeosis in den v.rirtschaft
ueber die v;aehnungspLaene l'faz q/3, '^,,eLt 1/4) . strauss \,,/3prt von
schmidts ,i',,aehnungspLaenen. he ftige knitik am vonabencl
des eunopaeischen nates (faz t/2, weLt 4/1). waehnungs-
visionen stossen auf skepsis. seLbst bonn daen:pft die
oipfeLervrartungen (no l/,1\. britische haLtung ist wohL-
vroLLen(rro 1/1). vraehrungsfnagen rand-thera (fr 1/3).
devisennankt im schatten den gipfeL (vreLt 11/4).
fischeret f ischereistrelt soitzt sich zu (tiO S/1\ 
.
bnitischer stin:menfano. DoLitisch sind
aL Le bemuehungen nuehssig, London von den unterhaus,,vahLen
zu einer gemeinschaftsfneundLichenen poLitik bevregen zu
r';oLLen (fr f /Z). auch irLand stcppt heringsfanq lf az 9/(,fr D/t).
gerneinschaft eunopaeisches panLarr"ent biLLiqt direkt,lahL-
v;eitenung (nzz 4/1). die neun unter deutschem vorsitz.
pnoErantnnede genschen von dem eg-parLar.rent (nzz g/1).
korrrnission zu? neuvenhandLung des 195a
schLossenen abko.n;mens ueben
samri;enanbelt ist die kommission beneit
einfuehrung der stahL-l<autior (trO 3/4).
veroeffentLicht (hb 1a/r).





3f,,aehrunq schcenen tnaum von der
ein kcnzept bis hin zu
e uro 
-para L Le L 
-y:ae hrunc .
e inen ,rlae hrungsne fonrr(e g 
-n;ag azin, bonn ) ( fr b 1 /3) .
iiirtschaftsqipfeL canten schrniedet,,*affe fuer den gipfeL.
einfuhnstatistik soLL aLs handhabefuer druck auf europaeen und japanen herhaLten (stz a/1).
Lob fuer ces kanzLers taktik ber den vonbeneitungen fuer
clen bonrer qipfeL (y,eLt 11/1). cartens kLinm zuege. vieLesscricht dafuen, dass sich die negienu'.rgschefs auf einko.in,unlcue einigen r',,erden, das r,ehn wonte aLs entscheioun-gen enthaeLt (,iieLt 1t/1).
civenses deutschen industnie_
beitnitt zur eq (,,,;eLt




Le votazlonl per 1L presldente deLL.a repubbLlca: a vuoto anche lL
==============================E================ dgClmO e LtUndl
ceslmo scrutinlo, et stata declsa una riunlone coLeglaLe de1 partl
t1 costltuzlonaLl aLLa nicerca d1 una soLuzlone concordata. clnque
nomi 1n g1oco, irforma La repubbLica/'l: pertln1, La maLfar gloLlttlr,
paoLo rossl e de martlno. Ltaccordo appare dlfflciLe, scrlve La stamr
pa/1. e'ostacoLata dal'vetl lncnoctatl La candldatura Laica aL 
iqulnlnaLe. ( naztone/'l ). le11 La glornata plut nera. bruclwi tut :
ti, sl rlpante come aL gloco deLLtoca. ( manltesto/1 ). lncontro
segreto 1enl sena fna 1 Leader del pantitl: mancato accordo e nuovo
rinvlo ... 1 canclldatl aL qulrlnaLe bLoccatl daLLe reclproche tnten
dlztonl. oggt 1L dodlceslmo scrutlnlo. ( corsera/tl.
tL ventice di bnema: Lteuropa aLLa rlcenca deLLa rlpresa economtca.
=================== ( stampa/t ). 1 paesi eunopel cercano una stna
tegla di rlLanclo ln materla economlca e dl ordine monetanlo. ( po
poLo/1 ). aL vertlce dl brema, Ld rlcenca dt un dlfflclLe armlstl
zlo rnonetario. ( corsera/1 ). La cee dlscute La sonte deL doLLaro
e deLLteuropa ... Lttntervento deLLa banca centnaLe tedesca a so
stegno deLLa moneta usa .. o Londna non ha plu, timorl pen La sten
Ltna, anzl vuoLe LtombneLLo europeo..o Le tne proposte d1 poLltl
ca monetarla eLaborate dagLl espertl cee e da1 govennatort deLLe
banche centraLl: serpente a forma dl boarunitat di conto eunop€dr
quattro 
"zone d1 rlferimentorr.( repubbticill-19-20 ). sl cerca
ula lntzlatlva che permette 1L decoLLo deLLteuropa,.. crer lL rl
schlo che sl guandl poco ai probLeml comunltanl. ( avantr/lo ). i
non sono da attendersl annuncl spettacoLari. (messaggero/t4 ). Oletr[
al probLemi monetanl spurnta iL dlsegno giscardiano. ( voce rep/z). 
fischlmdt cerca aLLeatl contno gLl usa, ( mani,testo/1 ). iL probLema
agnlcoLo fna 1 pnotagonlstl aL vertlce dl bnema.( sote/zrFdese/6.
e glornaLe/'t3 ). 1 slndacatl'cee chledono una stnategla per Lroc
cupazlone. ( soLe/5 ). LtltaLla dlna, ,rn1rr aL senpentone euno
peo.( paese/1 e popoLo/6 ).
aLtrl servlzl su glornate/t rsLampa/l rtempo/l rnazlone/1, unl ta, /1( dlsaccordl aLLa vlglLia suLLrampla agenda deLLe questlonl da






1. parLamento eunopeo: dlbattlto sui rapportl con La tunchla e
suLLa poLltlca mediterranea,( popoto/tt ).
2. slndacato: s1 dlscute a LlveLLo europeo dl orarl e poLltlca dl
settore neLLa rlunlone a'roma deLLtesecutlvo fem. crltlche aL
plano cee per La cantlenlstlca e nlchlamo aLLa eslgenza dl
un coordlnamento deLLa produzlone aereonauttca fra 1 vanl
paesl europei. ( avantL/,tj e stanpa/14 ).
,. ampLtamento cee: 1L portogaLLo ha fiducla neLLteuropa, scnlve
L'avanlL/1o, Flportando una lntenvlsta aL presldente deLLa
camena del deputatl pontoghese, de gama fernandes.
se Ltasse cee sl sposta verso iL meditennaneo.( unLtar/1 ).
4: come contnibulre aL decoLLo deLL'eunopa: dlbattlto a ban1.( avantl/t0 ).
5. 1L rlncaro deLLo zucchero ln ltaLia vuoL dl'ne 1OB mlLiandi
L'anno dl spesa 1n plut. Ltaumento deLLe barbabietoLe ha messo
in moto iL meccanlsmo dei prezzL agnicoLi cee. ( glonnate/lll
1',| La ..rr,,. de Ld prv>oc vvvv' 06, Vll. tS/E;presse fnancophone
#++.H++++##++++
1) ces Jeudl et vendredl a L hoteL de vlLLe de breme, Les
chefs d etat et de gouvernement des neuf se reunlront en conselL
europeen sous La presldence du chanceLler schmldt. cette'reunlon
qut se denouLera dans Le pnoLongement.du precedent conselL tenu
en avrlL dernler a copenhague a ete solgneusement pneparee et
devralt avoln des consequences importantes sur La confenence
economlque des pays lndustrlaLises qu1 se tiendra a bonn La semalne
pnochalne La Llbne beLglquerp.1, Le solnrF.l et 11 Le
peupLrrp. l et 4 La citerp. l
2\ Le marche de L acler decolt dans La ceca Le so1rrp.l7
3) L ocde cnalnt que Le nombre des chomeurs attelgne
1 miLLion en 1918 L echo de La bounserp.l5
nouveLLe dlmlnutton du chomage en beLgique L echo de La boursenl
4) cee : chanbon et coke : productlon redulte et stockx
accrus L echo de La bounserp.5
5\ Les Llberaux prepanent Les eLections eunopeennes
Le soln t9.17
eLectiorrjrlopegnlee : 7-10 Juln 1919 Le peupLerF.4
nederLandstaLige pens
H+++++++++++++++++++
nn 1) europese raad ln bremen wondt aanLoop naan ekonomische top.
wie van de eunopese raad die vandaag en morgen in het dultse bnemen
zijn besLag knijgt, konkrete en precleze maatregeLen veru;acht,
zaL aLLicht ontgoocheLd wonden. onder voonzltterschap van kanseLlen
schmidt zuLLen de eunopese regeringsLeiders deze dagen ln eenste aanE
aanLeg de diskusie voontzetten dle ze cp Ce vo.r"tge europese raad
1n kopenhagen startten- gazet van antwenpenrbLz 5 d.g.samoy
1n de nieuwe gidsrbLz 1 ook bLz B flnancleeL ekonomlsche tiJdrl
standaand, bLz 3.




3) kamercommissies over eunopese verklezlngen nlet ln aantaL' :
nieuwe gidsrbLz 4, Laatste nieuwsrbLz 3, standaandrbLz B.
4) eurocontroL verLlest pLuimen Laatste nieuwsrbLz 3
5) simonet naar portugaL gazet van antwerpenrbLz 6.
5) industrieLe pnoduktle eg pLus Or6 p.c.in aprl L 
-
financleeL ekonomlsche tlJdrbLz 1Z
7) werkpnognamma van genscher voon de eg-raad- ftnancieeL
ekonomische tijdrbLz 12.
43 brltlsh press review thursday JuLy 6, 1918a-------------- -------- -t----'--------
ft 1 18, tlmes 15 21 21, guard 15, teL 162 bremen summlt' schmldt I
hopes to make progress over cunrencles ( ft) ttmes wrlter ronaLd
butt headLlnes tlts the poLltlcaL muscLe that 1s mlsslngt' l
tlmes and ft correspondents dlscuss the snake, guard says
Leaders wlLL try to devlse a strategy'to puLL europe out of j
cunrency probLems, recesslon and unempLoyment. teL edttorlaL saVtr
Ithe omens are modestLy encouraglng.t
ft 2z bonnrs Long-1gr, lnvestment pLan for the coaL lndustry.
ft 2, tlmes 6z european parLlament. shlpyard a1d pLea.
ft 2z eunopean parLlament.. torles bLoCk consumer m6ve.
ft 2z france seeks tighter sea ruLes on navlgatlon to cut poLLutlon'
ft 2z glscard reafflrms beLlef ln eec roLe for spatn. parls report'
ft 4: trade agreement unLtkeLy befone bonn summtt - robert strauss'
ft 1z uk steeL chlefs dlvlded on prlce rlse caLL. !
ft 1z productlon standands for uk cars. lnto Llne wlth eec' j
ft g, tlmes 6, guard 14: stlff uk coach ruLes tndependent of eec. i
ft 14: channeL tsLands. tax havens. posltlon regards eec' I
ft 1g, teL 122 wlLLy brandt book. hls eec work. 
I
ft 20 24 262 accountancy suppLement. compLylng wlth eec dlrectlves. i
ft 212 parLlament commlttee today on effect of eec on race reLatlons
ft 39, tlmes 1z eec may chaLLenge uk fisherles controLs.
ft 392 eec sugar saLes authorlsatlons. '
ft 192 safeguard britaln campalgn mp attacks food poLlcy 1n eec.
ft 39t new zeaLand warns eec Lamb cunbs couLd h1t uk lnvestments.
tlfres 6z Lords debates waLes b1LL. Lady eLLes on eec matters.
times 6t guard 4: tachographs advantage exaqgerated mtnlster'
tlmes 112 communlst panty Letter on communlsts and the eec.
ttmes 212 bnltlsh alrways fLlght team backs mcdonneLL dougLas. t
tlmes 222 cathoLlc study crltlclses eec over atd to deveLoping statep
tlmes 212 lnfLatton accounting and eec, flnanclaL edttor wrltes
guard 4: brltlsh vtneyards ald pLea ln commons. ease tax burden. '
reference to dtscrtmlnatlon whlch might resuLt 1n eec court ""t".i$
guard 1g: carter hope to take steam out of eunope crltlclsm of doLLa!
at bonn by polntlng out ltts the usa's growth whlch 1s to bLame. '
guard 262 slLkln moves to step up flsh wan - headLtne to stLkln
pnalse for norweglans tunderstandlng and frlendLy t reactlon.
teL 2z aerospace dlLemma for roLLs royce.
teL 5z cheysson Launches important western overtures to manxtst
reglmes in angoLa todaY.
teL 8: 5O-5O sPLlt over free
malL 15 25, mlrror 6z extra
schooL mlLk (eec alded)
references to bremenr rand eec fanmtng'
p
iI
4+ Les quotldlens Luxemboungeols du 5 JulLLet 1914
parLement eunopeen
I
m, genschen Soumet au P.€. Le progndmme de travalL durant La
presldence aULema{rOe (wont P.2t JounnaL p.1 repu p.2, tagebLatt p' 1 )
vlslte offlcleLLe dtune deLgatlon de La dlete Japcnalse ( JounnaL p.2l
- 25 ans du groupe LlbenaL et democpatlque (JournaL pp 1 et 3t
nepu g.2 tagebLatt P.r)
slthoLe (rnodesle) a Luxembourg Sur lnvltatlon du qroupe conserva-
teun (wont P.J)
La candldatune habsbung : pas de compLlcatlons seLon 31. genschen
(wort p.16)
monna 1e
m. Jent<ins necLame Ltunlon economlque et monetalne (tagebLatt 2)
au debut dtun nouveau systeme monetalne (edltontaL au JournaL)
Le fnanc beLge attelnt sa Llm1te lnfenleune dtlnterventlon:
m. poos: ce ntest que passagen (tagebLatt p.1r wort p.l)
agntcuLtune
alde flnanclene a 1rg proJets agrlcoLes ( JounnaL et tagebLatt p'1)
peche
Les nouveLLes declslons de Londnes
reactions danolses ( tagebLatt p.2)
declslons quant a Leur Legltlmlte (
gatt
reLatlves a La Peche: vlves
La ccmrnLss 1on ventf te ces
wort p.1 5)
La ce annonce de nouveLLes mesures pour Le S pays en voie de de-




fnance 3 fi. chlrac a LreLysee r Les entnetlens pontent sun Lespnochains sommets europeens (repu p.1 )
Les terrontstes Japonals pnepanalent un coup drecLat, Le sommetde bonn vlse ? (nepu p.1)
turq u le
un nouveL eLan dans Les reLatlons ce/turqule ( nepu p.2l
chanbon
La productl0n chanbonnlene balsse dans La ce (repu p.2l
conselL de Lteunope
adoptlon dtune conventlon reLatlve aux anmes a feu (repu g.z)
centre eunopeen
centne foo: pas molns de 15 questlons au parLement Luxembourgeols(nepu p,3) Les 2 photomontages (nepu p.4)
Dg.
16
presse espagno Le, 3 j u1 L Let 197?
== La pn3SSe espagnoLe, pnete tOUjcuni lu\11 :tt:i^tlcr, ,. CL'n Crr
:lui est des conversations hlspa'no-ft^1't;;1;:s :t --l .j3uL'i:t;
c,le La vlSite a niadnrd dU pr3Sidelrt frrrrOais, i,'f . ',tiLrf -t '-i';..?'i
ut:-iStaing. pafffi Ce qUg LtOn C:iU1t 1'.,r:.: La trisit::-rl^j3iU.:'rti:LL"iL-iaut scuLiqn3n Le sujet ccnc:rnant La c.'i. j. L'on p=nLl 3u
sujet Ctun t tdiaLo!ue poLltlqu:" hlsparc-colt'lullauttair: 2. :'rn3pcsde Ltaclhesion aspagnoLe. gsoand Ctastairi scuLilrl3r ciev-r.rt L.;
senat, qu,3n c3 qu1 concenne L'lv-.,tir u.j La dernocnatia, cj;
Lt eunope, et Les ne Latlons f nanco-espa,!no Les, Lt 3ntree ..,jg Lt :s-palne est impontante. L'or doci.da Le fa1t d t etab Lln un invent tie :
sur Les pnc;b Lernes f ace a Lt adhesiol1 espa;no La, ainsl qu, une
coirr,lission poun L,examen des pnobLer,res en que6tion.
L:s nctrn:is pn3vcqu,lst'.
==',L pais, (2 julLLetr0.l).) ccl13icen3 '',-': L:3 trilo'/2as CCrlr;tu113.u-t:ires de lnuxeLL-.s ont surivl ?v3c :tt;i'tioi'r"L3s de:Lan ticni
f.:iies pli^ r,rn gisc,^n clt:statn1, ':t f ^--r ;ut:LL:s t'.tipont,:nt -iu:L-quJ Cr'tJSe d: nouv,-a3Lr 'lui pcunnalt 3U3, C);r utl chati.i;'r3nt dt :tti-
tu'-i: r.ies fn.arcais vis a vis i: L: 2.:.:. f ,c: iLl)< ??coLe't:s
ispajno Ls " .
=ichirac stcpDose : Lti-:ntree a:J Lt?'j,-ll r-1 -ins La c..).:.(ar"nib'.r
- 
juiLL:t, p.r'l)
-=.jisc ird ? conf lnrire Lt accond de La f e t-.c J conc,)nnant Lt entn::C: L'espa!ln3 dairs La c.e.?. (abc, :t ./1t 3) jui,n ri,.' et r).1'l)
==La neponse de La c.3.e. a. r,tzintC :st iri,iit't-rt:t' (;t'!.r)')juili,
i:.1')) t 2.u su jet Ce La nouve LL: n3lccr "ii-c,'l '*i-, Lt:cc''r'd ''i': 1-'- ).Lton conf in;ne Cg mcrne La prcpositicr' ,;3p i-.11.::. L, .s v1t -r:'jlt^ir,J.',-rlt
::: 
tarifs douanniens industnrrL3s.
eL paisr(2 juiLLet, p.3),nenfennr3 un artlcLe de fonc av
su jet rJe " Lt lnstaunation Ct un cL1m.r.t i: conf iancet t entreprnis Jt rraCriC, et pcun c3 lui est C: La c.,l.e., iL etacLit
;u.j ttL,) i:ine enn,f",ri Cans L: pnoc?s d'itrteln:.ti.rn C,l L":spa';-lJ C:.t, L-,. c.'1.,?.t', J3n?l- Lc f,:it ItJ':t:lrin :t J: jurstifier
cor'rn, du ,noin:nt qu'i: LLe
sc ;,roittner 1 f rvonalr Le poun
taine. ( :nni .le.,) juiLLet rir.juL LL':t r1i .11), ir'Jns: .1ut i L
'r .,r* I I r-r*rr r: -J,1 I i : 
- 
r 
-1 ^n )rr.^.f L U J I ql v , Jv I rJ . a J
^ 
. - 1 i'^^ 1Jl 4) I-./ 
'U-
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#7-"rr. r. t.. r..tt. t
I fUoleujsn-:-9ss!ere!isls-ds-[=- ggnssher
La presse ath6nienne rapporte de Luxembourg Les d6cLarations que M. Genscher aurait
faites d Lroccasion de L'ouverture de La Pr6sidence aLLemande au ConseiL.
,,Un de nos premiers objectifs est drachever dans ce second semestre de 1978 les n6-
gociations d,adh6sion de ta Grece A ta CEE, afin de pouvoir avancer sans retard par [a sui-
I" ,r, discussions analogues avec Le PortugaL et L'Espagne".
( t Vradyni', progouvernement al, 317)
Neoociations d' adh6sion GfeSellEE
- --- ---;-:; -;-----par contre, La presse de ttopposition continue ses critiques concernant Ir6votution
des n6gociations d'adh6sjon de La Grdce A La Communaut6:
,,Le rythme particutidrement Ient qui caract6rise ['6votution des n6gociations entre
ta Grdce et ta communaut6 - surtout i cause de L'h6sitation du c6t6 europd'en d'6cLaircir
ses positions (p. ex. dans te domaine agricote) - rend d6ji La signature du traite d'adh6-
sion dans te courant de 1979 trds probLdmatique"'
... La Communaut6 retarde teq n6gociations, et on peut m6me dire qureLte suit une atti-
tude opportuniSte a ce sujet." (ita tteat, opposition centre gauche - 2916).
Sous te titre "Ce que Les Commissaires ne doivent pas oubtier", Le quotidien'Proini
ELefth6rotypia' (opposition sociatiste - 117) 6crit:
,,Certes, ce ntest pas [a premidre foi6 que La Grdce se trouve en face... de Lrattitu-
de 6coeuranti des technocrates de La commission de La cEE...
Si donc-ta Grdce demande pour son agricuLture un traitement anatogue 6 ceLui qui
est assu16 par La p.A.c. a IragricuLture communautaire, tes commissaires ne doivent pas ou-
uiier... que Lrjndustrie communautaire, ainsi que dtautres secteurs dractivit6, auront des
avantages proportionneLLement beaucoup pLus grands... que Ies sacrifices qu'iLs devront
eventuiLLement faire ... en faveur de LragricuLture grecque.
Un coup d,oei L i La baLance des paiements de La Gr6ce et plus sp6cialement A L'6voLu-
tion des.importations de La communaut6 serait trds instructive et 6Loquante d cet 6gard".
Lrorgane quotidien du parti communiste grec (prosovi6t'ique) ecrit A ce m6me sujet:
,,une fois de pLus... iL a 6te prouv6 que Le repli du gouvernement grec aux exigences
des Neuf - qui augmentent continuelLement, doit-on signater - est Le pLus fort'moyen dont
i t dispose pour acc6L6rer tes n6gocjations...
IL est caract6ristique que maLg16 que te rapport de ta Commission sur L'agricultu-
re orecoue reiette en substance Les propositions grecques, Les ministres responsabtes grecsqri';ii-pr.ticipe ca La r6union de Luxembourg) n'ont rien trouv6 drautre d d6cLarer i Leur
retour que [eur'entidre satisfaction pour ttavancement des n6gociations...".('Rizospastis't g.c.g. prosovi6tique - 1/7)
Les texti Les qrecs
La presse 6conomique 6voque de nouveau.ce sujet essentiet pour Ltindustrie drexporta-
tion grecque:
', Abandonnant Lrid6,e de faire appeL A [a cLause de sauvegarde, ta Communaut6 p16sente
deja Ltargument que LtAccord d'Association ne permet pas La subvention des exportations.
Les (fonctionnaires) communautaires ont invent6, maintenant, ta decision nr. 1574/1970
du Comit6 Mon6taire et font appeL A L'articte 43 de L'Accord dtAssociation, afin d'imposer
des restrictions aux exportations de nos produits textiLes dans [a Communaut6--."('Expresst, 5/7).
gree!ign-dlgn-nesvses-per!i-peU !i ggs
La cr6ation d,un nouveau parti dtorientation sociaL-d6mocrate par un certain nombre
de personna'Lit6s poLitiques ayant tout r6cemment appartenu A ttUnion du Centre D6mocrati-
que (EDIK) a 6t6 annonc6e, A La cL6ture drun congres qui a eu Lieu dimanche dernier.
Le nouveau parti est nomm6 tMouvement dtUn'ii6 o6mocrate et sociaIister (DISEK)- "Le
comit6 ex6cutif a 6tu comme pr6sident M. G. Mylonas, ancien ministre et ancien membre de
ta Commission parlementaire Mixte CEE/Grdce, et comme secr6taire 96n6rat m. S. Hasapidis,
ancien d6put6". (tTo Vimat opposition centre gauche - 4/7).
Bureau drAthdnes
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U.i-o"raimone sun (az): french presldent glscard d'estalng, with the
march LeglsLative eLectlons safeLy behlnd h1m and no othen majon
eLectonaL chaLLenges untlL hls own term ends 1n i!81, is pursu:,,,rg
Long-deLayed reforms, among whlch ane: increased lndustry
cornpetltlveness as govennment subsldies to falLlng lndustry ane
endedr greaten consuLtation with the communist and soclaLlst
opposition, state flnanclng for poLltlcaL pantles and greater
.opposltlon access to state-run teLeviston and nadlo.
5.7 new york tlmes (at7): coLumn by davtd caLLeo, professor of 
r
european studles at the John hopklns schooL of advanced internatlona$
studles, ponders the causes of the rlse and faLL of the french
Left. he specuLates that perhaps the march eLectoraL defeat of the
Left slgnaLed its decLlne. caLLeo says that the rlse of the Left
ls in many nespects, a refLectlon of prosperlty, so that a sudden
change ln the ec.onomlc cLimate ( growth has sLowed and unempLoyment
affects at Least 5 O/O of the work force) away from prosperity wouLd
indlcate a galn fon conservatism.
5.1 n !.t. (a1): avlatlon Leaders ln western countnles wlLL soon
be making decls.lons on a new generatlon of J et ainLlners to f lLt
huge impen'ding gaps tn carrler fLeets. the declslons wlLL have an
impact not onLy on aerospace tnade baLances but aLso on poLitlcaL
reLations among westenn ]ratlons. a bnitlsh cablnet commlttee has
indlcated 1t wlLL declde thls month whether bnltalnts aerospace
industny shouLd start Jolnt ventures wlth the U.s., europe, or
both. Urlted alrLlnes wlLL declde by august 31 whethen to purchase
nerv boelng 761 | a new scaLed down verslon of the af00 alnbus, or






5.7 JournaL of commerce (g): greek wages wiLL, from now on, nlse onL$
wlth a nlse ln the cost of L1v1ng and improved pnoductlvity. one '
of the chtef greek economlc aims now ls to combat lnfLatton a
condltlon fueLed by an lncomes poLlcy whlch has to now aLLowed
uorkers to correct the shnlnklng of thelr lncome durlng the
dictatorlaL relgn o '
summlt artlce are revlewed 1n a separate teLex.
1nt ernat lona L
5.1 n !.1. (Ot): an unpubLlshed study by the oecd wanns of JobLess
growth in the 198Ots--lncreased productlon that empLoys mone
machlnes and Less Labor, resuLttng tn lncreased unempLoyment
espectaLLy among the young and greater government lmpotency 1n
resoLvlng the sltuatton by the tnadltlonaL keyneslan method of
manlpuLating demand.
4.7 n.!.1. (30): deveLoplng countnles, whlch compnlse the great
majorlty of the 98 partlclpants at the gatt negotiatlons, ane
compLainlng that the U.s.r €.C. and japanr ln theln gneat hunry
to meet Ihe seLf-lmposed juLy 15 deadLlner are vlntuaLLy
lgnortng them, consuLting them onLy when 1t 1s a questlon of
accordlng them speclaL tneatment, not consldenlng thetn tnterests
when fixlng a tlmetabLe, and draftlng key negotlatlng documents
without any input from the deveLoping countrles.
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Die Devise fiir Bremen heitlt abwarten
Gr/Ha'Loniton/Br[ssel i
Mehr als nur die Diskussion der all'
e"';lii;'M;iict'ioute fiir das Konzept :3ii"r- engeren europdischen Wdhrungs'




Es wird daran errnn




fahrunsen rrr r,",nl*ng,"-]-' "u a"':t""qffii-il;il k tr"t Zeit die "schlange";;;t *;1;;;-vertassen muote' .wie
'liii"rr'i-"i"t ale Ltisung aussehen kijnn-i;":1;;i;e nach Londiner Ansicht 9ie['dil ;il iit""'^tnitter HeSrev 
"P-et;il;;;"; Gclesenhciten vorsetrageneni;il;;;; - p-ii*ipien beriicksichti-gen
''iti1.""'--r. Die lgvmmetrie der Ver-
iriii.itii 
"g"r, 2. die 
schatfung angemes-




"T::iu i,ilJli""*r,ert man in London
-it't"i;;;;il;; dag in Bremen unterffii;;d;;ocn ieine unmittelbar vor-;;i;;;;;" L6sunsen zur weltwirt-
'"lii#t-"itrt.gie selunden werden' kiin-l'#'iuil;;?rt iuf einen 'guten" Bei-
trag der Gemeinschaft, will dabei aber
abwarten, was die ieweiligen anderen
Regierungschefs ihrerseits zu sagen ha-
ben. Man wdre nicht iiberrascht, wenn
Bundeskanzler Schmidt sein Pulver da-
bel bis zum Weltlvirtschaftsgipfel in
Bonn am 16. und 17. Juli trockenhielte.
Aus der Sicht der Europiiischen Ge-
melnschaft stellt schon die Bereitschaft
der Regientngschefs, die seit Jahren auf
Eis gelegten Pldne fi,ir eine europdische
Wtrtschafts- und Wdhrungsunion wie-
der ernsthaft zu pri,ifen, cinen bedeutsa-
men Wandel in der Einstellung man-
cher Partner zur EG dar. Dabei kann es
nach Briisseler Einschdtzung der euro-
pdischen Sache nur niitzen, wenn dies-
mal ein realistischerer Ansatz fiir die
Integration gesucht wird als zu Beginn
der siebziger Jahre.
Die seit dem letzten EG-Giptei disku-
tierten Ideen f0r elne ,,gr60ere Zone
wdhrungspolitlscher Stabilitdt" in Euro-
pa gehen auf einen gemeinsamen Vor-
ItoB I'rankreichs und der Bundesrepu'
blik zuriick. Ihr Ausgangspunkt ist die
Uberlegung, da8 der Mangel an Wlrt'
schaftswachstum in der EG nicht zu'
letzt darauf zur0ckzufiihren ist, daB der
Handel zwischen den Mitgliedstaaten
durch stdndige Wdhrungsschwankun-
een behindert wird.
- Wdhrend Bonn friiher stets die An-
sicht vertrat, da8 einer engeren Bln-
dung der EG-V/Ahrungen die Verpflich-
tuni der Gemeinschaft auf eine strikte
Stabllitatspotitik vorauszugehen habe'
scheint ei 5etzt zur Schaffung eines
neuen Wiihrungsmechanismus bereit zu
sein.
xor,tMrsstO\')!.n EUnopAtscHFN GEMEIN.,CHAFTEN - ()c'RE',-qERGRUPPE
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Selbst Bonn d[mpft die Gipfel-Enrartungen
,- .*ffi Tx,"*;,1 [ruq1lq'+pq+i','-",ru l*i;$gg$;$:;;;""ffi::*BundeskanzlerHelmut,schmidt durchin' :Ht]I.i,t;ii;"- tti' ai"
tensive Beratungen mit liihrenden Ver' lnitiative dargelegt"
tetern aus wirtschart uJb""'rct{' *,3il8il'":'-HlL"il H":"'11!li!.,!i!i Hfl"ifi*;;Hi::"X*l,fl;Sffi
fi*mu**,;ff ffi,Is up$ffffi ff**r$lt'*'w
gipfel zehn rage spater in Bonn bringen' i'i'i"'v"'pflichtuos der,ffi:H"'5T"'trH :il*';ruii*",t"- X*1"**:ll,'*:f:
Das Bundeskabinett leste noch am 
Mtt- l[r]j,t::. t}, ti"Jr',llltlt;ter vor i.ibereilten il;a;r;;;.us sowre dre Beztehunsen zu
;:"i"fm;li:*"."'Xl"tif$:fiiii ;Xteutschen .Banl*t?::1,.*::,:XS? :"i:!Xify"fJl',loil3i,o,",",,ung vor a,
Gesordche mit dem ;'a'i;"""r der. EG' ,.,i* i"s""-'J3",ri..1:jl:llli^liit::::: ternautrin, s-esenrveitere.Belebungsmaonah'
K.mmission, noy .renxinl ,.*i" ,"i, riihren- f"T:T i}il,if:f'*:r:l:il1r::i'3:::: kl-;;;;una",,"p,rilr von-den usAi""'""""-piiral" c"*"ir.'*'itt"'n' Am Bertworden' . 
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Schmidt soll am Stabilitlitskurs festhalten
Skepsis in rler WtrGcheft tiber die WiihnrngBplilne / Gespriich im Bundeskanzleramt
Kg./K. B. BONN, 5. Juli. Die deutsche
Wirlschaft erwartet von der Bremer
Gipfelkonferenz, daB sich die Regierun-
n"i- aer europdischen LHnder nach-
Erticttictr und -eindeutig fiir eine Linie
der stabilitAtspolitischen Vernunft ent-
scheiden, Das-sei die Gnrndvorausset-
zune aaftir. die bestehenden Schwierig-
t<eitEn zu beseitigen, heiBt es in einer
Stellunenahme des Bundesverbandes
der Deitsctren fndustrie, die am Mitt-
woctr naclr dem Gespridr 20 maBgebll-
chei Wirtschaftl6r und Gewerkschaftler
mit Bundeskanzler Schmtdt veriiffent-
iicfrt woraen ist. Damit werden Infor-
mitionen bestiitigt, wonach die Repr6-




meinL daB die Wdhrungspolitik einen
L-ntictieiaenden stabtlit6tspolitischengiitrag leisten miisse. Ein erweiterter
winruiErre"bund kiinne zwar notzlich
sein: un6rldBlich sei allerdings, daB ei-
ne Eemeinsame Wechselkurspolitik von
eine]r stetigen Geldpolitik,begleitet-wer-
a". Oie Ve-rpttictrtung auf wechsellrurs-
oolitisctre Ziele miisse von den einzel-;;; Landern in stabitit5tspoUtische
Disziplin umgesetzt werden' Fra.gwtir-
dis wdre es, wenn sich die beteillgten
Stiaten lediglich auf einen erweiterten
wii,n ttg.u"iUund und einen verst6rk-ten Wdihrungsbeistand beschrdnkten'
Der Industrieverband warnt daher vor
fibereilten Schritten.
Die Skepsis der Wirtschaft gegeniiber
den u'dhrungspolitischen Pldnen Bun-
deskanzler Silimidts und des franz6'si-
schen Staatsprdsidenten Giscard wird
auch in einei Stellungnahme des saar-
ldndischen Industrie- und Handelskam-
merprAsidenten Dr. Manfred SdtAfer
sichibar, der am Gesnrdc.Il mit 
- 
{9m
Kanzler teilgenommen hatte. Schdfer
hat sich am fuittwoch in Bonn fiir die
Beibehaltung flexibler Wechselkurse
ausgesprochen. ltotz der teilweise hek-
tisehen Kursentvricklung in den letzten
Monaten seien flexible Wechselkurse
seseniiber festen Paritdten das kleinerefiuli. Bs mi.isse aber dartber nachge-
dactrt werden, weldre Mijgni&keiten be-
stiinden, hektische Kursverldufe zu
glStten.
Das Gesprdch beim Bundeskander
hat mehr als vier Shrnden gedauert. An
der Diskussion haben auch die Minlster
Matthdfer, Genscher, Lambsdorff' Eh--
renberg und iiberraschenderweise auch
Verteidlgungsminister Apel teilgenom-
men.
Schmidt hat den Reprdsentanten der
Wirtschaft und Gewerkschaften in ei-
ner vertraulichen Information die Moti-
ve erldutert aus denen er heraus zu-
sammen mit Giscard die Wdhrungspl6-
ne dem EuroPdischen Rat in Bremen
vorleqen vrolle. Das hat Regierungs-
sorecf,er Griinewald am Mittwoch nachdir Kabinettsitzung mitgeteill auf der
die Verhandlungsposition der Bundes-
regierung fiir das Treffen in Bremen
feJteelegi wurde. Gqiinewald legt Wert
auf die Feststellung, ilaB in Bremen kei-
ne wlhrungspolitisdren Beschliisse ge-
faBt werden. Die WAhrungspolitik stche
nicht auf der offiziellen Tagesordnung'
sie werde nur ,,im inforrnellen Teil
ebenso inJormell beraten". Der Bundes-
kanzler rechne aber ziemlich sicher da-
mit" daB tiber die wdhrungspolitischen
Vorschliige aus Bonn und Paris auch
auf der Bonner ltrirtschaftsgipfelkonfe-
renz in zehn Tagen gesprochen werde.
Ftir den Fall, daB die anderen Regie-
rungschefs der Partnerstaaten den Pld-
nen Schmidts und Giscards grundsiitz-
lich zustimmen sollten, soll auch Priisi-
dent Carter in Bonn ftir diesen Gedan-
ken gewonnen werden. Schmidt und
Ciscait wollen Bedenken ausrSumen,
aaO aie Wdhnrngspldne,,anti-amerika-
nisch" seien. Es gehe danrm, so heiBt es
in Bonn, mit einer erueiterten europdi-
schen Wirtschaftszone nicht ggge-n
emerika. sondern Eegeniiber dem Dol-
lar eine iterkere Posltion zu schaffen.
Auf der Konferenz in Bremen will
sich die Bundesregierung fiir eine um-
fassende konzertierte Strategie zur Sta-
bilisierung der internationalen Slirt-
schaft und der Wdhrungen, fiir eine
stdrkere Einbeziehung der dritten Weltin einen freien Welthandel und ftir
verstiirkte Sparprogramme einsetzen.
Zu der Forderung der PartnerlAnder'
daB die tlbebrsdruBl6nder Bundesrepu-
blik und Japan wlrtsdraftspolitisch stdr-
ker das Wachstum ankurbeln mi.i8ten,
vertritt die Bundesregierung unveriin-
dert die Melnung, daB sie es nach drjr
Bonner Gipfelkonferenz an Entschli,is-
sen nicht fehlen lassen werde, falls sie
erforderlich wiirden. Fest steht hinge-
gen, daB sich Schmidt weder in Bremen
noch in Bonn auf bestimmte Wachs-
tumsraten festlegen lassen wird.
Die Bundesregierung will in Bremen
stdrkere Unterstiitzung der Partner im
Kampf gegen den Protektionismus ge-
winnen. Die Amerikaner werfen der
Gemeinschaft vor, daB sie freie Welt-
wirtschaft deklamiere, aber einen im-
mer hArteren Protektionismus betreibe-
\ryashington ist vor allem dariiber ent-
t6uscht, daB die Gemeinschaft nicht bc-
reit ist, ihren Markt stdrker amerikani-
schen Agrarprodukten zu dffnen' Ftir
die Bundesregierung hat Wirtschafts-
minister Lambsdorff jetzt geduBert, er
kijnne die Enttduschung der Ameril<a-
ner vtillig verstehen.
,1Seltc
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Auch fiir 'die deutsche Exportwirt-




ihr Ruf nach dem Staat. Was sich seine
Verantwortlichen freilich zur Beruhi-
gung und Verstetigung der au8enwirt-
ichaftlichen Entwicklung haben einfal-
len lassen, kdnnte nach vielen leidvollen
Erfahrungen mit festen Wechselkursen
das Gegenteil des Gewiinschten zur
Folge haben. Zwar wird die Stabilisie-
rung der Wihrungsbeziehungen neb-en
der Abwehr protektionistisdrerHandels-
beschrAnkungen und der Dhmpfung des
EnergiemiBbrauchs zu Recht als eineder wichtigsten Voraussetzungen fiir
eine Erholung der Weltwirtschaft ge-
nannt. Aber mit den europdischen Wdh-
rungstr5umen soll oJfenbar erneut der
Versuch gewagt werden, das Pferd vom
Schwanz her aufzuzdumen.
Eine Aufpolsterung des europiiischen
Wiihrungsfonds mit Teilen nationaler
Devisenreserven und seioe Ausstattung
mit zusdtzlichen Kreditlinien bedeutet
fiir sich genonunen noch alles andere als
neue Ruhe an der Wdhrungsfront. Im
Gegenteil: Zwar hiitte man neue Muni-
tion zur Abwehr der Devisenspekulan-
ten; sie miissen fiir den noch engeren
'Vtlechselkursverbund des erweiterten
europAischen Hartwdhrungsclubs aber
immer:eine Gefahr bleiben, solange die
wirtschaftlichen Bedingungen und In-
ter€ssen seiner Mitglieder so weit aus-
einanderliegen. Letztlich mtiBte jede
europdische Wiihrungszentrale vor den
internen Spannungen eines um viele
,weiche Teilnehmer" erweiterten Hart-
wihrungsclubs kapitulieren, wenn erst
wieder politisches Prestige und falsche
Unternehmerriicksichtnahmen Paritir ts-
verdnderungen verhindern und verzti-
gern.
- Es geniigt eben nicht, den politisch
sensiblen Franzmen den Ruhm dafiir zu






wird; auch nicht, daB es Paris fiberlas-
sen bleiben soll, dem neuen Gebilde mit
vermehrten Gliedern den Namen zu ge-
ben. Aus der gewiB bescheidenen Wdh-
rungsschlange 'kilnnte allzu leicht eine
Hydra werden, der man mit inflationii-
ren Geldschiipfungen nach alter Bret-
ton-Woods-Manier zu opfern hette. Zu
oft ist der Versuch der ,,Monetaristen"
gescheitert, mit den Wdhrungsfesseln
fester Wechselkurse die Gemeinschaft
zu ihrem Einheitsgliick zu zwingen.
Solange sich die Wirtschaftenden auf
dcn WeltmArkten wie feindliche Brtider
verhalten miissen, k<innen die Regieren-
den zu Hause nicht so tun, als habe sie
es mit einem einig Volk von Brtidern zu
Seita :
rds (Bonn)tun.
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Datum : Selte :
BritiscPne H-Haltung ist wohlwolleuri
Forderung nach konjunktureller Gegenleistung
HANDELSBLATT, MittWOdI, 5. 7. I978
Hn. LONDON. Callaghan werde auf
dem Bremer EG-Gipfel gegeniiber den
deutsch-franziisischen VYiihrungsvor'
schliigen eine vorsichtig-positive Haltung
einnehmen und wahrscheinlich eine sorg'
fiiltige und wohlwollende Priifung in den
Der von Bonn wahrscheinlidt angesteu'
erle Reserven-Pool sei im Grunde nichts an'
Ceres als die europiiische Mini-Auflage des
Weltr,r'ahrungsfonds. Wre der Bundeskanzler
und Frankreichs Prasident halt auch Roy
Jenkjns settre Kalten uoch eng an die Brust.
Doch vermutet n)an nltl Devlsenmarkt, daB
nach dem Franc auch das Pfund etnmal an
che Whhrungsschlange hcrangefuhrt werden
soll. In der Endstufe solle es zu elnem
\A'echselkurs-Svstem kotnmen, bei dem die
nlchsten Monaten zusagen. Dies wird
allgemein in London erwarlet, wobei
man einschrilnkend hinzufiigt, daB im
britischen Kabinett immer noch von ei'
nem engeren monetilren EG'Yerbund
eine StoBrichtung gegen den Dollar be'
fiirchlet wird.
harten Valuten nur um 10/0, die weichen um
2rlzolo vom Mittelkurs abweichen ddrfen. Die
Mitgliedsliinder hdtten einen Teil ihrer Re'
serven in einen Pool einzubringen, der trber
die Gewiihrung von Ziehungsrechten in der
Lage wdre, stabilitatspolitische Auflagen zu
machen.
Ob ein solches System funktionieren
konnte, wird in der City bezweifelt, vor al-
Iem mit dem Hinweis darauf, daB Englands
Inflationsrate bereits in niichster Zert von 8
auf 120/o ansteigen kdnnte, was im Vergleich
zu dqr deutschen Rate unter 30/o natrirlich
keine rosigen Aussichten auf einen Stabili-
tAtsverbund erciffnet. Andererseits weist
man freilich darauf hin, daB unter den extre-
men Wechselkursschwankungen die Investi-
tionsplanungen der Wirtschaft gerade auch
in England arg gelitten haben und ein stabi'
leres Pfund im Rahmen eines groBeren Euro'
'Konzerts durdtaus zu begrii0en sei.
Bonns monet6res Anl,iegen, heiBt es in
London, ziele in erster Linie auf eine Entla'
stung der DM. Wenn man dem Bundeskanz-
ler also entgegenkomme, werde von seiten
der'Briten schon in Bremen um so hartndk-
kiger auf fiskalische Konjunkturankurbelun'
gen als Gegenletstung gedrdngt werden. Je'
denfalls sollten weder die Bundesrepublik
noch Frankreich vom britischen Partner for'
dern, sich morgen oder irbermorgen schon
verbindlich zu entschetden. Mehr als eine
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LE soMMET DE sn'Er.ag
Poris espEre que les Neuf ddfiniront'Ies grondes options
du nouveou sysfEme de stqbilisation mondtoire europden
Un consell restrelnt e'est tenu. rnardl pays tndusHalis6s qul aura lleu les 10 ct I o E o n t elgntllcatll des conHbutions{ luilet I I'EIys6e, aftn de pr6parer le 17 lulllet i Bonn. -. A c9 suieq-q comtnent6 gppor!6.99 par chacun des pgrttglpqgtg i
conoeil europ6en qut comm-ena""a 
"ur 
Io 
-porto-parole -de lElys6e, M. Hunt. la la stsbllit6 mon6talre et i I'actlvit6 6co-
travaux teudr apres-miar 
' 
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et, i travers lul ls eommet dos grands L,a France estims souhaltable un accrols- soleat lrises en temps voulu. '
Pourquol cette notc d'lnqul6-
tude ? Qul est vis6 ? Puisqu'il
n'y a pas, dans ce commentaire,
d'indicatlon plus specifique, il
6'agit san6 doute d'un peu toutle monde, les 
. 
part€naires de
Br0me comme ceux de Bonn.M. Hunt a falt alluslon d la
contrlbution des Etats-Unis, qul
devraient prendre des <<mesil.res
concernant ld polittque dnergdti-
que et la lutte contre I'lnllation D.On a peut-6tre, A I'ElysOe, de
bonnes ralsons de redouter quele preEldent Carter ne soit pas
en mesure d'eccompllr sur ce
t€rrain un effort signlflcatif
Pour€uivant s€6 observations unpeu sibyllines, M. Eunt e falt
r6f6rence au d6veloppement des
echanges lnternationaux : la
France, qul. dans une conjoncture
dlfficile, a Bu dviter une politlque
protectionnlste, e reste au eon-
lraire attachde au prlncipe de
I'ouoerture d,es marehis et inslste
sur l'importance d,e la reduction
de$ obsta.cles non tarilaires qui
E'opposent d,ans eertains cas au
d,Caeloppement normal des Achan-





savoir que les negociations com-
merclales multllaterales du GAT'T,qui sont entr6es dans leur phase
finale, n'evoluent pas comme le
souhaiterait Pariq. et que notam-
ment les .offres -des Etats-Unls
et du Japon pour l'6limination
des obstacle-s non tarifaires sont
Jugees insuffisantes.N'est-ll pas toutefots ralson-
nable de crotre que la pr6-
occupation ainsl exprim6e par
I'Elysee vlse surtout le plus
lmmddiat. d savoir le Conseil
europ6en de Br6me. Partant de
l'idee qu'A, Bonn I'Eumpe ne peut
esp€rer qu'en fonction de ce
qu'elle-meme sera en mesure
d'offrir (br€f, que, dans la mell-
leure des hypotheses, Bonn se
rdsumera A un vaste marchan-
dage interoccidental), M. Giscard
d'Estalng estime necessairc que
les Neuf ddfinissent de maniere
relativement pr6cise la contrl-
bution qu'ils pourrurt proposer
aux Am6rlcains et aux Japonais
dlx jours plus tardCette 6ventuelle eontrlbutlon
s'articule autour de deux thdmes
lntlrnrment ll€s : .le relanee dc
I'acttvitd Geonomique et la co-
oporatlon monetaire. A Copen-
hague, en evril, les Neuf avalent
indlqu6 qu'il convenait que le
rythme moyen de croissance dansla C.E.E. 6oit de 4,5 7o d lt
mt-1979. I1 est dores et rl6Ji cerctaln que, faute d'efforts de re-
lance suppl6meataires, cet ob-jectif ne pourra Ctre atteint etque par cons6quent le chOmage
ne pout"a etrc redult de manldre
6lgnlflcattve,
L'effort suppldmentalre est srrr-
tout attenalu, i tort ou I ralsor;
de I'Allemagne. L€ gouvernement
fed6ral est sur0out trds, r6ticent
et explique sur tous les tons qu'il
a d6ji beaucoup fait. I.€ chan-
celier Schmidt acceptera-t-il fi-
nalement de prcndre un engage-
ment chlffr6, autrcment dit d'in-
dlquer qu'll adoptera les mesures
n6cessaires pour que le taux de
crolssance en R.F.A. soit, en l9?9,





aux ( tendances spontanEes l de
l'6conomie allemande ? En fait,
ce serait une surprise si le Consetl
europ€en se terminait, sur autre
chose qu'une declarption a6sez
vague.
ler rdlicences brilanniques
L€s ambitions sont plus grandes
sur le terrain mon6taire. Pour
r6tablir une meilleure stabilit6
des monnaies et am6liorer ainsiles chances d'une politique de
crolseance, , I'Allemagne et la
France ont conqu et soumis iIeurs partenaires du March6
comrnun un nouveau systeme euro-
p6en de change. Celui-ci se pr6-
sente eomme un ensemble, le mieux
equilibr6 possible, de contraintes(l'obligation d'intervenir sur le
march6 pour maintenir Ia coh6-
sion souhalt6e entre les differen-
tes monnaies du dispositif) et de
eoli<larit6 (la masse de cr6dits
mise i la dtspGition du systCme,
en particuJier par le6 pays i mon-
naie forte).
L'insistancc de M. Giscard
dEstaing pour distlnguer Ie pro-jet franco-allemand de I'ac1u6l( ser?ent r tient probablement I
9e que celul<l est 116 pour laFrance A une ldee d'6chec-.N'a-t+lle pas d0 en sortir i deux
reprises ? Toutcfois, le prdsidenttle la Rdpnbllque a fait s8volr
6rr-+si qu'il n'avait pas I'lntentionde ddtruire I'aatuel ( serpent ,.Il a meme r6cemment lndiqu6 aupresldent de la Commisison euro-pdenne, M. Jenklns, qu,il no
voyalt pas d'lnteret particulter A
en 6largir les marges (l'6cart de
cheng€ autorls6 entre deux mon-
naies dans le syst0me actuet est
&u maximun de 2,25 7o).
Apparemment, I'on gorlente
vers un < serpent r am6lior6 et
suppc6 plus viable.
O MAthpdes ilz lonetlonne-
nent, 
- 
On peut lmaglner, pa!
exemple, une p6riode de transi-
tion durant Iaquelle les monneieolejoignant le systdme pourront
b6n6flcier de marges de fluc-
tuation plus larges. Ou encore lapossibllit€ de ( mise en cong6 I :pendant une p6rlode Glectorale,por exemple, c'est - l - dlre degrande sensiblit€ i la speouJa-tion, un Etat membre seralt
d6ll6 de ses obllgations et pour-
rait provisolrement lalsser sa
monnaie flotter librement. Pour
Gviter I'lnfluenee trop forte de
telle ou telle monnaie sur I'en-
semble du syst0me (quc le mark
ne a, tlre pas trop uers le haut D
les monnaies qul lui sont liees), onpourrait pr6voir, av@ un rnanle-
ment plus simple que 
_dans lc
serpenf actuel, des corrections detaux rtpr€sentatifs, c'est-A-dlre
la rd6valuation ou la d6valuatlond'une des monnales du systdmepar ra/pport aux autres.
. Par ailleurs MM. Schmldt et
Giscard d'Estalng seraient d'ac-
cord pour que le ( num6raire r.
c'est-4,-dire le terme de r6f6rencepar lequel on mesure les fluctua-
tions de chanp, soit l'unit6 de
compte eur@6enne, c'est-i-dire
un pa,nier des monnaies des
Neuf. Cecl en prlncipe deeraitquelque peu r6duire les obliga-
tion6 d'intervention. En effet l€B
risques, pour une monnale commele franc de s'6carter au-deltr de
ce qui est autoris6 d'un panler
lncluant des monnales falbles,6ont 6vldeEment plus limit6sque sl l'6cart est calcul6 seule-
ment par rapport A une monnaic
forte.
O Les moyens ile soutlm mlsi la dlspositlon des pays endifficult6. 
- 
Dans l'esprlt deMIVL Glscard d'Estaing et
Schmldt, le futur Fonds mon6-
talne europden (F.M.E.) dewa6tre dot6 de moyens pulssants
r6partis 
- 
comme au F.M.L 
-en devlses europ6ennes, en dol-
lers et mCme en or. L'importane€de ces moyens ne d6ftntt pas,pour l'lnstent, selon un processut
rationnel. Il s'agit princlpalement
d'une affaire apolitique et psy-
chologique, destin6e i tmpres-
sionner les operateurs et les gou-
vernements, en manlfestant de
fe@n 6clatante la d6terminatlondes peys de la Communaute.Il ne faut' pas s'attendre I
l'aqoptlon lmm6diate et comploteA Br6me du nouveau dBpdsitif
commun de change. Mais le-sFrangals et les Allemands vou-draient que des progrds slgntfi-
catifs 
- 
aceord sur lec prlncl-pales optlons, direetlves pr6clses
aux lnstitutions de la Commu-
naut6, calendrier 
- 
solent enre-gl_str6s. A cet 6gard, le probldme
cl6 est celui du Royaume-Uni. Onpdryte A Paris et i Bonn que
les Britanniques, sans dire frdn-
chemelt non, ne soient tent6s,porr de nombreux motifs, 6lec-totaux et autres, d'essayer defalre tralner les choses.
Les rdticences britannlquee dans
cette affaire ne s'expliquent pastoujouns tres facilement. poirr-quoi ont-ils 6mis des objectionsA la creatlon d'un systdme com-
mun. de cr6dit (le F.ME.) Iarge-
ment-dot€? En fait, les Frang-ais
considirent que leurs re.;ei.rres
sont_ princlpalement politiques.
Londres h6site i s'engiger dans
une op€ration qul Gimlfterait unqas suppl€mentalre important
dans la vole de l'int6emtidn.
Quol qu'il en soit. M. ciiseardd'Estalng a clairement lndiqu6
lors de 6on r6cent entr€tien airecle presldent Jenklns que, m6me
en ca6 d'attitude n6gative desBrltannlques, Ies Franeais 6taient
d6cid6s A aller de l'av;int ; plut6tdivlser !a Communaut6 que dontl-
nuer i pi6tiner... Il reste, et l'onen revient aux preoccupations
exprimees par IU. Hunt, qu,une
obstruction persrstante de6 Bri-
tanniques ne facrirterait pas le
montage de l'op6ratrgn.
PHILIPPE IEMAITRE.




E nous y trompons
pas: ce qui pourrait
se passer aujourd'hui
et demain d Br6me, au cours
de la rdunion au sommet des
Neuf, pourrait 
€tre impor-
tant. Important et grave. C-er-
tes, il faudra sans doute enco
re des mois pour que les ex-
perts europ,6ens concr6tisent
les decisions prises par leurs
dirigeants. Et ce ne sera pas
chose facile. Certes, les m€ca-
nismes qui vont 
€tre mis au
point pour stabiliser la zone
mondtaire europeenne ne fe-
ront pas non plus sentir leurs
effets tout de suite sur la vie
des citoyens europeens. De
plus, ces m6canismes seront
loin d'6tre r6volutionnaires.
Laissons aux r6veurs le soin
fet, les donnees de base de
cette economie restent les m6-
mes : stagnation de la pro-
duction, faiblesse des investis-
sements, aggravation du chG
mage, 6volution incoherente
de I'inflation. C-omme restent
toujours i I'aff0t de la bonne
affaire les centaines de mil-
liards (AD ?... 3m ?...4m ?)
de dollars speculatifs, oes czl-
pitaux que I'on dit flottans
maisqui sont parfaitement pi-
lotes pour realiser dans le
moindre tempa Ie plus de pro
fits pmible, quitte d desorga-
niser des economies en-
tiires...
Au centre de tout€s les dis'
.cussiom, I'Allernagne fd€ra-
le. C.ontrairement i ce qw
l'on pourrait penser, les diri-
geants de la RFA font tout
pour enp€cher que le dartsche
Mark prcnne enoore plus
d'importance qu'il n'en a sur
la soene internationale. A
Bonn, on estime en effet que
cette internationalisation du
Mark serait imcompatible
avec un politique mon6taire .
satisfaisante. D'oi la volont6
de voir se creer une monnaie
europ6enne << paralldle >,
c'est-idire pouvant servir
dans certaines transactions in-
' ternationales. < Mais, avecqui cooperer ? D, se de.
mande-t-on i Bonn. Avec les
petis pays de la CEE qui s'ac-
crochent, non sans mal(t€moins les difficultes de
I'economie belge), i la loco
motive allemande ? << Sdrieux
mais trop petits D. [,es lta-
liens ? < Pas sffeux >. l-es
Britanniques ? << Encore con-
valescents et let.tr politique
dronomique n'est pas assez ri-
gouranse ! > R.estent les Fran-
Cais. Jusqu'au 19 mars rien
n'6tait v€ritabkment pcsi-
ble. < On allait qrnnd m€me
pas oeer une zxre mon€taire
o(xnmune avec un pays gou-
vern6 par d€s communis-
tes ! > L: d6faitede la gauche
a lev6 ces craintes et la politi-
que du scalpel, menee par
Raymond Barre depuis, ne
peut que donner des gages
aux dirigeants de Bonn.
M€me les Etats-Unis ne se-
raient pas oppm€s 
- 
on en
aura confirmation i Bonn le
week+nd prochain, au cours
du sommet occidental 
- 
d






rejouir de cette porte enfin
ouvertc i la creation d'uue
zone mon6tairc curoprfonnc ?
Pas forcement. Lc prir i
palcr pourrait 0trc lourd.
Jor*-Alain lralon
tE SOMMET DE BREME
La remise en ordre
de l'economie mondiale
selon les Neuf
Relance dconomique mais aussi 6nergie, a6ronauti-
que, commerce exl6rieur et, bien entendu, coop6ration
mon6taire : voild les principaux thimes du sommet des
chefs d'Etat el de gouvernement euro@ns qui se tient
aujourd'hui et demain i BrGme, en Allemagne fed6rale.
Avec comme obiectif central une rcmise en ordre de
l'6conomie internationale. Mais ce n'est qu'au sommet
de Bonn, les 16 et l7 iuillet, que crtte nouvelle strategie
concert6e sera d6finitivement ffrGtee.
De nolre correspondant I Bruxelles
de parler d'une monnaie eu-
ropeenne. C.e que les Neuf
pourraient d6cider, de l'6lar-
gissement du < serpent >r i la
creation d'un fonds monetai-
re eurogEen, tout cela existe
depuis des ann6es dans les
cartons des experts.
En fait, ce qui est impor-
tant, ce sont tout simplement
les raisons qui permettent de
penser que la situation est
< m0re >, et ces raisons sern-
blent essentiellement politi-
ques : recul du parti commu-
niste en ltalie, < normalisa-
tion > au Portugal... mais
surtout d6faite de la gauche
en France. k champ n'a ja-
mais 6t6 aussi libre pour une
< remise en ordre > de I'ece
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Cot rvec-curfdf5T-in6-'-itJar raPDort I I'unit6 dt
r6t ouo ler milicux 
",riipi:i-rii 
compie. 
.ouioip6enne, ooit .parh"Jslii.iii. i*iarooit":fiiii'r: i:ipiiti't tlFri . taui effectif '
;;n-c;-a;;;d;it.d-d, cffi;i n-i''aeit d'un taux de ehanse
europr0en dc Breme, 
"i.""lii movefr .porrd6r6 selon la r6pat;&Hil;d;tr'i'riii*ai[i, r-r : liE6n iiu commerce ext6rieur
csrtitude rdgne. u'ru' "" Aioii que le s-erpent.. d6finil
C'est sur la monnaic qu'on le'! maiges' de fluctuation pat
attend le plus du conieit iuro' rapport i des parit6s nominalesilil.'tili d6."pt on dii'i'qt-ti' entie- les monnaies des pa'Ysble. soit parcc ore'"i.itliit m"itt"et' ee eystime les d6fi
;;?r ;;'td;'i:.s Ett-l }iii' nirait. par rappoft I une base
E:f 
:';$#'{,F'i':i-s*iii;!::iti.ii!i."lTfsfr'.1!.83Tl::
t,eroe oue Ia d6cision 
-iJ'*uii: 
i-t-isse-r ltop de prise i la sp6
iiir Ies honnaies d'une certaine culatlon'
figon peut rester secrite' On remarqu€-qlr').part l'a<'
-Ledoeumentdetravail6ta'cidentdelap6rio-de6lectoralt'
uri *iiis-ministres a i'inten- le ' taux-.effectif ' du fra.rciiin"'a.t"".ioi;'- a; iouvline' tel qu'on l'observe i Bruxel.ts
inent niit ii,ccent surifrne-aCr (basi lO0 en 1972,_ _pond6ratiqri;ilG-;".,tiiiEei par te ce 19?4) est rest6 stable'
Le nouveau sYstdme Pourrait
or6voir des ci6dits mutuels
iour apPuYer une stabilisation
'ite ce ilirnie. Il serait possiblc
d'intenlenir sul les malch6s,
non Das en dollars ou en marks
mais- en unit6 de comPte eu-
roo6enne si l'on donnait au
Fonds euroP6en de cooP6r'ation
mon6taire un r6le PIus Prochede celui d'une banque cen-
trale : non Pas cr6er de Ia mon'
naie, mais 'transformer les rr!'
serves mises en commun en
une monnaie commune.
- Dans Ie secteur de l'6nergie,la Communaut6 aurait bien
voulu montrer au Pr6sident
carter qu'elle allait agir' Att
Oeinier 'conseil des Affait'es
otiane6res, une Phrase avait
CiC m*ire air point, accept6e Par
huit ministris sur neuf : s'en'
siser a maintenir dans Ies h-
hiles de 500 millions de tonncs
d'6suivalent P6trole Ies itnPor-
tati6ns nettei de P6trole Pottr
1.985. en examinant lcs condt'
tioni dans lesquelles la Cont-
munaut6 Pourait obtenir un
6ouilibre -entre Production el'
coiisommation de Ploduits P6-
iroliers raffin6s. Les Anglais
ont refus6. Ils veulent, en ma-
tidre de P6trole et de laffinage'
carder l-es mains entidremenl .
iibres pour d6veloPPer leur Plo-
nre aciivit6, sans se soucicr des
ixc6dents de capacit6 de rafli-
nase d'autres PaYs. Il a 6t6 d"-
nrand6 arrx chefs de gou\rern(.r'
ment d'arbitrer le d6bat.




.r^r. SDRAIT.ON dire hue lef l cruseil rle Blirnc J'ouvlcV iujour';l'hrri sous' d heu-
I'()ux ausr,ices ? $itrffrt'il qtte lus
\'ttcs dcs d('u'( l)l ill('ipilux n)('-
nettrs cle it'u clc I.r Cr)lnlrrunaut6,
Vrl6r'y (iir.,:iu.l (i'I'l'itirilrlj ct
Ilelrrrut Si, l.r titlt, s'r'tt't.', Jr:trt
poul'(ltle lcs Nctrf lrat'rilttr't'^ii a
app;r:tr.r . tlne .jontl il)tttirrrr si'
girrficalive ;\ lr rtalrrlitri rrrcnd-
taii'c et i lA rr:lir,t<:c dc l'actirrl6
intcrnationlrl.', ?Il est lCt rilltour du clirnirt
tl'incertitudc pri:.,ent tlue lc prti'
sident dc la iiclr'rbliqrrc aiI cl'tt
di:roil poscr 1a rltt:"iirrrt ctr ces
tcn)rcs rlnc l'c;:r t:st tcnld rlt' lta-'
duirc cti lang.',1r' nroiirs tliplo'
nralirluc : les chcfs d'lltat et de 
_gouventt,r'rr(,r)t ao'ivent.ils les
nains vid<...; ou lcs urrins plci-
rr(js lrour corrfrircI Clr Allt'rnagnl'
sul' lcs nto)'(.n.i dt' srrltrr tt ttrtc
t'r'isc dc,rr,-, t,. ., l:rt i i" t1rri.
n'cn finit l',.:s':('otl(' irrir,r't'ol.itrtiorr lror.ted'alroltl ct sl-ll'tout suI la p0si-
tion rqrri l,rrir t.cllc de Jintrrrv('.rr'tcr dix iours plus tald au
sr,tiltrl(,1 inri,rr,t r rr,l <ln Iionn,
.prtisrlue artsr,i Lrclt l trertrr tlt.s
;;r':rrrds ptol,lr.mcs rno)t(liaux lte
petrt etrc l'i.. ,irr :ttis lcs Aurcli.
c;rirrs c( Ics .loponiri..
Le conseil europ6en de 816'
me est une Pr6paration n6ces'
Eairement ambigud de cc som'
met, les Neuf devant, en effet,
travailler entre cux i la recher'
che d'accords globaux suscePti'
hles de n'6tre Pas rejetr,rs Pat'
Washinnton et Par Tokyo, tout
en faislnt face- i la n6ccssit6
de trouver quelque antidote
-europ6en contie le d6courage'
mendde I'opinion en cas d'rlchec,i Bonn, dune entente i une
.ichelle plus vaste'
' Or, la Maison'Blanche n'a Pas
d6voil6 ses batteries. Nul ne
sait encore laquelle des trois
attitudes le Pr6sident des Etats'
Unis adoptera A Br0me.
. tr neut se Pr6senter en hom'
,nb d'ltrtat intrtpide, PrOt I rele'
ver les d6fis de 6es concitoyens
en'lour snnoncant hors du ter'
ritfire am6ricain' sa dr6cision de
leiif imposer Par acte adminis'
tratif uire hausse des Plix du
o6trolc importante, incitant d
?ieonomiser-l'6nergie et laissant
eritrevoir un lcnt r6tablissement
de la Dalance des Paiements des
Etats-Unis, Prric6d6 Par un Plrts
frompt r6tablissement du dol'
lar.
E oeut. choielr de re com'
--Dorffl? en responsabl? revendi''-iatif et Dcnacsnt, rejetant sur
ler dli6s des Etets'Unis la res'
DonssblUti de leurs diflicult6s'
iuxouelles lui-m6nc nc serait
oas 
-Dr€t I ePPorter une solution
immZaiate, Sine rten oflrir en
&hanse. il multiPlierait alors
. ser attaques contrd I'iDsuffisan'




seulement de$ Jeponais 
- 
dans
lc domaine du commerce inter
national.[- 
.
. Le'' sommet, enfin, Peut
voir un JimmY Carter bienveil'
lant et bonhomfne, ericourageant
ses pattenaires europ6ens I as'
sur'ei de leur mieux la stabilit!
en Europe eir attendant que lui'
m€me, Par une longue r6ducation
les Am6ricains, Puisse le,ur faire
accepter des 6conomier P6tro-
lidres comme d6ji Ia renoncia-
tion au canal de Panama.
Sans exelurc aucun de ces
choix ou un certain panachage,
Ies plus 6minents participants
penchent pour la troisiime de
ces hypothOses. Contmirement
aux deux autres, elle conf6rerait
Dlus d'importance au conseil de
Br6me qu'au sommet industriel.
Val6ry Giscard d'Estaing et
Helmut Schmidt sont pr6ts. Ils
savent ce qu'ils souhaitent pre
poser aux pays de la comrru-
naut6 auxguels ils vont soumet-
tre des initlatives conjointes rc-
posent sur une analyse d6sor
mais peu eontest6e. Si la crois-
eance, constatent-ils, est nette-
ment inf6rieure A celle des Etats-
Unis et du Japon, si la tr0s forte
reprise de I'activit6 6conomique
am6ricaine en 197? n'a pas b6
n6fici6 au Vieux Monde, il laut
en conelure que l'Europe doit
maintenant mener des ac,tions
sp6cifiques: relance d'une part,
stabilisation mon6taire d'autrepart, les divergences entre le
comportement des devises de la
Communaut6 ayant 6t6 l'un des
freins i l'essor europ6en, et
ayant perturb6 I'agriculture.
Un avertissement s'impose.
L'Angleteme ne doit pas 6tre
tenue pour le d6fenseur de Ia
relance. La France et I'Alle-
magne de la stabilisation. Il ne
s'agit nullement de sacrifier
l'une A I'auhe, la stabilisation
mon6taire 6tant bien au contrai-
re eonque comme une condition
nr6eessaire, mais insuffisante,
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encote esp6rer que le ch6mrSe
cesserait de ctottre ar0s un an
ou dlx-huit nois. Tel n'est Plus
le cas.
Le chancelier Schmidt l'ad'
met eomme le pr6sident de la
R6publique et, de fait, ils en
oni pari6 trds longuement du'
raat - leur r6cent t€te-i't6te i
Ilambourg. C'est d'ailleurs leur
meilleur terrain d'entente evec
Jim Callaghan, trds r6ticent en'
vers des rapprochements euro'
p6ens, i I'approche deg 6lections
britanniques.
o
Pourtant, eomme en timoignc Ia nervosit6 du marcb6 des
6hanges, les milieux finanelers
internationrur attendent rur.
tout de Bonn des d6veloppe-
ments dans le domaine mon6.
taire. Les raisons en sont mul.
tiples.
D'une part (c'est ll qte de-
vrait r6sider l'6l6ment de nou.
veaut6), il serait important
qu'apr0s . une nouvelle nuit
blanche de confusion noire ',pour reprendre l'expressiond'un grand pailicipant au
conseil europden de Copenha-gue, Ies Neuf parviennent i
s'cntendre cette fois sur les
orientationr g6n6rdes d'un sys.
t0me de stabilisation mon6taire.
Et cela m6me s'il s'agit seule-
ment d'une d6claration deprincipe assortie d'un 6ch6an'
e. fl
cier. m6ne si le toactionne
ment du syst0ne ne doit Pa
Q66 mir ari point avant d€cen
bre. Seuls les sp6culateurs sa
ront impatients de savoir (o:
ne dira rien avant le somme
et assez peu de choses aprEsquelle formule aura 6t€ cho
sie. Ainsi par exemple, la Cor
munaut6 pourrait transforme
son Fonds europ6en de cooP6r:
tion mon€taire en Fonds mon(
taire europ6en, avec des moYen
accrus pour 6cr€ter, si besoir
les 6earts de fluctuation entr
les devises du serpent et celle
des pays qui, eomrne la Franct
s'abstiennent d'y entrer, mai
accepteraient d'6trc li6s A lui d
fagon souple.
D'autre part, ll n'y e pr
de fascination dans Ia rechet
che, et c'est pourtmt I'essentie
d'une voie doublement 6troite
entre l'inflation toujours mr
nagante et la stimulation eo
lective de I'aetivit6 en Europ(
entre ce qui est acceptable prles Etats-Unis sans r6tieenc
profonde et ce qui ne I'est pe
et, partant, condamn6,
Ce sont li des tiches ardut
et ingrates pour b conseil et
rop6en, m6me s'il travaille ave
filet, puisqu'il y aura toujout
d'autres conseils et qu'une pr(
chaine rencontre est d'ores t
d6jl fix6e pour d6cembre. C'eli une pens6e rassurante e[ u
temps oi il y en a peu.
AlaiD Vcrnr!f,
. OMMISSI6.l;1 T)ES T-OMMIJNAUl ES E'J;?'JNEEI jPOUrrtr li PORTE oAoOLE
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Les contorsions du SerPent
L'EuroPc mon6teire, crG't un
t€ve vieui de Plug de dir ans, un
ierc gu'ont drt!# lee hoomes
d'Etat dcs Pa]'s de la Communau-
ie et top6"]nic. Il e 6td mio en
pil""t tio"t lca couPe de boutoir
ie la r€alitd dans un oDntcxte qrur
ii 
"rt "."i, ne lui 
6tait gulrc
favorable. En mGme tenPl qu.e
I'on eaaaYait de Paeeer du reve o
i" te"U.t, le aYitlmc 9 on6teire
iliJie a" Bretton Wooda, fond6
sor la fixitd dee Paritla' ec





mon6tairo. Pia encore, lea mouve'
mentg de ludion dee monDAies ont
a"e eff"tt Pervero eur I'activitd
6conomigue.
C'est en ddcembre 1969 que lee
chefs d'Etlt ct de gouvernement
a". tir, Etate de la Communaut6
europ6ennc, r6unis.i 
.l' ,1-Y:'i"".ir"ii le'projet d'union 6cono-
;-iq;". 
"t -ooiti." ":-,,ff,i-fil" a ,ioolti." qui devaite.rl-X"U.e pour 1980 ' L'anbi-
ii""t-o-i"t'6tait annoncd Pour
.ffit-'"t [c degscin apdcifique dee l
la rvstLme de
iliiol wooa.'--renqait i ee
d6eacracer. Il e'agieeait, dans un
"i"#"." tempe. 
-de r6duire de
il"iaie t"" mt'tgca de fluctuation
des monnaiee euroP{ennea Pa-r
.ii""tt au dollar, mirgee autori-
.eiJ a."s la limitc de I 7o de Part
,i a:."i." de la Parit6' A terme' il
ahgisaait d'arriver i une monnah
europ6enne unigue'
La auePension de la convertibi-
fte au'dollar en or, d6cid6e
unilat6ralement en ao0t l97l 
-Par
le or6sident Nixon, la Premilre
ler'"t"ttiott du dollar et l'6largie-
eement dee margee de fluctuation
I * ou - 2.25 %o-at licu de * ou -
i %; 
""t termes de 
I'accord du
Snittsonistr Inatitutc conclu i
W"t-fi"gtoo en d6cembre l97l
"lrog"r:"ttt 
lea tennee du Projet'
Accord de BAb
. 
Le projet politique dtait finale-
-"r*'ttlttiormd eot le Plan
concret Per la ddcision Priee e-n
awil t9i2 i BAle de rdduire de
moiti6 lee Earges de fluctuation
entre leg moni'aiee de la C'E'E'
iline de"aieo( varier entre ellesi* d" + ou - 1,125 7o' De Plua'lls monnaies euroPdenncs ne
l1r.i""t varier vio-i-vis du dollar
""" 
a" + ou - 2'25 7o' Ainai 6tait
"lr# 
l" t".p"ot dana lc tunnel'
Ia Grande-Bretogne' qur dgvait
.rrtrer-dans la Communautd le l-i;;;; 1973. adh6rait i I'accord
f" Set" le l- mai 1972' Initiativc
""i fet"it Pae hcureuae Puiequeil u*tu deviit 6tre i I'oriSine dea
oremilres ddaillueions' Deurt-.it 
,f"t tard. elle 6tait en effet
o*"i"n. et simPlenent 6iea6c
hu eerPent. Second 6chec: en
iOr.i"t'l9?3, c'6trit i la lire
italienne de Prendre du chamP'
Avatarc successils
En mars 1973' entre en aPPli-
cation le flottement concerte det
monnaicg. Le mark, la couronne
a"nrit". le franc franqaie, le
i""i" b"lr", le florin n6erlandais
tiennent (uand m6me- i naviguer
de concert. C'eet le Premler
avatar du terPent, qui 6voluera
ddeormais tibrement Par raPPort
au dollar. Le l- avril 1973 eet
L"sit"6 le Fonds euroP6en de
coop6ration mon6taire (FECOM)'
iia's gdc"li"t de I'union mondtaire
et. dans I'esprit de aes cr6ateurs'
embryon di la future Bangue
"""i"Lt" 
euroPdenne' CePendant'
le FECOM nc joue ct nc-jouera
aulre cue le rOle d'unc chrmbre




' M6me lib6il de toutc obligation
i l'6gard du dollcr, lc eerP-ent v-a
.onniitre une existence agitee' u
eet I'obiet de teneiong insuPPor-
tablea. iien atr, on Benonce au
;;ttq" i la geconde 6taP-e de['""ioi 6conomique et Eon6taire
or6we au il6but de 1974' Et-Pour[""t" , t" 19 janvier l9?4, le franc
ii*."i", aeiou6 Par la criee du
o6trole, effectue ditnonent une
'"""iili" sortie du ierPcnt' ll Y
ieviendra le l0 juillet 1975'1our
en gortir i nouvcau Eans Slorre lc
15 marg 1976, victime i la foia de
l-'inflation francaiae et de ls
*-rr-t-t"r,t" revalorisation du mark
per rapPort au dollar-'
Second Svatar: le Eril-aer-
""ii. *i ne r€unit Plua 
que le
il"ri. ^r" florin n6eilandaia, le




llJte a"irt"ctire fantaeque de
eon prdddceaseur' 
-On Peut raPPeler notamment '
au'en i9?6, touteg lee monnares






I'Europe, alor-a que le eYetl
""i'd" 1917 iont 
gulrecei- de 17 ne so t .quere
meilleures. Il couronne suGdotse'
;;;;t;;";"rpent' bien que la
S"tau 
"" 
eoit P'e9 membre de la
Communaut6, ddvalue. Puis Pcu
aorls. quitte le aerpent' Toujours
"i rgzz'. lee couronnes danoise 
et
nrt ldgi;""" ddvaluent' En fait'
i;trirto"i"" du eerpent est- celle de
ees contorgione. La chute du
loiUt t"it Pourtant aujourd'hui
""" 
t"t c[efs d'Etai et de
Jo,r".rn"."ttt r6unig i Br0me
iont tenter de r6tablir une




A S'en tLrllll irll\. rait( tlons
.f-\ i)' : t ', il {lr':i llllet'(r.;rLr\,i j' lir tl ,l ,rrs li' 
.i('tl l){)lltl'
rluo Il'art, :rt) ] .r (i" Iltir'ltfl,) l)itl'
l.t st'i'te rtrl'lt .ll,'lr,- (lLl(i lo llr'('-
si ,ent tl , ,.' ii rrrli.^.1.; rirrlt
tl'a',9it', i i l. ir' I ,,,r-,tr,'i lri,rrrt'.-
il.ir'o ,lt: liti'r t;' 
.,t.',.' it'r tcptti'
scill,'rtll.j (l.'s lr I rjt,'ll{,115 rla lil
l'piltotlii' '\l r'. 1 r)r u.ll:r)lt l)itr-
!L)rt: jrl)' ' , 'i,rl r, .i1, 1r,J1[g11-
Itt,rrx tit, . ,' ' , , Lt' lc li i' li.
Cf |,a'i l)lli r L', -' ll'lt 1l.ls ctC
i,r,,r1i(1 , rt .,ri ,f,, , C l't'trtiCi,ttC
<.trtr',' li ( i r ',' ,,' ,'1,r I rll'
I l',t,ri, ll:r,l rt I 'r I.('(':lll,lcl. ll
l,r s,*1,' ,l | ,it'. it ILn(ri
unc,l!.,r:i'(',',lltlc l'altt'tt'tt
I)f('ll,r(I' rl:; i tl {
Prrttr c: ll, t t'rtr,':ernc l'ollPo
sition. i\l \!rl r.'.', rtl a tlit qtrr
l.r rni'tltr,,I', rL ( llitste lt ri('
l,lrttt o dt'; r't ' itl: ltlt'r,'t' tit: li
l t,rrttc' rtl tL ,r)tlr .' l]);tls l)(,tll
tti rrrtlr :rti' l1 .,,, tl trC pt'ttt 1
I\,,tf .. i,ir/ ,,i , t, ,ftlsltttl Ctrlt't
1t.s r/i'r.it,,r,, )1,, t(r tl,'l'L,lUt
ln ltotitt(t ." tttfliolit( (l




s(,f, ('i,litt lttc,t t',, r:tlrltt tltt<' cc
l;i i)('rr.'.1"(' L IirI1
Quant a i1. F.llanger'. repri-
sentant du palt-' eommuniste, rl
a 6t6 plus f1;rt:1' ; pour lui, non
seulement co"lr conversation
n'cngage i r',o,r. mais encore
elle ne sert i r' .:n.
Bilan ncgi,t,l sur toute la li-
gne, par consicl;'rnt ? Voire. En
d6frnrtive l opelatron semble au
contraile tlcvoi,.'6tle trds ren-
tablc. On perrl, tout d'abord,
coustater qrls ''nbiectif que seproposait M. (irseard d'Estaing,
a savoir ltabttrrn" l'oppositiotl i
levenir i lElrsoe, a it6 atternt.
C'est deja c1uc1,',r6 chose. II6me
sl cette opl)os,",n fait des lc.
serves sur' ] rrlilrtc ou snr laportie de ce rlc.tc. Aplds tout.
iVI. Grscard tl l)r121p- ne ltri de-
mandart pa) (lc sc lcpandlc en
louanges onuos rlcvant le lrb6-
I'elismc et la la:'gcur d'csnlrtdont rl I'ararl pleuve. llais
d'ctle vcnu constitue. qu'on Ie
veurllc ou lron. unc rcconnills.
sance au mous rnrplicrle clc ccs
qualit6s et, de cc point dc vuc.
socialistes et corrrnuurstes ont
objectiven'rent lart le jeu du
pr'6siden t.
Sur le p),rn politique. loLrt
le monde sera cl'accorrl poul ad,
mctllc quc lcs posilions en prc.
sencc nc sc tr'ouvclti ltas r:ltatt-gties pill' ccs cntlclicns. :tLl
nroins porlr lc nrorrtcnt. Tcl
n'itart pas leur oblel ofticrcllc.




P R II E I
de partie de ces r6ccPtions a
bien 6t6 cousacr6e a un exPose
i'r.'rJ"itiii,tent de Ia R6Pulrli;;; ,i.;-p;li'is cle vtre des dif
iJr:enii-pirticiPants au sommeli"iit*'J.t i une aPPreciatiot';;;i-;;- chances de voir le:i"ii.it. .i.iaentales sortir dt
i"uiimmoUilisme actuel en.ma
tidre economique et financtere
Il n'en tlemettre Pas mollrs
ora. un s'entretenant de. ccs
uroblimes avec les l'cpt'cscll'
tln"G' ao- r'oPposition et de la
,r"io.tio, M.^ 'Giscald d'Estaing
"",it en esp6r'er' a Plus otlf,rolns tong ict'nre. dcs retonr'
iri'.i"- poritiilucs f avorables' Ne
i.roit-ce qti'en nourrissant en'
cot'e le contentiettx etltt'e socta'
listes et commttnistes'
La reserve Polie manifestie
uar ll. ]litl'elt'and ne manqtlcra
iriolNblcnrent pas d'0ire intct"
'oiit"u prt le llall,i commultlsteI;;;;'ltimolin tl'trno conrPlici'G iionterr.e avec l'lll1-s6e ct
nou.i,r:. encot'e le Proces tlu
.'"ili,r.ei i ihoitc " pris par le
P.S.
L'acccntttatton des antago'
nisrires entt'e lcs cteux fot'nta'
ilons n'ctu,t saus doute 1las,- lc
ii,it qu. se ProPosart ll' (its-
caltl il [.staln.-: clt latlcaltt :tttt
,-.'i,,rioi.r tlccttspattotl i\lais
.i'..i'. i,it cst offet't 11s ;;111gloit




oMMlsslu,r ,,c , .--;,-nEE^lrr Fq ;aOUPF l) PORTE oAaOLE
5t
t'-- e.+
DES r DIVERS r
De a fints dlvcrs r saurtpcutetro 6galement ebotr{6! lol!
du Oonssll car, l'Irlando voudnttgue l'on soularre les problbme6
de l'6larglssement de la Commu.
naut6, 16 Franqais, oelui de Ia
pouution des mets, tcs Btttanni.
ques, colul dec hononircs dB
farlernert&lres
Il se pout eussl que I'on parle
Datc : 
oE, vll. tg?8






,LE PITN GISGAND . SCHMIIyI,
'te ,ait que ta Grande Brotacne. I de unstttut de recherctrea dcono
;if "i,h"l"l;:ilj'""#g'ffi Ti:iffi ffi*f ffi::"ff ii",';ffi
raffinage qui 6ont acrue[emeni ! tr9" a9'I'espace Judic{atrc euro'
excddentaires dans te Ma,rch6 I pdon, da l'alrte Bux ps]rg €[r l,olc
comlnun et qui devratefrt 6tre r"es. de-dgecfiopp€tncnt'.. n sEnbleraittnrcturies. it faudrait oou ta"f ordlll qu'61 co qul concErne laque le Commruraute lasse enten. coop6rel'tott pollttqus : AIHque et
dre une m6me votx lace aux au- !fioy€Oorlent, lcs minlstrta des
cres pays indusfietisds. a noirn, s.iffi""lT-gDres so r6urissent 1
r DIRECfIYES r
Ia Betgtque porll se psrt, no
tlent pas A volr remplacer le sys.
tAme du serp€nt qut 18 ssttsfait
par un eutre qu, seratt molns s0r.Il Dc leut pac r'eil,endre i ce quolc grnretl d6bouche nr un ptanpt6c'lr or ru? un nouveau-syatDmc
pr6cls en mrtl0re mon6tslre qut
borslt prftcrt6 par ler chels diEirt ct de gouverncneat,
On I'rttend plut6t i oc qu'un
groupe d'experts 6labore. aucours
do ta ntut de Jeudl i'rondredi,
dcs a d.irqgf,iveq prdcises n apris
lc:tola dhorizoqr do J€udi. .
LTNEEGIE
Ia pression fisc8le &llant de Pair Sur le plen dc I'dneryle, st l,on
avec uoe rdfcrme de la fiscalit6. peut corslidrq que li Commu.
Nul doute que les tr huit n- t'ente- 
, 
narttd eirrofrdenne s,est dCJl mise
ront de persueCer la RFA de par- j d,aeeord, par t,intermeaiiUe ae
tieiper aux mesures co:nmunau I la rdsolution du demier conseil
t8ires et h accepter un 
.objectif I a dnergle n, il faut compter aveede crolssance plus ou .ol1:-_.ol I 
--
Le Peu, lle
f,os observcteurs Defts cetl.
ment que l'ecccnt rerr mts ru
Eommet. europ€en qu! commenee-
:ce Jeudi, I Br€me, eoue le ,Prcsi'
denct -elicorrotlc,'rur h o€cerd!€
,d'rme strtfrlle oointnune 6sooodrt' .
que et sodatd et iui'ltrir 0ointr '
qul^serout mtr Go Gx€rtrro I Bii'
mg qricadonr, Oon6trfitfr astoo
fconomlque conccri6c, convcrsar
ilons commerciala rnulfllalCrrla'
pt 6ner8le :- 
,te'setont 6gelemcnti Borrn, lon du : rommet ocPl'
dental r.
a,:
. On d6gage par 
.allleirrs airm tc
docume[t prq<h. Par ld Com'
misslon ouro!,denno doux volcts :
d'une pa,rt une aualyse'gilobale de
la sltuirtton et des mesures corn'
munautaircs e Pre-ndre et d'autre
part, des PrcPositiom tndtvldua'
lisdes, pour chaque Etat membr€. '
la BelSlque estimo qu'eli?
predld ces mesunes sous Ie cou.
vert de la loi anticrise et (xi cons-
let que 18 RI'A pretdrel'ait ne
pas se voir irnposer de rnesures
spfslfiques' mBis rester libre de
precrdre elle - meme tas ddcisions
qu'elle estime lul convenir, no-
hinment un appul flnancier plus
iportant aux mesur€s d'dconomie,
trne augmentation du taur d6 di-
p-&sos publiques et des alloca-
tions femiliales. une r6duction de
certd. La Cornmission a pour sa
part soullgnd qu'il fallait mener
une actlon concartde et que la
RFA avatt un rrile fondamental
e y jouer.
'En ce qui Conc€rne le volet
mor6tahe, Ie pmframme de la,
, 
Cosnhlsslon pou,rrait 6tre quetque
lneu ddpsse par te ptan Orfseaia-
.9clqrlgt sur tequel un rapport adt6 falt aux autrel etrets -dL gou.
cbErementg. M, Ido Tlndemans,
Prernter mlnlstrr, I t€gu en elfetI8 eistt de M. Bernard Clappter,
gouvrerneur de la Banque tte Fran.
ce, ,envoyd de lt4 Gtsca^r,rt d Es
FfnC, a M. Schulmann, (te laBundgstsank, envoyd du ehance.ller Schmldt. tc plan n'a toute.fols pos dt6 cqnrnentd publtque
ment, 
.mals o-n salt qu,ll prevoit,un ernblyon de a banque eeritra,le
auopdenne n ou de a fonds mo
n6talre oiropden n.
L'EAIPII)I
L€ sonrmet abordera eussi leproblbme de I'emplot et la Com.
mlssion europdenne espere que loproblFme des mesures en fave,ur
des Jeunes pourra €tre d6bioqu6.M. Ttndemans pourralt remettro
Bur le tapis les proposifions de la
Commlssion qui se sont heu,rtdes.
lors du dernler cousell social b




Ia discussion sur lcs crnversa.
tions commerciales multilatdra,les
se pl€.em atrssi dans Ia perspective du sommet occidenlal cle
Bonn, ainsi que dens celle do la
r6union du 15 juil,let prochatx du
C,ait. L€s Etateunis voudraienl
un assoupllssement dans trois do
matnes (ouverture des marchec
agricoles de la C.E.E., dipclpllnequant aux clauses de sauvegarde
collectlve, plus grandc dlsclpltnepour l'octroi de subsides oux en.
ir€prtses) mais les Neuf considb
rent qu'ils ont aussi des griefs bp6senter, et on rrc mettre sans
dou,te d'accord I Br6me pour quo
Ies pa]'s qui patticipent Bu som.
met occidental de Bonn n,enga.gent pas la C.E.E.




Br6me : les << Neuf D vont tenter
de d6finir les grandes lignes
La'stabillt6 mon6taire, Premier
obiectif euroD6en du chanceller
Schmidt sera- le thdme Principal
des dlscussions des Neuf a Br6me,
ieudi et vendredl. Les chefs d'Etat
6t de gouvernement de la Commu-
naut6*s'v retrouvent pour leur r6u-
nlon triLnestrlelle qui a lieu pourla oremiire fois dans une ville
de -orovince. Ils parleront 6gale-
meni . de la croissance' du com-
mercc international, de l'6nergie,
de Ie'coop6ratlon Politique face
aux problimes africaln et du Pro'
che-0rlent.
Les moyens classiques de lutte
contre le chomage ne sont \ Pas
encore Yenus A bout de cette
vrlritable gangrdne qui ronge les
6conomies ocaidentales. La Com-
munaut6 compte Plus de six mil-Iions de ch6ineuis et les g6n6-
rations de jeunes arrivant sur le
march6 de I'emploi, viennent
grossrr leuls l'angs sans que les
iouvernemcnts ne parviennent ir
iuqulcr le fl6au. Il faudrhrt que
ia -cloissance de la Communaut6
cu rorr6cnne atteigne au moins
4.5 'l pou| que 'la situation se
stabrlise. estiment Ies exPerts
europ6ens.
Mais actuellement les 6eonomies
deS pays membres se situent en-
deqi- de ce niveau, entre 2,5 et
3 ot . La seule maniire de sortir
de cette situation pour les . Neuf,
serait de se . serrer les coudes ' et
coordonner leurs politiques.
Depuis Copenhague. en avril
dernier, les neuf chefs d'Etat et
de gouvernement ont cxprim6 leur
accord de principe sur les politi-ques 6conomiques et monetaires
compl6mentaires. dont un des el6-
ments princrpaux est le retour ila stabilit6 mon6taire. C'est en
cffct Ia condition sina qu.a non
d'une reelle relance concelt6e.
7,one dc etabilit5
mon6taire europ6enne
Aiasi, sur le th0me d'une atra-
t6gie globale de croissance, les
responsables de Ie C.'E.E. devraient
s'entendre rur les Eoyens I met-
tre en @uvrc pour panrenir I cet
objectil.
I*urs cxperts ont pr6par6 trois
plans en vue de la cr6ation d'unc
. zone dc stabilita mon6tairc euro:
p6ennc 
' 
telle qud I'avait d6finie
le pr6sident Val6ry Giscard d'Es-
taing.
Ler avts diverjent gur lc choixdes rnoyens, La Belgique reste
trds attachEe aux m6cauismes du
. lerpent moniitaire 
' 
qui limi-
tent A 2,25 7o les marges de fluc-tuation des francr belget et
luxembourgeois, du floftn, du
deutsche mart et de la couronne
danoisc.
Du cdt{ allemand on Gltime 6ga-
lement que la stabilisation doit
s'appuyer sur cC . sefpent r dontles exigences pourraient 6tre 16-
duitea pour lee monnaies qui llot-
tent librement tels le franc lran-qais, la lire et la livre. C'est ceque I'on a deji surnomm6 le
. boa , dont les marges seraimt
doubles de celles du.serpent'.
Par contre. Paris parle d-e . nou-
veaux mecanismes' qui lonctiou-
neraieut notammcnt griice i unFonds moaetaire. euro*eu alimen-tc par Ia mise en commun d'unepartie des r6serves mon6taires despays membres.
Les Britanniques sont pour leurpan-prets a eonsentir uu etforlsur Ie plau mon6taire, en praii-quant 
.une poUtique plus rfgou_r€!.se. a condition d'une part queI'AIIemagne accepte de -relanier
son.-dconomie et d'autre part,qu'elle reconnaissc la neceisitid'un transfert de ressources delpays riches vers les pays qui le
sont 
.moins. . D'accord, r6pohdentles Allemands, si les Etits-Unis
acceptent de r6duire leurs impor-tations p6trolidres et si certiinspaltenaires renoncent i recourir
au protectionnisme. , C'est ce que
cl6clarait r6cemment Ie eomte Otto
LamMorll, ministrc aUemaid'de
I'Economie, ' propos der d6sordres
mondtaires oecasionn6s, par la
chute du doller.
Saisir les chaneer
Pour,contribuer aux 6tudes en
eoun Eur le; strat6gies 6conomi-que, mon6taire et sociale ie
I'Europe, la Commission euno-
pEenne e pr6par6 un document sur
ler aspects structurels de Ia. crpis-
sance. ElIe y rouligne notammentque . c'est i I'entreprise qu'il
apprrtient en premier lieu de re-pondre aux d6fis que pose la mu-tation profoude des conditions
dans lesquelles I'industrie euro-p6enne doit dor6navant op6rer.
C'est t- elle de prendre les ini-
tiativee, dit Ia Cbmmisiion. Mais
ajoute-t-elle, . il revient A la Com-
munaut6 de jouer un r6le actil
dans Ia promotion de le'croissan-
ce,. La Communaut6 d€eCle des
. r6serves consid€rables de com;petittvit6 et de demandc D ; elle sedoit de saisir ces opportunit6s,
souligne la Commission..
Br6me pourrait donc marquer le
d6but de- la mise en route'd'une
strat6gie globale europdenne des-
tin6e i essayer de sortir I'Europede cette inorosite 6conomiqire
lans laquelle la crise 6nerg6tique.le vieillissement de certaires- deges industries. la concurrence ac-
cme des pays jeunes, I'a enfer-
m6e- Mais il ne faut pas s'at-
tendre i des remddes miracles et
imm6diats ou voir en Br6me, unBretion 
.Woods eurorr€m (1). LesproblEmes I r6soudrl sout nom-breux, et m€me si la volont6
existe 
- 
et il semble qu'il en soit
ainsi 
- 
ce n'est pas en,quelques
heures de rdunion que Ies Neuf




On estime grln6ralement qu'rlspourraient d6finir les grandes
options qu'rls d6'fendront i Bonn
p.{. 72
lel 16 et 17 juillet, lors du sommet
occidental (21. Ils y donneront
vraisemblablement des directives
aux experts pour qu'ils pr6pa-
rent d'ici i I'hiver prochain un
nlan mon6taire en vue du der-
'nter eonseil europ6en de l'ann6e.
Cette r6union se tiendra 6ga-
lement sous Ia pr6sidence alle-
mande.
Lc chancelier Schmidt voudra
sans doute concr6tiser le proces-
6us qu'il a lui-mame lanc€ en
avril dernier i Copenhague.A c6t6 de cette question essen-
tielle pour I'avenir de la C.E.E.,
les NeuI 6voqueront probablementle r6lC que la Communaut6 peut
tenir vis-i-vis de l'Afrique ou du
Proche-Orient. L'Allemagne atta-
che . une importance primordialeA la conception d'une politique
atricaine globale 
'. d6clarait cettercmaine M. Hans Dietrich Gen-
echer, le ministre des Affaires
.6trangdres de la R6publique f6d6-
rale en prdsentant le programme
de travail de la pr6sidence alle-
mande au Parlement europ6en.
. L'Europe des Neuf a un int6r6t
vital i ce que I'Afrique soit ind6-pendante 
' a-t-il dit. et etle doits'opposer i toute tentative des
puissances non:af ricaines d'acque-
rir une position dominante sur: ce
eontinent'. Gageons que Ii aussi,Ia pr6sidenee allemande r.oudra
au cours de ses six mois d'exer-
cice concr6tiser ces propos.
tv
d'une strat6gie mon6taire
(l) Lee accor& dc Bretton Woods(1948) r68ircnt lc systCrnc mon6-taire International jusqu'en lg74 lors-que le prd,sident Nixon dicida de
supprimer la convertibllite du dol-lar en or(2) Quatrl6me r6unron des chefsd'Etat et de gouvernement. des Etats-
Unts, du Canada. du Japon. de l'Alle-
magne f6d6rale. de la France, du
Royaume-Unr et de I'Itahe L€ pre-
mier fut organls6 a I'lnltiatlve dup16sident Grscard d'Estall)g a Ram-hourllet en 1975 L'Allemag.tre assu-





. a)MMtSSI()ft r)ES /_.)r,,MtJflAtJ I ES FIlPOrEEr.]t.lEq ), F'CPTE oAaOLE
I'./trs
Iluctuotionc Cerloins esPirenl
rigolemeat 6largir le n-serPentt
moaetqire qui comPrend oujour. ,
d'hui l'Allemogne l6derole, lee
Po.ys-Bos, lo Belgique, le
Luiembourg, lo Norvdge et le
Donemork, de monidre <i rqme'
ner, ptogressivemenl, les mqr'
ses d-e lluctuation de toutes les
monnoies non seulement ou
toux octuel de 2,25 p.c.; mois, o
lerme, <i un lqux plus resbeint
encore.
Si lo Fronce est d'occord pour
un ocsroissement significotil des
contributionE <rpport6es por cho'
cun des porticipqnts o lo stqbilit6
mon6toire el o l'oclivit6 econo'
mique, M. Giscord d'Estoing o
d6id cloirement dii qu'elle n'6'
toit cerloiuemeot pos Pr6ie d
revenir dous le eerpent. Lq frqa'
ce pr6l6reroit voir eubstituer ou
systdme qctuel un nouvequ m6.
conisme o d6linir en commun et
qui seroit rqdicolement dill6rent
des techniques du aerpenl. Elle
est reioinle dons le comP de
l'opposition por l'Itqlie et lq
Grqnde-Bretogne, deux poys d
monnqies Ioibles, qui demon.
dent que loute solution soit mise
en @uvre de logon prudente et
groduelle.
Lo portie lo plus inleressonle
de lo discussion porlero plul6l
sur le role que le fonds euro-
peen de cooperotion monetoire([ECOM) pourroil 6lre qmen6 ojouer, oinsi que sur celui de
l'Unrte de compte europeenne.
Dons l'imm6rdiot, le IECOM
pourrort intervenir dons lo d6-
Iense des porites en reolisont
une multiloterolisolion des oc-
cords de Swops et en inlervenont
sur le mcrche europeen des
chonges. Il le leroit o l'oide de
Iocilrtes de credrts qui pour-
rqienl 6lre constiluees soit por
des devises ou un systeme com'
poroble oux Droits de liroge
specioux (DST) pour lui permet-
ke de jouer son r6le de stobrhso'
iion sous'le conlr6le du Conseil
des ministres.
Le TECOM occompliroil oinsi
pour lo Communoule, une l6che
comporoble q celle du fMI.
Le gouvernement ollemond,
qui ossume lo presidence des
orgcrnes communqulotres pour
lo seconde moitr6 de cette on-
nee, voudroit que le Conseil
drilinisse les missioas pr6cises
qui seront conli6es o des experls
dons ces domqines. Ceux-ci ren-
drqient compte de leurs conclu-
sions lors d'un outre Conseil
prevu pour lo lin de l'onn6e.
Apres quoi le plon seroit mis en
vigueur.
Bien qu'oucun ordre du jour
n'oit et6 etobli pour le Conseil,
on soit que les Neul discuteront,
oulre de lo strotegie economique
et monetoire, des reloiions ovec
le Jopon, du ch6moge des ieu-
nes et d'oukes questions comme
celles soulev6es por I'llolie q
propolr du rriequilibrqge de lo
politique ogricole commune.
L'essentiel sero cependont oxe





exomine octuellement les mesu-
res d prendre 6ventuellement d
lq suile de lq d6cision unilqt6ro-
le de Io Grqnde-Breiogne de
prol6ger les r6serves de poissons
dons les esux britonnigues. EIle
se prononcera le 24 juillet pro-
choin ou cours du Conseil ogri-
cole de cette dole.
Les reglements communoutqi.
,res stipulent qu'un Etot ne peut
prendre des mesures notionoles
dons le domoine de Io p6che
gue pour combler une locund ou
niveou europ6en. Mois ces me.
sures notionoles doivent 6tre
soumises o l'opprobolion de lo
Commission. Celle-ci exomine si
les mesures soni r6ellement in-
dispensobles, si elles ne sont pos
en controdiction qvec les disposi-
tions du Troit6 et si elles ne sont
pos discriminqtoires o l'6gord
des outres Etots membres.
De son c6t6, le gouvernemenl
de Bonn o occuse lq Gronde-
Bretogne de ocreuser encore do-
vontoger l'ecot lq seporont de
ses portenoires de lo Commu-
noute europeenne. Lo Bepubli-
que lederole regretle les mesu-
res onnoncees et y voit <un
nouveou signe des intenlions de
Londres d'opprolondir lq d6su.
nion dons lo Communoute euro-
peenne en ce domoiner.
ILft iufir}mffi BHLffinmffiffi
Date : 06, vil. 1978
Ces ieudi et .vendredi
R6union.a Br6me
du Conseil'europ6en
,lES ieudi et vendredi,I 
- 
o l'h6tel de ville dev Bro-", les chels d'E'
iat et de Eouvernement des
NeuI ae r6uniront en Con'
seil eutop6en aoua lo Pr6si'dence du chqncelier
Schmidt. Cette r6union,qui se d6roulerc done le
prolongement du Pr6c6'
dent Congeil ienu en qvril
dernier c CopenhcEue, o
6t6 soigneusement Pr6Pc'
r6e, et devroit ovoir des
cons6quences imPortonies
gur lo conl6rence 6conomi'
que des poys industriolis6s
non communisteg qui se
tiendra q Bonn tq semoine
prochcine.
Leo Neul r6useiront'ils d mel'
tre en ploce un eystdme mou6tqi'
re stqble comme il en est ques'
tion depuis plusieurs gemoineg
done ioutds les coPitolea
europeennes ? C'est cePendont
dons un certoin d6sordre que les
portenoires europeeno 6chonge'
ionl leurs id6es q ce suiel. Leurs
lrovcux seront Ploc6s sous le
signe d'un plon qui comPorte,
dii-on, lo mise en Pool de r6ser'
ves qui permettsoit cux bonques
cenholes de disposer de Plua de
londe oour inlervenir sur lee
morches en vue d'omortir les
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Duitsland blijft afwiizend tegenover groeimaatregelen
Top yan Bremen wil de grondslagen
leggen yan een nieuw muntstelsel
Vandaag en morgen zal tijdens een nieuwe
biieenkomst van de regeringsleiders van de ne-
gen EGJanden in Bremen moeten blijken of zij
de grote verwachtingen kunnen waar maken die
ze tiidens hun vorige bijeenkomst in april in
Kopenhagen hehben gewekt. Toen kwamen de
Duitse kanselier Schmidt en de Franse president
Giscard d'E.staing immers voor de pinnen met
een plan voor een stabiele Europese monetaire
zone. Aan dit plan werd inmiddels in allerlei
in.stantie.s en op ollerlei niveaus duchtig gedok-
terd. Toch ziin in Bremen nog geen konkrete
resu I t at en t e verwacht en.
Wel kunnen er de grondslagen gelegd worden
voor een nieuri mechanisme. dat ongetwijfeld ook
op de komende weslerse topkonferentie van l6 en
17 juli in Bonn ter sprake zal komen, en dat, als
alles goed gaat. op het einde van dit jaar tijdens een
volgende bijeenkomst van de EG-regeringsleidcrs
het leven zal zien.
Geen ruimere slang
Hoofddoel van het nieuwe mechanisme is uiter-
aard een grotere stabiliteit onder de EG-munten te
bekomen, waarvan er thans vijf binnen de munt-
slang schommelen en vier daarbuiten.
De vele voorstellen en geruchten die de jongste
weken de ronde deden gingen dan ook over het al
dan niet behouden van de slang en het al dan niet
verruimen ervan tot een soort boa.
Op een bepaald ogenblik dachten sommigen dat
een eerste stap de terugkeer van de Franse frank
naar de slang zou kunnen zijn.
Ceruchten in die zin deden de Fr fr. gedurende
enkele dagen de hoogte ingaan. Deze geruchten
werden echter formeel gelogenstraft door de Fran-
se president Ciscard d'Estaing, die vorige week in
Madrid ontkende dat het nieuwe muntstelsel zon-
der meer zou samenvallen met de huidige slang. Er
is dan ook geen sprake van, aldus Giscard. dat de
Franse frank tot de huidige slang zou terugkeren.
Wat wij wrllen. aldus de Franse president, is iets
totaal nieuws.
Kanselier Schmidt legde in een interview met
" 
Business Week , dezer dagen een soortgelijke
verklaring af Hi1 ontkende dat het nieuwe stelsel
zonder meer de uitbreiding ran de huidige slang tot
de andere munten of de verruiming (versoepeling)
van drt slang-mechanisme zou betekenen. Schmidt
zei veeleer te denken aan het samenbrengen van de
monelaire reserves van de EG-landen en aan het
gebruik van de Europese rekeneenheid voor de
verrichtingen tussen centrale banken. Schmidt had
het ook over bijkomende instrumenten voor mone-
taire steunverlenrng en het gebruik van de huidige
instrumenten zowel voor kredieten op korte ter-
mijn (zoals nu het geval is) als voor kredieten op
middellange termrjn.
Indien men deze en nog vele andere verklaringen
van de jongste dagen en weken samenvat, komt
men ongeveer tot volgend beeld. Giscard en
Schmidt (die hun kollega's inmiddels inlichtten
over hun jongste bedenksels) zouden geen voor-
stander zr.;n van trvee aparte stelsels zoals nu : mun-
ten in en buiten de slang Hun plan komt wellrcht
neer op een mengeling van de voorstellen die o m.
door het monetair komrtee van de EC werden urt-
gewerkt. In het ine monetaire mechanisme zouden
alle EG-munten moeten ondcrgebracht worden. zij
het dat sommrge een overgangsperiode zou gegund
uorden om zrch aan het nieuwe mechanisme aan te
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passen.
' Zoals in het tweede model van het monetair
komitee voorgcsteld werd, zouden de EG-munten
zweven ten opzichte van een korfdie samengesteld
zou zijn uit alle Ec-munten en dus zou samenval-
len met de Europese rekeneenheid. Zoals kanselier
Schmidt liet verstaan zou ook veel aandacht ge-
schonken worden aan het samenbrengen van een
deel vin de monetaire reserves en eigen valuta van
de EG-landen in een daartoe op te richten Euro-
pees monetair fonds, zoals ook door het monetair
komitee werd voorgesteld. In ruil hiervoor zouden
de lidstaten trekkingsrechten verwerven, dre uitge-
drukt zouden worden,in Europese rekeneenheden.
In alle voorstellen die de jongstc tijd gedaan
werden, wordt de Europcsc rekeneenheid trouwens
een grotere rol toebedacht. De ekonomisten-groep
Pamphili (waarvan ook de Belgische deskundige
Van Ypcrsele deel uitmaakt) stelt zelfs voor de
ERE . Europa r lo noefien. De leningen van de
Gemeenschap en een deel van de officiEle leningen
van de lrdstaten zouden ln. Europa 
" 
uttgeschreven
worden. omaldus het gebruik hiervan op de privd
financiEle markten en zelfs in de handel voor te
bereiden.
Votgens sommigen moeten alle verrichtingen
binnen het Europees modetair fonds in ERE ge'
schieden. Aldus zou dit fonds de aanzet kunnen
worden tot de oprichting van een Europese cen'
trale bank. die zelf kredieten zou kunnen toe-
kennen en Europa's zou kunnen uitgeven. Om deze
uitgifte van Europa's mogelijk te maker zo-uder
nieuwe reserves bij het Europees Muntfonds
aangelegd worden, in de vorm van het goud ofwel
de valuta van de lidstaten.
Wat de uitbreiding van de lnstrumenten voor de
financiile steunvcrlening betreft. rlaarover kan-
selier Schmidt het had, denken sommigen eraan de
termi.in voor kredieten op korte termijn van zes
weken op zes maanden te brengen.
Terwill de kwota van de lidstaten voor kredieten
op mrddellange termijn onlangs reeds verdubbeld
werden, willen sommigen het plafond voor de
gemeenschapsleningen van 3 op 6 miljard dollar'
brengen.
Uiteraard zullen ook de ekonomische en sociale
problemen tn Bremen ter sprake komen 
.Vanwege
de Europese kommissie werd de iongste dagen nog
sterk aangedrongen op het uitwerken van eel
gemeenschappelijke groeistrategie. Tijdens hur
vorige bijeenkomst in Kopenhagen hadden dr
regeringsleiders afgesproken dat de gemiddeldr
groei in de Gemeenschap tegen de helft van vol
gend jaar 4.5 o/o zou moeten belopen. Op de jongstr
bijeenkomst van de ministers van Buitenlandsr
Zaken werd gezegd dat een inspanning moet 8e
leverd worden om een bijkomende groei van 1,5 0;
te realizeren om dit doel te bereiken.
De Duitse Bondsrepubliek blijft zich echte
verzetten tegen het vaststellen van deze groei
percentages die ze onhaalbaar acht. ook blijft z
iedere lokomotief-rol afs'rjzen. Kanselier Schmid
heeft onlangs nog verklaard dat de Bondsrepubliel
een te ktein land is om de relance in de wereld t
kunnen bewerkstellrgen. Toch is het niet uitge
sloten dat de Duitse regering eind deze maand ect
stimulerings-programma ten belope van l2 miljarr
DM goedkeurt. Dat zal afhangen van de afsprake
inzake energrc en monetair beleid die men met d
VS en Japan op de komende tvesterse top in Bon
zal kunnen maken. De Duitse maatregelen slaa
o.m. op een laarlijkse steun van I mrljard DM aar
de energiebespartng en dit gedurende vijfjaar: cer
toename van de openbare uitgaven: een verhogin
van de gezinstoelagen: verlaging van de gemeente
belastingen op lnvesteringen en de hervorming va
de belastrngen in hel algemeen.ln ecn dokument waar ze de inspahninge'
opsomt die redere lidstaat tot de gezamenlijke grot
zou moeten leveren. schijnt de EG-kommissi
vrede te nemen met de relance-maatregelen van d
Belgische anti-krisiswet. De Belgische bijdragt
aldus de kommissie. kan bestaan in de maatregele
die in het raam van de begroting 1979 zulle
genomen worden en die de stimulering van d
prive-lnvesteringen beogen en/of het loekennc
van frskale en para-frskale ontheffingen..
Strauss verwacht uitstel
Presrdent Carters speciale handclsafgevaardig<
Robcrt Strauss hccft in Wrshrngton gezegd dat t
nret ver\racht dat principiele akkoorden over t
Tokro-ronde op trjd klaar zullen raken voor de tt
rn Bonn Ondcrhandelaars hadden gehoopt et
dcrgelryk klapstuk voor de top van zeven voor m
kalr te hrengcn
Volgcns Str.russ blr;ven de landbousproblemr
de \ oorniram\te hrnderpalen
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Binnenlandse yraag ging met 2,5 procent achteruit
Daling van produktiein meibeperkt
Duitse maneuyreerruimte in Bonn
De 
.jongste induslriile stolistieken over de
moand mei in de Bondsrepubliek toonden een
daling-met ongeveer 1,5 procent von zowel de
be.stellingen al.s van de outpul in vergeliiking met
de maand daarvoor. Dit hetekent dat West'
Duit.rland op de topkonferentie die midden deze
maand zal gehouden worden, geen bewi.izen ;al
kunnen voorleggen von een volgehouden ekono-
mi.sche groei. De maand daarvoor had men
nochrans een duideli.ike toename gekend.
Volgens het ministerie van ekonomische zaken
dat de voorlopige cijfers over de maand mei be-
kendmaakte, rverden bijna alle sektoren getroffen
door de daling van de produktie. Een duidelijke
trend in verbind met het verder verloop van de.
industriEle produktie kan men echter nict volledig
uit dez-e cijfcrs afleiden. volgens een woordvoerder
van het ministerie moeten daartoe eerst de nodige
herzienrnfien aan dc crjfers aangebrircht worden
Bovendrcn moet men er ook rekening mee houden
dat in vergelrjking met de maanden februari/maarl
de produlitie in de maanden april/mei 
-2 procent
hogcr lag. zij het dan voornamelrjk door het gunsti-
qc resultalt van lPril.
- De daling vln de bestellingen was anderzijds
voorll het gevolg van een vrij scherpe daling van de
binnenland.se vraag die in mei 2'5 procent achterurt
ging in vergelijking met de maand ,oot61s6 vol'
geni h"t mrnisterie evolueerde de vraag v-ooral
iwak voor de konsumptie en de kapitaalgoederen
De buitenlandse vritag nam daarentegen uel toe
met ongeveer 1.5 procent. maar dtt was niet vol-
doende om de terugval van de maand daarvoor en
het wegblijvcn van de binnenlandse vraag te kom'
pe nse re n.
In regeringskringen te Bonn doet men onder-
tussen ziln best om hct belang van deze cijfers te
minimaliieren. Er werd inderdaad met nogal wat
belangstelling naar uitgekcken omdat zij de laatste
indikatoren zullcn ziln waarmee de Bondsrepu-
blrek naar de ekonomische top zal kunnen trekken.
ln verscheidene regeringsverklarrngen werd bo-
vendren ook rceds gezegd dat de cijlers over de
maand mci de basts zouden vormen voor de kabi-
nctszittrng over de stimuleringsmaatregelen voor
de Duitse ekonomie die op het einde van deze
maand plaats heeft. het is nu wel duidelijk dat
vermits 
.de 
industriile produktie op dit ogenblik
slechts I procent hoger ligt dan het peil van eenjaar geleden, het vooropgestelde groeipercenta.ge
van 3,5 procent dit jaar. bijna zeker niet zal bereikt
worden.
Voor de Duitse onderhandelaars op de ekonomi'
sche top betekent dit alvast dat hun maneuvreer-
ruimte beperkt wordt.,Volgens Armin Grunewald,
een woordvoerder van de Westduitse regering. zul'
len de besprekingen op de top min of meer lijken
op een spel waarbii ieder in verhouding tot zijn
positie een bijdrage zal moet leveren. Van rege'
ringszijde legt mcn er nochtans de nadruk op dat
eventuele Duitse relancemaatregelen in geen geval
een forse stimulering van de ekonomte voor de zeer
korte termijn zullen inhouden.
Op de allereerste plaats komen nog steeds de
monetaire stabiliteit en het in bedwang houden van
de inflatie. De inhoud van de'package deal'r*aar'
over te Bonn zal onderhandeld worden. wordt al-
dus langzamerhand duidelijker. Er zullen voor'
namelijk vrjf punten arn bod komen namelijk eko-
nomische groei. energie. protektionisme. de
Noord-Zuid dialoog en de monetairr: stahiliteit.
P'3.
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, Vea onzc corrcspondcirt
JAN LUIJTEN
BBEMEN- Ilc Duropesc rard ven
stcats- en rcgcrlngslelders ln dc EO
bcglnt vendeeS ln Bremen tenldden
vrn aen wlrwar ven sprculatler over
een .trotcrG Europesc monetalre
unle. Ook aan de vooravond van dc
raadszlttlng ls nog vrlJwel nlets be-
kend owr do voorstcllen, waarover
de Franse presldent Giscard d'Es-
talnE eD bondskanselier Helmut
Schmldt DlJna twbc weken geleden
het tiJdens'een bltecnkorrst ln ltam-
burg eens rlJn gcworden. Gesproken
wordt over ccn Europese zone van
trotcrc monetalrc stablliteit. Illaar
of dlt cen g?oterc Europese,,$tang"
- 
waarblnncn dc Bondsrepubllek,
Denemarhei en Noorweten een vas-
tc monetalre relatle onderhouden 
-of lets gehcel nleuws is, zoals de
Fransen blitkbaar willen, ls not niet
duldclitk.
De nog mistige ideeEn van GiscarC
d'Estaing en Schmidt over een grote-
re monetaire unie zullen hoogstwaar-
schijnlijk ter sprake komen tijdens
de meer informele ,,gesprekken aan
de haard" die ook op de agenda voor
de zitting in het oude raadshuis van
Bremen staan. Hier zullen ook de
andere Europese regeringgleiders
kunnen discussieren over de rog nret
uitgeu'erkte voorstellen van de Fran-
se president' en de bondskanselier.
waarover zij ruim een week geleden
per brief werden ingelicht. Concrete
resultaten worden niet verwacht.
Strategie
Trjdens het meer offici6le gedeelte
van de raadszitting zal het vooral
gaan om wat de Duitse minister van
buitenlandse zaken, Hans-Dretrich
Genscher, dinsdag in Luxemburg een
.,uttgebreide strategie om de Ge-
meenschap weer een stabrele econo-
mrsche groei te geven en de werke-
loosheid e overrvinnen", noemde
Deze^gem nschappeli;ke strategte.
alduJGens rer, moet het de Gemeen-
schap mogelrjk maken op de komen-de economisehe topconferentre in
Bonn met een stem te spreken en het
economrsche gewieht van de EG vol.
ledrg tot ziln recht te laten komen
Ook een grotere Europese monetal-
re unie moet bijdragen tot het doel in
de Gemeenschap om meer economl-
sche groei en grotere werkgelegen-
heid te bereiken. In regeringskringen
in Bonn wordt de economische stag-
natre mede toegeschreven aan de mo-
netaire wirwar in Europa. Een grote-
re monetaire stabiliteit, zo wordt in
Bonn verwacht, zal ook leiden tot
meer economische groei. Dit zal een
van de belangrijkste redenen zijn
waarom de Bondsregering zich heefr
uitgesproken v66r een Europese mo
netaire unie nog voordat het in de E(
is gekomen tot een cotirdinatie varhet economisehe beleid. In Bonr
wordt gehoopt op een ,,wisselwer.
king" tussen meer monetaire stabih
teit en het meer parallel laten lopen
van het economische beleid in de
lidstaten.
De nieuwe Duitse minister van fi-
nanci6n, Hans Motthiifer, heeft eind
mei verklaard, dat Bonn drie motie-
ven heeft voor een grotere Europese
monetaire unie. Stabielere koersen
bevorderen de buitenlandse handel.
Het toenemen van de wereldhandel is
goed voor de economische groei. Ver-
der wil Bonn vermijden, dat de Duit-
se mark de rol van de zwakke dollar
als resenrevaluta moet overnemeh.
,,Die last kan beter over meerderc
schouders verdeeld worden," aldus
Motthofer eind mei. Hij verklaarde
toen verder, dat een realiseren van
een grotere monetaire unie zeker eenjaar zal duren,
Van de nieuwe idee€n van Giscard
d'Estaing en Sehmidt is eigenlijk al-
leen bekend, dat in een nieuwe mone-
taire unie het Europese Monetaire
Fonds een belangrijke rol zal gaan
spelen. De Bondsrepubliek is bereid
een groot deel van ziln deviezenreser.
ves in dit fonds te storten. Europese
landen met monetaire problefnen
kunnen krediet uit dit fonds krijgen.
Aan deze kredieten, zo wordt ver-
moed, zullen wel voorwaarden wor-
den verbonden.
In de Bondsrepubliek is zeer scep-
tiseh gereageerd op de mogelijkheid
van een grotere monetaire unre. Men
acht het functioneren van een derge-
hjke unie onmogeli;k zo lang de ver-
schrllende Europese Ianden een ver-
schillend economiseh beleid voeren.
Verder wordt gevreesd, dat het sta-.
brel houden van de koersen van de
diverse Europese valuta's toch vooral
zal moeten geschieden met Duitse
marken. Drt maakt de rn omloop zijn-de hoeveelheid Duits geld tot een
onberekenbare grootte, wat kan ler-
den tot een nieuwe inflatie.
Vandaar dat de lOrganisatie van
Duitse banken dezer dagen lot grote
voorzichtrgherd heeft gemaand.,,Mo
netarre stabrlrteit". aldus de Duitse
Banken rn een verklaring, ,,kan al-
leen maar gedijen bij stablele prrjzen
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Van onze verslaggev€r ' ,obldtt m6inent vallen dL Neeen
. 
prEMqN 7,.,Voo!zichtis. llff'";1,"i,::;t"ts"' ffiissli,:i*thgid overheerpt aad. de voor- de.Benelux, I)enemarken en buiten-
avond van de Europese Baad. staander Noorwegen) en de rest. De
zoals de periodielte top-bii- eerste-n-makendeeluitvandezogehe'
eenkomstvandeN;gii:qlii.,fJ,if lill{ j.T#:j"tf 
"Iillii"'[*"dcieel heet. De Bondsrepubliek ' Ei"tiiitin-,i"ulii,Trinr.rijti uitit nn
ontvangt de lidstaten van Ce Eraid terug te teren tot die ilang,
EG in -Bremen aan de Voor- 4its he] monetaire.beest een.wat an'
avond van de 
"i;;;i.-.i e g:lS,i"Il}}l?f;:i,3trfri.[,ff$l"';wereldtop in Bonn,oyer tien ii'il il6;€ei'atdpiaflensisteem,
dagen, waar zaken gedaan waariq . koersschommelingen. a.qn
i::il,tf "t?L#H"t'iLtH'{}r:?itf"r,r'#:fl3lgiffi
en Japan. iEil-'iei:i rii]tesla;4lC ilang. in te
Bremen seert de reserinesreidprs lSi',iill3lti.d:*:J:"' ;l"T".f fl
van EGJidstaten ien laqtste kans.om wrlatenl Giseard heeft behdefte 'ainde Europese deellemerq aan de we- i6" liit om wel te bereike; wit trt
reldtop (Bonn, .Parijs, Londen en wil: de 'franc onderbrengen in.eei
Bome) in staat tQ Stellen een zo breed monetaiie regeling, zondeidat die bl:
mogelijk draqg-v.lpk te Fevgq aan Eu- :wee druppeli wa[6r Ujkt op de slanl
ropese vo-orstellen tot crisisbeheer- 
.ran dit momeht. -',..-
119_Yl!|,^d!I*1,e1."99ngllit-.Ilf-l . De Britse premier cauashan rrte{.monet-alre proDlemen ln Oe we$erse weer een ander probleem. -De Britterwereld' 
*---- 
- 
----, willen ibJoluut ieimiiaen ait aanto
-P-"-,11?-o11-"1I-on-a:.{-:?:l-'9-vsl;;-;;,E"ioilseil;;GiiJarspramogeUt( op een llrn E.[rUgen Yogq iren. zoals di6 nu verwacht woriende confrontatie met tfgleg-g* e;'ih&rL zouaen runnen ieven, aaStiten en Japan.vcru,l_q!i1_stg!- ft;i.ilff;-;; ;;;;;rila fro.
ming-van v.oorzichtig 
"fq?_"!.lt_E_in ;;;l;a"i;; di douar. in ae tweed,tutge{g verklaring rool 9i"-.yg9l1_q. ;i;;H wifa;uasfiil;iet ;pgehange,gFlil_ f 9q 
-Yt! _YTIicJ. l*I!"l"j' i JiJ! n aa n ee-n ee'ne"n s"[ a p pilii idrng van de DUeenkom.st ll_lr^l9T_9!. monetair beleid, tat een ariiietiitD-.e 
_suggesties. op_ monetaf_ Blf-rl,,,i:,iioi*r; iiinipet,ou aragen, aandie bii de.vorige Euro-top-in_Kop,en. irjiiil nurJi":--In-croot-s?ittinniihasen. sedaan rrrcrden,.zijl .lt"lt! ii-d iitiin ,Ji" ,i-n Jdp"rii, is en dtn1"1 sllefn uitgewerkt lI^!:_d*{T ii-riti'-pi"ili6i ir;t i;;*at- najairgeGigende Eur.opese or-e"pfl-: !_"1 ;;i-e": ag"mene veruezingen wilmonetair comitE en de directeuren ,ii"n"-".
der centrale banken 
- 
maar ook in
een soort particulier circuit van de
Slestduitse bondskanselier en d€
Franse president. Het gevolg van de
activiteiten in dit circuit is, dat vrij.
wel niemand weet wat er nu precies
in Bremen op mo'netair terrein voor.
-
'tf '
trllest.Duitsland ten slotte heeft zijn
traditionele afkeer van monetaire
middelen tot. erisisbestrijding afge.
zworen,.Benn voelt er weinig voor dt
li5ten van de verhouding dollar'
mark alleen te dragen en iJ op zoeh
naEr een brcder draagvlalq dat.dr
mark moet verlossen uit zijn huidigt
positie als dollar.vluchthaven. Bbnn
zou bettid zijn om voor medewerking
van zijn Europese partners aan eer
'ondersteuning van die spits.positir
van de mark de prijs te betalen van
een ruimer kredietbeleid, hetgeen er
op neer komt, dat landen met zwakkc
munteenheden in eerste instantie op
een substantiEle kredietsteun melDuitse marken kunnen gaan
rekenen.
De drie verschillend in elkaar zit.
tende verlangens van Bonn, Parijs en
Londen naar een stabieler wissel-
kbersen.systeem in Europa verklaren
de speeualties over afspraken in Bre.
men, wear een nieuwe rol wordt toe.
gekend aan de Europese rekeneen-
heid Ere en een soort Europees Mone-
.tair Fonds in het vooruitzicht wordt
gesteld, dat niet als een verevenings.
instituut tussen centrale banken kan
functioneren, maar ook een aetiel
interueniErings- en daarmee krediet-
beleld zou gaan voeFen. Slang.varian.
ten, misschien gebaseerd op een nieu
we rol van de Ere en een met D-
merken volgepropt Europees Mone.
tair Fonds, vereisen echter een tijdro-
vende technische uitwerking. Waar
bij dan nog komt, dat niet valt in tr
zien hoe de negen het snel eens zou
den kunnen worden over de beheer
singsinstrumenten, die noodzakelijl
ziin om van Een Europese monetairc
samenwerking nieuwe stijl iets meer
te maken dan een luchtballon.
Definitieve en concrete voorstellen
kunnen dan ook niet worden ver-
wacht van de Europese Raad in Bre
men, die zich daar niet zal onder
scheiden van haar voorgangers
Maar het behoedzame gemanoeu
vreer tussen slang en niet.slang leder
over de beste manier waarop Carter
duidelijk gemaakt moet worden, da'
er veel met de dollar (en met name dr
olieimporten van tle Verenigde Sta
ten) nioet gebeuren en Japan op
nieuw op de problemen van een var
overschotten bulkende betalingsba-
lans in Tokio gedrukt zal moeten
worden, belooft een boeiend schouw-
spel in de vrije Hanzestad Bremen.
BOB GROENgesteld gaat wor{en.- Europise Raden hebben formeel
geen agenda. wat betekent dat in the-
orie over alles gepraat kan worden.
Het leidt echter geen twijfel, dat er
vooral over monetaire zaken gespro-
ken zal worden met als goede tweede
de economisehe stagnatie en het aan.
bevelen van globale groei-maatrege-
len. Wat die monetaire discussie be-
treft, wordt er vrij algemeen van uit-
gegaan, dat de grote drie van Bremen(West-Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittanni€) voorstanders zijn van eengrotere stabiliteit in de wissel-
koersen,
V/'v'
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Ronald Butt
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Bremen : : it's the Bolitical
muscle that is missing
H: r**'"H#tfl'STbrh- ,,I'J "H1"ff""'1:ll';'?'"u"";[
i*;:tl+**ffi:tl':tr --;ffiT#lllll'* iifll#;t:Hffi$u:q:pfi:r,rp.l;",*";"ff[ ;;*h rs it rr" b. #i*tr *ffi]i[t:#t'*l;:;ll"J,ll'i1i.:".t'1i""S.'ia,'f'lt __:::r'::,i^ -^ "*-,,0,r. i^:'ii.,"n'ni* 6-"p'qt"i'tt""Ge''how are the European coun. expectgd to do to stimulate ;'#"r;;;i;"- nii;l;;; and new
HT.#.."#f,.."r1i;Ti;l,Htf;: its economy, a,nd that nn*3l +iu" lil'f:ltl',"*1il.fi;iit,y 
"i-iii**.v i.tatlon- 
.-- 
,: bourg on Tuesdav.l;tii"r 
- -..-" arpphes to ltarly, too ,=]#X,1i'"".1,ffi,TtT$fnfrObviouslv. each of these ques' i."#Li 
"'etiei all. wha't is 
tlte
$;},liJfl:;Hmt:.:#.*,*f#B*ffi H"n;*''ffi*?#*6*ffi Hg,4.gfi',ffi**differences irn the achtand potential.of growth n or'r- reail ttrat potitical_union*or at rySl "I"p.ilTi'it"ilJiil'J';"ii. iiii?ii".tvT""efits c,ermanv?furent countrres.
ffp*fiifr*,#ffi ffiq*nffi h*ltdffi tr+tn-e.ffi,fftmm
I Eurolqan commun,ity. 
- 
political union-ircfiiie they can tooTJitii-ii- 
"rl ""t .e.';J^,;; 
Li"-i""tttititv, e' keepine
Ttic point can be i.rhs*ared io tite,wir". tt"'".t#"Lrra t*-no""".ii.i- agriculture cging' 
pr€ventrns
by reca.tting t1,e dramatic A ngr,v curnemy authmity of nr.iiir'ir-*.1l ".1. t p*ui'u'li' P#rY'ttti, 
Ut;T"".*:::'rHl
t*ffigiI'"'5:3:*#:lf"T* Si""ffiT[';#;ffi:'l; ul5'#:1.1"!:'l'.qi"!t"; *1""tll!:,:*, *t']llillHr;'#p"A ijommissi'on,;i^-;-; excha,,ge oai--t,ra rderves, *nil"i"t of arrrrroval, i" lI: 
''iun." 
'bets':en tolr'n an.
{$*F;.';",Xnp-l'l,"ii! F#'gg31;fik;;ffi} Prf*[r"":tgp4*{fi:[! ;i'#':,,"'cAP has a varue
i;*F*Xf"*'*l#""ff ffi: gf*"ffi#-t]",mf; l*''*"i"i,',,"#;tT.:t1ffifl] 
u*n-}ul**fl-.*i,iliwas both economlc if;iir. -riil, -de-nerit, .i::f,,r"# rmi.ugr* l*f*l,lt 4i["J;* *:: ,TilJiff,l,.ilEur,oPean ounneflcy vil;a;r.in the.*iH',I [F*tll-*'-*-:fmi;': i: ;'I{;'h"'1'"'{'*".jtTIl* [T"..r"T.,','t:.',;;;o";;;i "would assist us to d€a'l wrtn lrr.- rli----+,.-o rrrinrrnol over tfteir on the grounos rnar "'p1t1,""'^ reasonable degrflation, Iack of *i*H*"iii tonger trave "ffii r r-th i 6 e d th t it'putsrth€ iiiti'rutst. ug""t of scit-^.,'ir*:pr"vd;-; *.s;3* #!ry sH"tT; *-tlll ,gi-,,'ei#'::l;T*tidi:h:i 1ill'i:i:,x,il,"i:tH'1" il#"'.::l
#"nliii##*lrfli# *f;#.Y***.*;il "*,," t',Si [';u,;"n economies n'', ";""{ '1i"," i,. indeed. a poritrc:rr
;r:i$'i.:*'*ll-qffit' I"T,fry;J':*: Ed,,#'.1t'*$,f,1;iitr ;;k*l,T;I1;i";'ffi[""'tF.:r"ur"aiitHi-ri$#i: #*4S t':-UA;"t- iti'",i+::lT:1:iiills;i ;Iffil *"','*t$:'li:i:''"u*,:1,,':::monetary union yqulg 
-II-" Hj:l, il*^. ih," -t"Uii 
"t 
otr
irii'Jil',,ei ' pori,illi *iii"l ffi1fl.rfi""-o$'in;;-ii.*i . iiu c".."n.s anp the ,'iii}j H"t{ili:r"*ff1[$l**hold.""-H-e th,,s crearry stated the flHHi ""i,"L"*:"_I$i fiJ[:-'?'li'':Hi ]t',ili
ES**T,] .**:1,:t ,'fi :d :l';frf'Xm *;,e t,,;;'rr 
'-i*,,l*,,fl##" 
1ff,,a-#:', ii+i,kt',.u*,ia ai-'ri" '"n'*
;i.; t;'."ii';"-r,i"" iJ,i"i'ir ifiJ :mA: *-jtl['#:"lir'_!dl [. ;"."ru;"'piitr*t"' 'ou* '"rr,li;'it ines arc questibns or
""intiuilrq'irements'iliEd iI?T:&ffi-;i:F*"{Tffii fi::-rffis ,ll.;l,T'Hr,;i; Hl'f'*i**'Jl,:# T,lnl"ll;hieher European " Jif ii."l Ue "n .ttenni'i id'iJt"fi--*-e riei caused bv short'terri"?iiiiiw, i e,i,r*n"ffill HS."#'#;*U:;if* ilrtl";',*Ul"o;1T;"f.X', r'" i,iir"ti"u"ii.ii,i"i,ia t,".t;..il;il;-;i fo-Ta.-.f1,:;"r. the we*errilri'i-ii'iit so"". be eSlained bv a divergence ot to-tackle tirem on the Euro-EuroPean Pntme mln
n#"""**"I:dffiJ;,*fl",s ;xttffit:;;'i*p,i;;;"' 'Tlt,'l;:'i.li"-,.. u is recos- m lit*u,tl i:'ii::.'iii
iioi.come o,"111isht ffu*H? ffif;.*ffi%iq#"ffT# i'#;*#iJs[fti;u.,i'rl: ixnlr :k *lir:,]';$,'llhe srrated thatt it w
a major new quthorrt-v-; il;; sition.r+,tctr-trr"-rioa'.-"i ebr. J#',;ifi;';'b"ii-is-mt'ch 
us it ihan ex'itts tr111' or is in pros'
a.."e the exchanse ",-# "1;a fr-*"nt nl"fL"?J'i"ii*'"in i1.{*,.ifoffi;fl;!,'oo,l,oo"'#X; i'ft:t"li"ltt;o,. he e:rhor
1,"* $i*iW"f ,fdim ifli'""" of, spvernment at ?q:ilt'iii%I;liilii;,'l;'-*i"6 *::ill.n 'q6'*::r u;l"li'i';
il*t#jlm';n;Otl,t*U ilmf,:' it?.;t.*:t*,; i"**.'L*':l;".'s,*:'["Jt"H ii*l'*int;ii.ii's';l;;:;lffI# ffi;t#:' 





Dates {J6, Vll. 1g/8
DaBc: 15.
If Europe won't Pult together, will
the world?
ins the West German econo''iii 
riiiiit the Bonn summit'
'In spite of West GermanY's
".iuciince to reflate, 
the
Piime linist.r will rePeat his
warninqs about the dangerous
i'[1i]-6friion of balance of nqv-
ii'eilti iutpirtes among. the in'
iiiiiiil.liJ.fi -nations which isiG-.duiiiine ex P an.s ion'
iiri"Jd. " -t'tt  c-o mb ln ed
surolus'es of West Ge-rmany
"ri,i iaoin are exPected to be;;;;-ffi;ter thin those of
tne 
" di'li'C ' oit Producing
states Put together'
Assuming the nine EEC
u"iaf of - Government oan
l}".?i-ortit. uroad outlines ofi'-tutuie monetary - sYstgm'
this wiII be fed into th€ wroer
iii.rissibns on the world econ'
i.i-ln-sonn' But eve-n-if Pro'
"niiJsi'lJiaPio, it will be left
r'or 
-anutt,ei EEC summit at
i[; ;;d of the Year to endorse
the details.
In the meantrme, the other
reiaeis 
- witt want to hear
nifrii-pttnt President Giscard
h;iisia'ine has for the French
franc. There have been Persts-
tent rePorts that he wants lt
"iosreiirvetv 
hrought into thc
iieif svstem in the months
ahead.
The two-daY summit ts also
taxlni Ptace igainst renewcd
uncer"taintv on world cur-
rencv markets, and there are
feari ttrat unless the summltsin Bremen and Bonn 
'iandemonstrate tangible Progr€ss
ioivards some new system that




iinitea States dollar tnto ihejaprn"se Yen and !h"
stionger EuroPean currenctes'
It is exoected that Chancel'loi schniiat and President
Ciscard will take the leading;;tt * the cconomic .and
inonetarY discusstons Ilnce
thc oroDosals to be Put to the
ilrerien meetinil largelY arose
"'ri'ui--tiiii. diicussions' 
But
it" w.ii cerman Chancellor
i"iir 'irto make it clear that
,,lherenee to the n-ew cur'
i:Ii,.v iiiiri.ment will. entail
i"iinirei mo-netary disc.iPlines
,nd- the Progressive dlsman'[iing- nt 'bairiers to inter'
national trade
Although it does not. Iigurc
as'in official agenda item at
ii.ir.", Y. 6211ao,han tr''rll
i'r.o'i'o'btittetl to tlisplay ltis
l;il,',1t1""0" iilr.' n li"'l'ii3'liieia.i ot' Goiernment wantBritain to Pick I'luropean;;fh;; than uS Partncrs rorii.;ii.h 'Airwa]'s -in 
"he 
ilc'
velopment of a new ge.ner-
,iiifr niittott to medirrm haul'iiiiineiJtor the next decade'
The Government is' nt
ot.ient. iorn lletween taking
I'-proniaUte but r;ubordinate
oosition in an alliance with .
iither Boeing or McDonncll
Douglas of the US or taking a
dominant but less assuredlY
lucrattve role with the Euro'
oeaen Airbus consortium. In
ihe view of Britain's Common
, Market partners this miSht be
the last chance to develoP an
independent EuroPean aet'o'
space industrY before US
domination of world markets
bec6mes to/tal.
The Foreign Secretary. Dr
David Owen, will accomPanY
Mr Callaghan at 'rhe :;ummit.
But he ii also due to discuss
recent develoPments in both
Central and Southet'n Aflica,
as rvell as the l\Iiddle I'lasl. tn
seoarate tnecting rvith the
otirer F'oreign Mrnisters' I'he
French are l<ecn to discttss
the recent fiehtins in Leba'
non between the SYlian Arntl'
a nd right.wing Christtans,
wiro have won sympathy in
Paris.
JOHN PALMER, Bremen, raises the curtain on the vital EEC surnmit talks
THE PRIME MINISTEB fliCS
to Bremen in West GermanY
today for a summit meeting
on Common Market leaders
which will trY to devise a
strategy to Pull Europe out of
currency Problems, recession
and unemPlbsmeht.
At the heart of the two'd-ay
aiicusiioni r*ill be a Plan for
linking the DEC currencles'
inctuO"ing stering, in a step
towards economtc unlon''"ivri 
cattagnan has consider'
aulJ reieiv-ations about bind'
iiidlGrting to the other EEC
cuircncies unless there areiri- reictiing changes .in the
wav 
- the -Common Market
*oit t. itt.se must include
ib.e-pootine of the national
ieierv'e. of the member states'
a maior transfer of resources
fromihe richer to the Poorer
EEC countries, reforms ln
iir6Je rnc Policies, such as
apriculture which hit at eon'
ifi-eis. and enough flexibilitY
in'-it,e'n.w sYstem to Permit
currency rate changes.
In PreParing for the
Rremen' discusslons British
Ministers have been anxlous
iJ--demonstrate their will'
ineness to cooperate. White-
ha"ll is concerned that if there
ls no agreement on currency
.ir't irirr"tionl the British shall
nr.rt be held resPonsible.
Although monetary al.g
currency. qu est Io.ns wtll
aomrnaid tire summit, which
will also act as a Prologue
for the Bonn world economlciuh*rt in l0 daYs, Mr Cal'
iiet an will want to talk about
oc"onomic srowth and jobs'
But, thanks to West German
oppbsition, there is unlikelYi6'be any fixing of speeific
larsets for economtc exPan'
iioil wrth Chancellor Schmidt
reservlng anY Plans for reflat'
coMnlss!orl OF TXE EUROPEAN COilMUNITIES - SPOKESMAN.S GROUP
L7 THETHWIES
obligation on surplus countries iate srrt*.
as on dcficit countries to close
the gap.
Dasc , 23i'.
Date: 0 6, V!!. 1978 .rhp rruse in.r@se in private
Economicnotebook ffi ;ffi'.iffi{[iE-*tiff
sovernmeflt meet i:i:l'""r';H"'t$*PJ'S'q'',&iins'...n-t9duv. i*ml"*gt'Aiip"lil":[iitCurrency 3Jffi[i;].i P.H#t",H"#iH
snakes '[l;.ff1*'Hl' [f,fr"g:**1"i,i'd'ifr
"i1*^"-: :;;ii;;;"; " rh;-'it'","n^-'iir'-t'i' '"ot
and laddefs *ffi.,",:,,r,..,a il"r,ffifl;,";fiTl,$dil'*
*flTrrgffi ffiH$i'g*l. m'+H:tr ffi*:.:* lgigiffi{*i:Iil,".m
that ta,rks on horv ro niori'it:ev irah..." h"EJ-iryg.''qt _tn-.,o31 i#;1;;;i"iitoicine "ai.iit' iiti,t-iltrrt itrd 
fluctuations did
fro'mthen\atleaJ.withiitPqtlbility",-d-.onflicti,,gaims.,;;i.il;''pl.,scounnjes..,'-.;;;iid;ltastineeffectonthe
Europe, look set to aominaie tr,e 
- tt 
" 
e,""["hii6'?ii- ti."tins ' "'if -there ,rere e"'"jnt 3flffi- TiifiH H1fl"rtr{':'*s ,frop
Bffj:1'fi:fx**-:;ili;";; m:"xn4lt..t?,UifH U$*"1,fl&ff:ti{l,ti';u '{:',sr,-.n:'*i"iiriii-.r"ie"
--en 
"e,uu.ent 
m tie arl the Hft*fft;;-ti" economic 1.tr "J"["{jiii qi:ii:-i,ff ;r*'5"E1qry:*".6,1pi:m,aior E roPean i
"'gl"u'' 
"=' ffi ffifr.#ffi *ffifffi ffirffiffitrea,ted as a ser0usi,lr Lon'don as we'll erand Brussels.
*mrqiiiu",g3"'# ***-#{{11gi Tm$i;;ffi 
*:mx,,,:,",$r*fl.'tr,iia "oa u" "undere6'ti*mated, t"lT,lltlv-
i#,,x*5fl$,rr*:-;t ffiutffi-ffiH [tii,,H"t{ftli,,,o* rhere is pr.ba,,v . riT{.,.rticism is based. :=':"H"o"'itlt" -"u"a-ii, co- the G6rmans can have export- bottr,- brt ii is extremely- im-
"li l'*ikq,*T;'."'J:',# 
::ifl:ll +Jifl:d+5i"^Ifg. H "*tl'flil:,n"*""."' ;-f:$f:'f.'ltl#Um***-:",,,i
*m'jJ" rite" it'e ia*""."{'.il $],'tr"*"s.H,,#'ei"r*"* ,Ji-nxl,,JH""}l; i:i_[d *ii'.',1]1, -;i;ttr"-in. German;i'ffiJ;l"the'inihusiiih orthi [i##:.mffiilr#+ '#.1#1#t#l',i if,,*r"Hi,ii ",,ai{.ffi,'+*"*::;; eixi:first f,as probablv
rated.
one outstan'di'ng charircteristic ;q+ll fi H*";*ffi T# :l,g:f."1'nif 
'l:' elit:""*'H i:[':::, tyt*[J'itish 
jobs
ot"iit-Jitii.nge'-markets since supr}s 
-*...;i; in',Ji:i""tlgt"i irl;;i;im"n-ce,9g-lll-balance However, those countries onh"r"iiin--iot"s" became wide- g"Ilol^_q *t" ur's'r it ir,vor.nt" or inflation. .. the yirtuous circle- of rising
lilmi'"::'*fr'*1"..,"H'$".r:11 l'!t$:f'tlhose ountries con- ,t,lEiU"ilitrHl'i.,: Y-:fr]; i:',l,'X.'",Tff #ily3illt'i;
iffi#.,*i1i[*.;iiffi31,'i; ffii;Xi5"i'Uffi"li= -fifr ffii,l;'i*b;-id*,*a u,-ir,. ii,"Ji'"ia?"-""iili.v ;"ti.l;
arl. so a concerted"bi";::p*; E-t"i *itr-"[ri*#"t*l 'H*' chancerror\--^-l*::9 iffi*ll", t'#Xilii"f d]i:,'t';
in"'ii:r:l*il#nr.:t'x i!!1ffi;""trit".g !*s *i"*uitl'.r":ii;i:: r:'l i,+:',":r*:T"" Hiltl,Tl:
fti" ffi ;'ril'; $-ru}#q.ffisH i$,ffit".,[ffi i$trf;.i:fi,,ffi*t o ir at present concerned. to li'ece thatii;i; t"tt. pound up and who has r1te to -'"""u; ;-.i;;biJ l,it* to the re' a-lmost et
iiih:qr-l*'*:e!;i$"1$i: o'rff;,3;n*n.are.not qo-'vl": ;il',r'*U*-::".","ff'',flfr H*r*."bring palments intottunitv to get som(
i,'.irpil"t tri.i-biii is;;;ti;ia;; q"r' *s,F#i.{'}r1lfi}'ffi ;'ii{'ft.q;11r about Confused;i;r'd.1,%%"%,"*oorn; 0"." --:i_i$#;-_i#t 
ilil*ffi,ii#.?,,",,#lig ;#,..,,,it-!:i:xix,_t:iiirue-e, eneie"a ''-T',,l:';I',,'1: Hi:i":!iF"*H{i"*iltu Ii# 1l'SJ,JTE''i#.H::i":: hxP;l:ii]'in ,heir rea, exrise of the Detusch
l,"#:'.',?Iy ;=1t *,'f#tli ;:*rY* 
''.:s'H'Y'Hls 
* ;ffi; ;"ii-b" 
"*"'r'I-'1',iJli i$i,f!.."+",in1''+*tr';,il
i-"ii.,ii, j"-r" in the'battle. - rhe rirst concern. the basic ft[i:ir.Tfl9f:iiJ*.,""ug! r,oura .o*. ii"norni;h .;i;i
;l;11ffi'8;tr:fl:'i":l':#:'l: Ll"$fi1"*."'oiin","'*1'l,1"i3jtT H",,:iXI'".i. #" ;;6-"f*{i ;"#ii'#.:'."131"'i},tT* Ss:
i,i,iii.l-oip.eserving, dll ov€r' currencv agreements.since.tha culrural policv. seems to oe rn ;h;;".' --
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Uncertai,n fo oting . l1.i"hH'$rj5,?ffii:'ffi .rJ 
,l the increasinjly srrong protec.i
o,n the summit,,|.mpm,i'HlJ*#fi
;ffi'*rmfutt!,i;,ffiT1frffi
x* H*'tns' ?I,:nJJi fiffir ffi.an"i:H ?fi , HfiH. fr#i#'f#3lf,I_:believe in rriracles.Fr Efiomow sees tbe fiaal. 101'fr ii- i6li teoia oo oil ao|ii=elgeil="ir"ff rnihr,",
F"r*',:m,ff#i iffip f,n#,e*frT,:,fiffi ffiffi$;$;#1*jiplalers are still in tlreim*"';fr rY:U,Tffi.ll [.,:]t!i-&fiei'".ii,:^riffi!."1 * ln" 
'*. 
is, ,,owe*er, trrat
&ffirHtt *.l*,Hr"fi : [fri,nx.li-fl:H{#" .,:[lli ru"**:ii:ir',: * di:il:
;r}*,,lr".,yr"s:f 'e.li*?:ffi:.4:BT;#l{f",H5Tiffiffi.ffi,:i;}:$"q#ji
busted flushes. or little
---1l,e 
stakes ;; r,Er,'u.ffi!I. tl;,"nil" r1[.'ro"ffS,Hi*.lfl,i1"':#p Hi""i"'.i]'di
sm,nding Of, mutu,ail proble#s. 
_ n--_!J 
----.r to produce results at Bon[.foUor+'iri'g a firll aria franli 
-.r -$9 {,e,s,,191t_I P-IeIJI!_$ .fvgryone knows tltat .Bodn
e'cchand cf viervs D the se,nse !9 regusc ort.rTPPT_qfy^,1"rtll+ will have to be rrre"e.nted a" a;i;ffiii*il ;iii do quick a,r,d {t-",^Plg"-_91__9'l^ tf:?]f,Jl: success. But the Americans. ntod-ttne.O",m&J tL *i-alrLaav ryigliq 1.cP9n1.lrll,I 1?1:' rrcrrcr.really,wanted the Botn
H#,m*l;t'.'t;i ne 6;e f1'1,1,"1'li,'H1 xui.:li.{:ii i:H:l,1JL:'-;,lo*fi :'.,}f,"'!
;;ygffi ffi Lfgt *: tljl- tff.l:{',:":5 "6}'*0";fi ffiitr*r,L iffiil"ffi l,: ?l itt
i.r".oni aAninl& -t6!fif#-:;;: prtces next January' ,. ind'ustria,l'wo4d,.must.be.wish'
;;'rt- ;.fluir,rr,, dn- ;il..q':i*[ o#ir,*',,,tlf'"i. "rHili,. 'lt [i,J'""l, li:i; .|,11.,.]l*. 
"',1;thev wiltl nort delivor 
"tg.*P #n'#'"i#tllii..r. A srrong cancefled trre nrrore exercisepo:cdtlc€ faster economic SIII i'o'rrirriiiw " i. 
" 
scheme of months back.without trtrictr the ry.^.j^lt ffii#;:h'oii'i.ro.i-d,ioii.. i,i ,rv,lsteadv slide toh?ndsitrtr iliffi,rq.T#:',i1.ii"l.9,ii llo.jf*1lfJ*f'.'"1*t};',TSi:Jl Hugh StephensonDecom9 a I@o,rong_rush,_199. 0y eratriitous offence "to saudi@untrles IlRe the Unrted Krng. Arabia. But rvhether thev aredom and fte United Stater. - i.iai."rlvl-L.'poriii.^iiv'ti.r_
_ 
lJrose rrho are gorng tg I6t" "*iifi' a"' tiin'e.iiile " rvhictr
.l,remen afl,cl $onn ean se€_ alJ could affect Bonn is anotherthis wel,l enough. Ea,ch h-as long il;;";:'--'Deen 
. 
Ct,s,lf. 
.enou,gh lrihat he - Simitarly po$,erful weck.
IPlrd_lif: nls @lteagu,es to 6.0. nessc,s affect the abilitv of therne pfdDlSm comes trom th€ J,apanese prime lVlinister andfa'ct that each ri's unarb-Ic to ;#--C"d";- -Cti"ciito" todqlivqr [r,is own reguired con- iiti*itti'-Ii,ftiuti fit ot tr:.trib,u,tirn to the desired- and i"tri--p.lti."gt-ii it i,pptiis iodeslrable outoonne. In larse ih;. ----.-.-
measure this is because, what- -'tr,t. fr6aa,s potritical fuil,re
ever dhe c-ornmon purpo-se and is -anwiv-i]i dorbt. He knoru,
understlan_drng- between.them 83 that it ii virtually sedled if helndiruid,u'a'ls, the princioal fac. ;;li;;;";;;ioni of trade an'dtolt.gry in v.,e,.rv weak domestic 
.i"iiirii-"r.p..,iifion tt1i.it"r,tpo'lrtrca[ pogitlons. powerful factiOns wjth,ir h,rs
.J: 'tri{JilP:,ir+I'il'; -';:*tnil* * not poriticarvmost rarnid decline in poou- 
...6iE -iiiii-'lsrbws 'rhat thelprity. of any Amenican-_irr.esi. e;#:"'#tfic-- r"-u;,ii mor"dent in modern historv. $9 h-as H;il;i;i-Inniiioi ir,rn or
ailso now l,ess infl,u,ence wirh-the ilffi;i;;;;t.'- He. - i,.,:er".",Corngiess 
.t-ton _gny president i,;'i;;'d-ff'incro^sinert attfi]
since President Kennedy- ;ir;;;.';";;;n. t-r.";",n"The re.sult is that he has not ;i';;"";i;'lfiJ-ni to-mole fis.atbsen arble to set his 
, 
energv ;;,t ;;i;;;il-ittm"r"r. -leeislatioo, which for. its..ou'n -'ttJ'.it*"ilesi- of -ii.e fr^nt
sake and becarr.e of its d,i:rec.t n"i,'ii pi:"iiairici"cara. f"' r.:
a_nd pswh-ol'og,itcal lin.ks with il;r-;"rt .[i*;;i iv"r hii c,.c.the 
-str-en,grt of th-e dollair. was ;;,fi;. ana'lf.6xlr.q\an hr5m trave ibcm the princinarl ;h;.d;;;"th;i j n-. r*ho t,q
Ameri,oarn ofifer,inlg at- dtre feast. iroit'irn io'i"; bv- facinq r'r".e
,n#h "rm**I5f,i,i: r,:11 flffi;;i;;;nc'ul 
-p'obrum'
eaeh time therc aiuoeairs to be -*ni,en-tris freedom to prrrrnisethe 
.reotrired politircal cg4- a 'iigriifiC"ni -fiiti.tr contr.)rtr-pro.mise t9 Set the- rest of,.it tior,-1,o*J,,."i, ii limited bv ttr"
mo\nng, lt Crumb'les lvttnln Treasury'S o.bviorrs reluclanceda's,
One snand { t}rought,is-that
*+,:"ir,l;;gl,t"sli:xlJ::t:would helP Eriti.r ion. ToHl i,;:;Tt1';i-ii aoes' a stable
nominal rate would- also nlsan;tffii; .i.j ."tu' However,.if
iritish inJlation continues to De
:l'Jii, H' r$'.T',*i' 
"lii:i."ti
i:#':? qr, tii.ti *l,t :;,:'i
'#;"i'ir -it 







EEC lreads of government at Bremen: By IAN DAVIDSON
,: i .:. , j, ,, .. a ,.. .iE
fimdiits,.-snakesr,il
-aboEr[,cownFques
I,*',TsSq'i.3;1tftff:"-ryp,na. r,e o*u lT I;1.m*'*3;lx1:::,q.,.x,,,,..n1n" !T:xi [Tfiyrlif;"i3.i,1'"]#";j[":{i
monetsty union at, the .Euro'ii;'1"i".--Or is he friShtcned of much higheroll lm.port c.9"t,": ,,,ii."-r"l"npnatntlv for the
pein summit *n,.n o*1.Tiltffi"',r:l?i',,#:"j'f,'l'#l fllrffl}'::5ifl;tiriit+i nl'"1"'l','.":l.l',';
rn Bremen roday and ,"int.Xili^,1p"'r'rn^1,t, Pt t* eur*"'J[, iis;;r i;r;';;;.'iii tenents which it will' or ma]-'
what emerSes from 
-tnerr'-;h- na*dn of the euffent griti.i;'or;il*-;i't,r; ;niiii conrer on the- participating
discussions may not 
'":*;,:l:u.Tli",'rf,:itr Jit',irr,i.,ii'gii-ep g.eglale"a";;ii;;;i.on.ern to' 
Europeancountrtes' 
most or usit; indeed, some govr
3r,Hii,'#r"iiili'ii;ii,iit,"TT,'rilirTiltJ,frhi*,ffii fiilik1i{i;Tit:,ffi*l n[-'"t*"1i,'*:iffiI*il
.,isur-e that lt does not, 1:1-rJ:l tor,r tor rather, for precision grllgl;;.-"io"io eward .wa-ee have been urgtng 
u
of provokinS entrencneo,--::..---:-. 1sy prove crucial rncreals'Js' ;H.h"*;ii-.;u i;i tn help the world economv out





rt'.r;ixi4;;rii{:iri.ff*r:,*rllnr,*Ll,ii:irir'l,lrX[hj',Iffittr hi:i,]]]t[*{$'liii*,li'ti""[.-.t it" neirt or th€ -,..,.",,.^o' r, r,o" ull'n''t;ri"ri.ncn insatiable appetitc for- oil ]T; lf:--"iff1":'I'il;have.made itdebate, and the prospeets are Pasri 
-'j-.j:-^:-;ir,"i ii,e s,gnincan, prosres: 
tri1il:,f.*i}i1i;,,;ii$-** Ii;,[-$*:ii;fi.j,i}},:tfi:ii *}ili,j^}I.'}r.'r,Tl;i'i}i,"#[may be made.Experienced and cynical In: y:,j'j".:':,^'. made no sense *.rt'.i*".h.ril, i;; 'ilecl'in€ iiieher domestic inf,ation for the
oUierversof theEurope";"';l* tl9lll1ry.'ll1;er'ence of the o'r rii "olrir.t-r'it oisturbine sale or Jim Callaehan's blue
";ii.;;il rn oi,u;ritili* l$lt^fi"i'U'T:f,X#kt;j';*Lnili,j6fuItliil$- ll*;,r;.::,'; j|,],'Jj,European Community h
all, rnade several attempts ol 3**'1t "' "'.";- ,:---- ,:tri'lfnport"nce of the dollar iiij*i"f.iifi.Vf,.i.,atthesame
lllh 1i,1.T"t?,?'ja i,f?l;"lj]."T '"ffi. .nrnr. in the cerman i ji i,tiF rrom cotrntrv to countrv' [ir". iil"".o othcr governments
iii:d.riin.J in practice,""aria-.ri ui" - emereea,' ?Ijl" ,ilr:"Xl...; [n. Benelux countres, 'to understand that there mishtof ttibm trave met with fedly, at tht
tfi*,'r:".ri 
",i!titi"ii;, ;:H xsit";,il ir,'*{l;*i{,jilt liri:ti*il,q$iit**}l $:l1[',:'tr#}-i?ii]il
fl1l[:n,I:t''ffi:.g:,-ii,':* [*s*llsi+ffi#td;+*ry;,:::;r:::,::J[ Htl,ri{t#;h'",""'t[r
n*t*t*l;+:i[* +l* ****t'r," 
"]f Hrlr;l ilfnr#r*; S f *[1'l rlti tt'** [ .l.U ",r'x *d:i-tre- wearer currencies, '.;"0 iriiiilii'i,,il F J"-.ri-g9i.:Ii_.t]1t ,"il,'or tn" money supply."f,:i *ll"rt',:l:;";XiftliTll.r,::'X;Britain, Italv and France heve 5"u" manaserlrlr_!;ttlfl"P?:,lt iir; ";;li; *.'rr] 'Ldr^]_,:f ,na the Japanese. an<l rhe
ill',XHT:,:l\,"il,ft{i'",1 
'Hl,'8,t i:lii::Hl.r.iiii"t{:T [li';J;l].i;.::il:,?";''"li3; #,TT:.,*t,* ln lil*:*if,lH :',1;'11Y,,:01-,'-11;o"l''il:l'?l1".ll:l'ffBi'itl*"T'; ii," 0.e... of currencv 'libl' ;T;;kry"o'li,n,aln*,ine the pre-irrii a n,iw plan wul rard'any ;;:;;i:b;i,il'It"r",i"iiiJo.". litv *'i:n,"n1tn.tfl..tt"l";rrTlt pitrt,i.v meetrns in Bremen. Inbetter? That remains 
-tg ,b: I 
'm"nt 
wh,ieh rtoes a m,ueh higher pro.seen. But it is a {act-at least,
['x'**i,,;;nh:F,,'.lir,l[l* Floating *':'Eif#ro,;fi:,',ilJ'liJJl:behind the new itternpt. tive is even stronget. /As usual in th. 'Co,rn,on fates . The _secontl pq"9:l ]1 1!t \ ,/
aboErt ,domnfuunigues
Market, the big question mapk "-: 
- . . .-^ thc notion of a Iluropean ettr-is over the attitu{e of the But tlhe central fastof ln t[€ rency operation, originally
British government. It is diln- improved pnospects for a new tauncherl by llcrr Schmrdt as
crt to know whether 'Mr. Euiopean cqrrency scheme il pr.t of an rnternattonal package
Callaghatr wants to Jorn, but is the widespread d'isenchan'tment deal in which othcr cotrnhies
pretr'nding he doesn't, for the wrth the cotrsequences of float'
sake of his relations with I\tr. ing exchange rates. The successEric Htffer; or whether he oitte Cermans ond the Sutiss
Oourn't wani to Join, but pt.-t:in girppfirg r,truii *"V baek toOMMUNlrlES - sPoKEsuAN'S GROUP
'S
preetiee, the odds..ar€ that ,the I Hfi,JJ;lrn fri*liffoiir, *",T i::;; tTil:Jii".il'li;'H:,i;;
3J,1il:;'*1fi i'lli ffi.;'#H ['Sm,"il1,,,";fiffi? :H,,.ilfl1 llST'li.1ll'L;:ll"Ji,f,$:.y,1;
-evenlf theGermansd0oe_clue F iod*ontatti",fifff Ciotioig"itt. sovernment, and even in thesubsequently 
.to aJm ,jor..i . fi-ii;;;;;ifiitis-ii;ici:iit tommisston, that the Sehmidt.hieher growth rate rn tne. 
.. *p-.ily ;!;riire; .wtti,i sOon.i Giscard enthusiasm lsaremature
medium tertn. raifi#.than later. cet'thrcu,sh and dangerous for France, to
What the Gerrnani wan! i.n , Urq:'telitstattve ndl} ' , ': - say nothing of Britain and ltalv.
exchange tor faster efowth .l-s .'. U.uch th'e eatfte. go-e{ trof the In so far as there is a precise
three commitmehtq: a'com$it' .l-required dommlfiqOt'to.,.free plan on the table, the front
ment bv the Amerlca4s to-.do ftldd,'"1rylth'tne GA{T-.aego' runner a,oog the various
somethins to al'rest the de.eune Uatiotlt'bir,fet edoth€r"tdrnd options Urefted by the Com-
oi the dollar, primartly ?!t" ,al $qdE'tiberallsetoi rta€Ding munity's Monetary Committee is
"urfins oil tmtlorts; 
a commi&:. ' a'thedieticat derdlinii onlV one one iri which currencies would
*6ri"6v- rtt their malor -part' i.0ai; Uetore thq Einn eugFlt, it be stabiliseil against the
nei. t-o reslst prqteqtlonist ' urlll he diflcillt 'fdil the .par- European unit of , 8ctount,
oiistr.es; and a eommitment ticipating gtivernments to rdsist which is a weighted basket ot
6, tneir European partncls.to the case for trade liberalism. all the Community currencies.
i,iof.'--ieriou.ti at ways of Yet with every month that This, according to its advocates.
stabilisinB European eurren' passes it becomes steadily more has a number of advanta8es: it
cles. apparent that the Japanese, for is a looser system than the'
In theory, president Carte-r all th-eir protectations, have not snake, and thus' poses fewer
mav be able to uypass ine dtm. found a way to reduee. thejr risks for 
'defieit countries: it
l,'iiii.il iiai.'ii"bongress'tor trade surplus in a politically makes the 'task of speculators
his multi-part eflergy "trfr, anO acceptable manner, 
- and it more difficult; and if central
imD'se a surcharge on 
:ori irn. !9r:om.9s correspondingly more bank settlements ere also made
;;i:il" ti."i;;;';l6r.ri it to te .diffieult f9. some European in units of aecount. the cost toIJii"r,.i'",i'J te-mav-in rtre 'governments to be sure that deficit countries would be
lastresolttlepreparedtoim.llllyjllbeabletoresistpro.furtherreduce(I.teetionist pressures from some perhaps the most important
seetor or olher. consequence of USing the unit of
In any ease. the faster growth account ai the yirdstick for
which woUld, be the counterpart eurrency fluctuation, is that noof these commitments would g6un11y, certalnly no major
need to be fairly dralnatic if country. can drop out without
rt is to persuade President breakrng the 6y5teri. In other
Carter to ltave a row with Con. rp9165, if the Nine were to a(lopt
gress. or if it were to ease the such a scheme. it would intplyprotectionist pressures in other that all of them inlended to stay
importine corrntrie's. Naturally. in it for,good. r
- ).-
,T
the Qerman Government is notbeinq specific about what it
miqht have in mind, but two
points have emgrged: thero
would be no stintulus before the
turn of the year at the earliest,
Pooling of
reserYes
and any stimulus would be care- In the lo-nger term' there is
fullv aisesserl for the danger of also the shadowy itnplication,
inflation. In other words, a . thrt the Nine would be laying
prrrety German stimuhls rs not thc foundation for a lluropean.
likely to make mueh difrerenee. currency. As it is, the Germans'
to rhe rect of fhe world. already agrge that the schenreIt misht. of courso. be an will t'equire some poollng of
encouragenlent to other coun- rcscrves. But there remain con'
tries tO follow surt. Earlier this sidetable divet'gences oI vtew
tear, the Orsanisation for whether, in the flrst instanct',
Eeonomie Co-operation end reset'l'e poollng and eentral bank
Development pcommended that settlement wottltl continue to be
all thg indtrstriallsed cortntries a book'keeptng frtnetion handled
could and shoutd go for higher by the Banlt for International
growth. but the proposal ryxs Settlernents in Basle, or
turned down by the Finanee whethcr, the embryonic Etrro'
Ministers. at leasi some of whom pean Monetary Co.operation
were reluctant to aceept Drecise t'und (which as of now con-grnwttl tareet6. But trhe enreial sists of a brass plate and a part-
orrpstion is whcther thp German time secretary in Lttxembortr,l)
Gnvefnment will Eive enoush n; shorrld start to look more lrke
a leafl tq trieeer iho revival o; a European central hank.
thc OECD srowth Plan. There can he little o(lt'anee
This week's Bremen meeting, eertainly Ebout either thts
b.v contrast, is faced rvith a week's Bremen meeting or llr,'xt
much simpler question: will the week's Bonn meeting. Even
niue CommJrnity countries agree after they have taken placc,in principle to'set up a new there may be conslderable con-
curreney system in whlch all fuslon about what really occur-
rvill particifoate in the foresee. fed. A useful guide fon the la1'-
able future, or will the Freneh man would be the Inverse Com-join an enlarged version of the muniqu€ Index, which works as
snake? Even if the answer to follows: a very long communi-
the first question is yes, it is Qu6 means that all are against
quite likely that the details will srn, but nothing has heen de-
be left to be hamnrered out cided: a very short r'ommunieuti
during the second half of thls mean6 that something rathtryear, and finalised at the important has heen decidetl,
Deeemher Errropean summit. even if it reniSrns secrel;
I,'or one thing. the Sehmidt. total silence means total
Giseard ideas have been dis. deadlock. My grress rvonld be
cussed hitherto in such seerecy either a short communique or
that some at least of the heads total sir'1ce at Bremen anrl a
of government will feel out of very long comnruntqu€ at Bonn.
i'tbilt
i
Srinizia domini a BrPma:-il veitice eeonomieo dei Nove I
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La riuniorte dowi Pre'
Darare t'inconho dt
'Boon con gli Usa'Dif'
ficile posizione dell'Ita'




dopodomanl, sotto Ia P-rest'
denaa del cancelliere tedesco
Ilelmut Schmidt, i celpi di
Stato e dl governo della
Cei afirontano i due grandi i
roroblerni del momento eco'
ionrtoo mondiale: la staJbtli'"
tb monetaria e la strategia
@mune,'e@nomica e socle'
Ie. Oooviene esser ceutl nel'lo
orwtsiGli sull'esito dell'ln'
iontro dl Breme, Perctt€ P+
trelbbe essere lnterlocutorio
in vtsta della rtunione del 16
e U luglio a Bonn, con lapartecipaaione degli Stati
Uniti, del Gi,appone, del Ca'
nada e dei quattro ttgrandlt
dellaComunitb.
Su,l tavolo, i capi di go'




zionele, mercato inttrno' Po'
lidlca strutturale, Politiea re
gionale, Politica agricola me"
futerranea e ra,Pporti con i
Paesi in via di sviluptpo. Iprimi due argomenti sono
quelti che contano e che de'
t-ermineranno il successo o il
falimento dell'tncontro di
Brerna.
Io wiluppo, f inflazione ela disoccupaaiond sono 8li
aspetti pFinclpali del dibatti'
to sut primo punto, mB alla
vigilia duna lascia PresaSlre
che un aocordo <quantiJlca.
ton sulla espansione econo'
mica, papse per Paese, sla
certo, a causa dell'opposizio-
ne tedesca, belchd esista un
documento comunitario che
fissa nel tasso del 4,5 per
cenbo, entro il lwlio 1979,
l'entitb delle crescita me.
dia.
Secondo le raccomanda'
zioni della Commissione eu'
ropea, ciascun Paese della
Cc,munitl dovrebbe prefig-
gersi un tasso dl espansione
per i prossimi dodici mesi,
compatibile con la sua situe-
zione interna; ma la Germa'
nia Federale non sembra es'
serc d'accordo con la filoso-
fia econsmica che isprra tale
progetto. Dopo aver preso
nuovo renazlontsti. i
r,rrtrl dl dnllo. Iche, per 80 milianll l_ otla- |
ri, ll goveroo di Bonn ba no
.teto, cfis la dismupaslong
nel Paaso nolr D dlmlnultc g.
di c,onseguenus hs tBtto ls
conaluslono ohe l'attuale te
cessione non di,pende dalla
scar:a dgaartda
Nessuno si asDetta, sul la'
to opposto, che I'Italia pren-
jrdurre 81i altri Paesi parte.,
cipanti a dare una sphta
concreta atrLa ripresa. ,
Le Crermania pensa che la
ricerca dellla stalbilith mone-
taria tra le divise europee e
tm.queste e i,l dollaro possa
contribuiro alila espansiono
economica, e che essa vaquindi raeEi'iunta ancor prl.
ma che le politiche eoonomi-
che corurcrgBno e la rcnd8nopiir facilmente attuabile. Per
ora, il sengent€ monetario(che prwede una oscilla,zio-
rre massima tta tre monete
che ne fanno parte del 225per cento s@na e sotto) re-
6ta U ful$o attorno al quale
dovrobbe wllupparsl'la sta-
bilitb rnonetaria eurppea. Siparla di col,legare [e monete
del (serpeDte> con quelle aldI fuori, in una fascia di
oscillaaione del oorso nella
rai,sura del 5 ,per cento, main modo flessibile, che per-
mbtta anclre, in caso dl giu.
stificati motivi economici, la
oorreaione del tasso centrale
di una moneta.
Per raggiungere guestoprimo obiettivo, sul quale
.pono d.'accordo tutti, meno
''1'Inghtlterra, clre lo conside
ra con molta prudenza, data
la probabile prossirnitb delle
elezioni politirohe, sartr ne-
cessario organrzzars gli in-
teryentl a sostegno delle va-
rie rnonete da parte delle
Baaehe centrali e il rafforza.
mento del Fondo monetario
eurc,peo.
nazionale.
da impesni per unB ftrt€,
eOanSone. Qul,si riconosrrr
ohe ll masslndo $fotzo il rto-
itrb-paese lo derre confriere monetsria, nel caso la no
nel controllare te epinte inp 6tra economia non dovesse
f,ladonistiche, il che sigtifl: leggere.
ca ridume 6oprAttut0o'.lL Ia Etrgtggia economica e
spesa pubblica, L'obiettinr0, sociale comun€ e la creazio-per BttfiiB, rrcsta quello dl- ne dl un mecc$tismo che ga-
Renato Proni
concertalg &o wiluppo eco- .rantisca magBiore stabilitb
nom,lco del <Novei, e solo il , monetaria, naturalment€, so-
coaunicato finele sl pot$ i Do complementari, e, se sldire se quslohe prcgresso in I concrEtasser! in un certo petal senso sarb stato posslbi-
*-idffi,**T*itM
riodo di tempo, si potrebb€
ripensare, in prospettiva, al
rilancio dell'Unione econo'
mica e monetaria, oltre che .
a nsoivere in parie i proble- ]
mi macroeconomici che af.
fliggono l'Europa. Anche nel
settore monetarto, Ia Cee a
Brema dovra ragglungere
una certa misura dr accordodi prrncrpro, altrrmenti non
avrd, senso, dieci giorni do-po, a Bonn, premere sugh
Sfati Unrtr perch6 siairilizzi-
no il dollaro e sul Crappone
perchd rrdi-rna I'rrrttvttb, della
sua brlancra del pagamentl e
quindi il costilnte nalzo del.
lo ,en
Giulio Andreotti
una corta lib€rtA di movl- I ma anche i rapporti EsL
menio oella zona di stabllitA i Ouest e ta distenlione inter.
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'lio
Intanto si sPara sul dollaro
ROM.{.- Sui metcati tlgi cambi-l'altalena della
iriii uitit*lo, quasi a astitaire un inquietd pre'
ioiin'iiti-o,,i^ismi da alcini manitestati in uista
7i'arii srorai appuntamenti di Brema e di Bonn'.
,ii^riiir"i'ririiilr*orsi in una nuova bulera che",' r 
avendo il cantro ili sua mossima lenstone'wl'
1oiilaro, ponebbe condizionarc - pesantefiente. !
tentativi di itrovare una qualsiasi sttda dt t'r'
"' i;'";;{r;-iiura delta moncta amuicatn.clu
ancoro ieri hd tatto regislrare nuovi 
'nm'mt 
su
lii7, iior* mondiali, olmeto irr"fiimo appo*''*i^orione 
b la onseguenza di ull conuincimenti'i';;:;i;r" enomri quantitarivi ili dollail coilro
7.r.- iiiini, in misun minore ltanchi svizzei'.i"'iiriiii,, che si b esteso nesli uhimi siorni
i,ir"i'i- itto lira, alla sterlina, al lrcnco !'j9*?"
i,ii" 
"iiri, ai'ctti si parla 
per un possibile tien'
liii ia .ser?ente > e quittdi nell'aspeuativa cne
'nJrr'-iiruano' 
nella corca all'opprezzamento. la di'
visa piit lorte ilella comunitit (il ttotcot neuetii ,Ziirrio"t di valorc rispetto al.l9lla19'.
-'-e-iuiriinore il crollo tti ieri della divis- sta'
turitiiii'tiitro sia stata la decisione di alatry
'a"riii-tiiriit ii ofirirc srosse quantitd ili dol'
lari oer conto di interessi arabi ed estremo oten'-*ti.'i)
aorronda di vahrta si sarebbe concentruta
'iir"un- iioriiria verso lo ven' lacendo cosi ca'
Iare il'dollaro rispetto alla divisa giapponese ar.'^i"iiiiiiioittti ai zoo'to ven' s-ulta--piazza di
iiinio ti chiusura si O assestata a 201'52 ven' ry?
:;;' l";o-;;';isiccio intervento in acquisto ilel'
;'b;;; ir"trotr. secondo ambienti bancari' non
'i iilioriii ini al moilmento rialzista dello .ven'.i"iiiri*ro dal comportamento ilegli arabi' si.
iil"'r "i7iiar,i" anche' operutori europei' i ouali
I 
"Z'i,ri-iii hanno td*utato di intensifrcue laI iiuli'ioi, ii"tzista sul mdrco e sul lranco svizzero'
e Frailorte, il fixina ha lauo regisnare uno dei
livelli piit bassi degli ultimi mesi, con il do\qro.
fissoto a 2,05 marchi. A Zurigo la mowtd awfi'
cana I scesa d 1,80 lrunchi e nessuno azzalda sn
quelli che potrdnno esserc gli sviluppi di questa
pesante siluazione.
SuI mercato italiano la tetdenza D rimaste,,guel'
la-ormoi conosciuta e leEata alla politica seguita
ormai da molto tempo dalle nostre autor;itL\ blonel
larili, a cui si sono aggiunte mothtaziotti aestetneD
alle quali si C accenndo; Ai fr:cine di chiusura,
conunque, la qmlazion del dollarc rbpelto alla
nostra fioneta I *es ad uno dei livelli"pli{assi
deeli ultifii due onni: 845 lire nello media Uic 
,(IJfrcio italiano ilei cambi). contro 851,50 ilella I
eeduta di lunedl. L'apprczzamento congruo della I
lira rispetto al dollaro, cosi come quello del tran' |,
co lrancese e della steilina inilucono a ilue ot' I
ouesta orohlematica i nodi di londo dell'economia
itiatiana'stroiiata dol dilagarc della spesa puoouca




";;;';;;-'t;' i*rt, deboti dett'Europa'. 
Qui
'rii iiilo' io- Trrie desli. operotori aspettative di. po'iiiiir'-ii"iiria iiettuzionale: la convinzione'
'iiii ii'itii' -lro:nco'ltances, s'eli!!',:ty^-!':,
dini di .considerczioni, Vediamole' netl'ordint; Pet,quanto riguorda in particolare la noslra mo
tun,'sli interuenti in acquisto della Banca d'Italia;
hanno portalo il volurue delle nostrc riserve con'l
veilibili ad un livello di tutta tranquillitd (gli ul-t
$ni dati indicano un volume di oltre I miliardi
tti''tlotlari) senza considerarc la quota di riserve
redli rappresenlata doll'oro. Questo ha consentito
da un aruto d qtesta parte di rimborsare oltre 3
miliardi e mezzo di dollai per debili in essere e
'ill 
alleggeilre di constguenza il peso deeli intercssi
grthtanti sulla posizione ilebiloria dell'kalia, Si b
osservato da qualche paile come I'eccessiva lorma'
zione di riserve contertibili possa porre goblemi
di creazione di base motutatia detivante dal ca'
nale estero. Itr sola ,ipsta che a questi inutili
dubbi si pud dare d che il problema non b tanto
la creazione, quanlo l'utilizzo delle maggiori riserve
a disposizione. In oltri -4ermini' si ritovano in
";tr;,;;; il"' ,i,iii,''i'-iii' iiaune ioo.txi di.;
'iollerumenlo etabile e relalivaryente ttgtcto'. .st
;hid;i sercente o boa, fia le dirter* monete deua
l"*,i'riii'.'Oirtto, in pratica, sianifica dv..il mas' '
iior lesome realizzabile in tal motlo con tt narco'ilrtrriot, ad un conseguen'e opp?ezzanento -an'ii|1i irii aivise nei conlronti del dolla.ro'.una
-"'i"iiiii,ri 
,ne, secondo ambienti bancoi' si ten'
-ri"1i'iiitior,"oie in movinrcnti a lorzonti ! c.ryn'.
',".riiri-iiiiiui piriodo, in attes itelle ilecisioni
che oolranno essefe prcse nel prossimo vertice
ionitorio di Bremo. Decisioni che' comutque' qua'
.'ri-iitoirnte non vi soraruo: se O vero chc la sta'
iiiii )ii,iorii o ,no dette condizioii pim-aieiii-ui iriiio svihtppo economico mondiale' b.9L
"i"r"r,i'lrii it i, i ett*pio, fino a quando.l'irt-.
flozione itatiant continuetA d cafifiinate a tttett'iiiiiiii ii iiana Edesca, oeni possibititit di man'
lener'e intarialo il rultporto tra lira e ilarco st rt'
ielerebbe alla fine illusoria' Si ponanno ttovae
LT"iiii-rii"ie'' iatla otocomotiva' si passl al
: 
"on;;sil'; ; er- icrrt,,o.'" 
i tcmpi.a!t'1t11ita-!1t,
i,;;;;'A;;;i iiiti-i,"io" nondiate' ma i twdi.
di-tondo clrc. condizionano il coflportaficnto. dt.
'"irili' p 
"*l- i rr- ii ;l riott,o dovrdrttto essere sciolt 
i
i:ii'itiini interne <liverse e piil saere. pr.imaii"riiiiii ,a impeui clrc non potrcbbcto Poi es'
serc mdnlenuli. Natale Gilio
coln comune. Ma l'Italio b
in grddo a.nche di Portare il
suo contributo, Pet la Prima
oolta, nel processo dl aooi'
cinamento delle monete,
< che rappresenta poi in ds
finitiva la vera pietra tom-
bale della dottrina delle due
velocite tr, e negli altri d.t'
battiil tn cuJrso per utu, so-
luzione comune tlei proble-
mi d.ell'energia, d.ell'occuw-
zione.
A propostto del oertice dei
Paesl industrializzoti la ri'
oisla scrioe che a Bonn I'
Italio b in grad.o (di parte-
clpare, sia pure con Pruden'
za, a quell'azione concertat8
.CXre impegna, nel,Ia stabi'lite,tuttl t Paesi a fare la Pro-pria parte per stimolare
quellB riprcsa economka al-
le quale b a^fEdato in primo
hrogo il compito di ri8ssor-bire la disoccupazione n.
Analogo contributo b in
condizione di dare (alla lot-
ta contro malsane teldenze
protezionistiche, EBneratricidi sovraccosti e di sper?eri.
Un'azione particolarmente
viva E alt5esi messa in ope-
ra da qualche tempo dal go.
vemo italiano nel campo
deUe ristrutturazioni e dei
risanamenti industriali, che
costiiuiscono non solo im-
procrastinabili necessith, in-
terne, me anshe un dovero-
so atto intemazionale, per i
riflessi negativi che nostri
scompensi possono trasmet-
tere agli analoghi settori di
altri Paesi D. Sono appunto
questt al,cuni dei prinelpali
teni del d.ibattito aI oerticed.ei Paesi industrializzati,
unitamente d quelli mone-
tari, energetici, commercioli
d,el Consiglio europeo di
Brema




La rioista r Afra'il esterin, edita tlal mini'
stero degli Esteri, riqrende
'col suo prosslmo nunero la
nubbticazlone di eilitoriali
non firniati ch4, riflettnno.itpunto d,i tista d.ella Fafi&'
sinn. Il primo d.i questi eili'
toriali rlguarda <i aerticl d.i
luglio tt, qucllo dt Erema ilel
, capi di gouerno eurooei (do'
t mani e t)enerdl) e quello di
', Bonn dei capi di"gooerno d,ei
sette magnioi PoBsi inilu-
striali.zzati ilel campo occ'l-
ilentale.
La rioista, che ha, come d,l,
rettore l'ec ambdsciatotP
d'Italia a Washingbn, Gald,
succeduto d.i recente oltam'
bosciatore Guidotti, e comg
direttore resqonsabile Hofl'bert Binnchi, scrioe che
r l'Italia ha fatto il Possibi
le per presentarsi ai due in'
contrl con Ie carte in reSola.
I sacrifiei di questi anni de-
Iiberati dal governo, dalle
forze politiche e sociali, e
dal Parlamento, e sopports-
ti dalla popolazione, hanno
cominciato a dare i primi
frutti, corne dimostrano il
diminuito tasso d'inflazione
ed il saldo positivo della bi-
lancia dei conti correnti. LaIira appane abbastanza sta-
billr;zata, le riserve di valu'
ta stanno aumentando, le
scadenze vengono onorate,il "risohio ltalia" 0 dimi'
puito.ttr.
-. ,Vt sotto iatutcl'inetilq'a*gtuqe la- tinsista, ancor a oln'
bre e lncertezze e cita I'am'
piezza del deficit Pubbltco
allargato tcltc eondlziolto
l'ozione economicd d,el gd'
Derno tt.
Sar&be perlcoloso, secon-dl t Afrori esterlp, obbando
ru.re o metd, gll slotzl latti
fltn ad ora. s Ma d reallsti'
co riconoscere che l'Ita'lia
rcn b piit il malato do sor-
oegliare e sofieggere, o, ral'
l.o migliore delle ipotesi, urw
aoce ili necessitit attuttta nelgrand,i proeessi lormatioi
della oolontd eutopea o tnon-
diale n.
Quanto al Consiglb euro-
peo d,i Brema la rfuista notd
che la teoria ilell'Europa d
due narce o a d,ue oelocitd
/( Il meccanismo concepito,
forse anche con generosite,per consentirci di restare a
flanco di partner piit forti UI superata e che l'Italia d
ornoi in condizione d.i lare
sentire la sua ucee ad esen-pio per quanto riguarda la
reuisionc della politica agri-
Helmut Schmidt
1E 24
Data : 5, vll. 1978
Quanto ci costerebhe
entrare nel serpemte
Dalla relazione del Comitato monetarib deila Cee
alle realistiche analisi della Bri




Il conflitto tra oP'
portuniti politica e fattibili'
tb tecnico-economica, a Pro'
posito deJla ricostituzione di
nn setpente valutario tra i
Paesi membri della Cee, 0 con'
fermato anche dalla segretez'
za nella quale finora d stata
tenuta una relazione chc fin
dal maggio scorso venne Pre'
disposta dal Comitato mone'










non pub certo confortare gli
intendimcnti, soprattutto Po'
litici, di ripristinare un colle
gamento piu strctto e stabilc
tra le monete comunitarie,
poichd affronta il tema in ter'
mini estremamente problema'
tici e con un tono che rl dif.
fuso ricorso al modo condi'
zionale non potrebbe rende-
re piir scettico.







desideri assistere a un proces-
so di evoluzione vcrso il con-
seguimento dclla stabilrtir dei
tassi di cambio, anchc prima
che gli Stati nrcnrbri abbiano
complctamente risolto il pro-
blema delle differcnze esisten.
ti pcr quanto riguarda i tas-
si di inflazionc e la situazio-
ne dclle bilance dci paga-
menti r.
Bastelcbbe questa premcssa
per evocarc l'insucccsso che
cadde sul primo tentativo di
Yincolare tra loro le monete
dei Pacsi comunitarr; insuc-
ccsso che dipese, appunto,
dalle ampie divergenze esi- ,
stenti, allora comc ora, tra i
tassi di intlazione e la silua-
zione dclle brlancc dci paga.
menti.
La rclazionc del Conritato
monctano Cce considera tre
ipotesi di massima: l'obbligo
pcr ciascun Pacsc di sostcnere
il cambio della pt'opria mone-
ta nei confronti di ogni altra
taluta comunrtarla (in sostan-
za, la replica del sistema spc-
rimcntato ncl 1972); I'obbhgo
di sostenere iI cambio rispctto
ad un riferirncnto prcstabrli-
to (che potrcbbe csscrc ad e-
sempio l'unitir di conto curo-
pea, o rna mcclia cli cambi
pondcratr rispetto alla distri.
buzione geografica dcl corn.
mercio estero di ciascun Pae. 
,
se), e, infine, l'impegno per le
monetc che attualmcnte sono
fuori dal scrpente di consrde-
rare questo come un riferi-
mcnto verso il quale tendere
nella gestione del cambio.
Poich0 quest'ultima ipotesi
puo essele considerata essen.
zialmente come eventuale fa.
se transitoria verso l'una o
l'altra delle prime duc, melita
rilevare che per entrambe le
ipotesi inizialmente fatte j- e




sottolineare come una loro
etentuale attuazione richieda
Ia predisposizione di un sistc-
ma di crediti reciproci molto
p.iu consistcnte, ed anche piir
automatico, di qucllo attual-
mente esistente. E sappiarno
non solo quanto Ia Germania
sia recalcrtrante ad accettal'e
rl raftorzamento dci crediti rc-
ciproci, specic se non accoltl.
pagnato da un suo proporzio-
nalc potcre di polre condizio-
ni di pohtica economrca; sap.
piamo anche quanto in defini-
tiva sia vano attivare questi
crediti quando un tasso r{i
cambio tende ad esprimcre
modificazioni delle realtA eco-
nomiche sottostanti.
Ma non basta. Pur rifcren.
dosi al.la prima ipotesi, ed
implicitamente anche alla se.
conda ancorchd questa si pro.
ponga con un grado di elastr-
cith leggermente magglorc,Ia relazione afler ma clre
< per far fronte allc forti
pressioni che si produrran,,o
ccrlanrctte in questo sr.1.-.-
ma, sara essenziale che i Par:.
si soggetti ad nna situ.rzro-
ne di deficit intraprcnd,rno
una politica di stabilizzazro.
ne che dovrebbe essere tanto
pru rigorosa quanto maggro-
re b rl loro tasso di r,tll.r.
zione 
".Nel caso dell'Italia, qu..sla
politica di stabilizzazione n{rnpud significare altro 
- 
lo
abbiamo ricordato cii Irru
volte 
- 
che una severa Lrn-
prc'ssione del tasso di srrlun.
po, tanto piil se tarder) rn.
cora (come tutto lascia ri1e.
nere) quell'avvio della riqu.L-
lificazione dcllc risorsc e dcl-
la red.istribuzione dcr r.-rtchtr
che si attend,r fin dalla crisi
del gennain '75.
Insomma. la relazione del
Comitato nronctano dclla
Cce non mrurr--l dr a\ \crti-
menti su ,'io chc attcndc^reb-
be l'Italia ncl caso qucsta si
avventurasse in un qualsiasi
accordo pcl lincolare tra lo-
ro Ie monete comunitalie, non
solo sotto il prolilo pura-
mente tecnico (pcrdita di ri-
sen?e, ripresa dcll'indcbrta-
mento verso l'estcro), ma an-
chc sotto qucllo dclla poli-
tica economi( a Iincolata, a
sua volta, rleilc lensioni. so-
ciali alim ntatc dalla disoc-
cr.rpazionc e cla una situazrone
politica incapae e di esprime-
re un Governo in grado di
persegrrire azroni impopolari,
Anche per questa r'.ia, per-
tanto, si giunge alla conclu.
sione che l'adesione ad un
serfrente comunltarro guldato
dalla Germanra o anche, nel-
la miglrore delle ipotcsr, dal-
la Germania e dalla Flancia,
agircthc, sul prano tlclla po.
litica cconomrca, nclla drre-
zione contraria a qrr.--lla lun-
go Ia qrale s,rra sernnlrl pos.
sibile cnrcare trna solrizione
ai nostri prohlcmi soclo-cco-
nomici: Ia drlczroire --- comEgiir abbiamo accunnal() ieri
- 
cli urr laqso di srtluppo piu
clcvato chc a sua 1oi1.1 pgir
cssel e conscHr.rrto solo nel
quad'ro di rrna congiuntura
intcrnai ron;rlc prir c: p.ursita,
A qut'sto fr'opr)srto c,rnfor-
ta I'analrsi ('o'rtenllia nclla re-
cente l I rzrone annrrale della
Banca t','r i r dg()larneirtr inter-
naZirln.,,r 11'r)r)l 'o stri pr oCesSidi aq:'.ttr.1a''t,':lt1 fIit n'.'\i ec'
cedr-nt'', i .' qrrrll' d,'ll,'rtari.
lRrle|a I;r Itri ,.rr^. t,at' (rnantO
nei Pa,'.r rndrrsir';alrzz.ttr pos-
sa ec\..-.' p1jql1rrr2tr, rl r appor-
1, 1;2 lprillr{o pro I ,[1,y g ggn.
t.10,tu r:.t lrr?i a[ 2i'r :t.'[ 'io
1",,,,, I)r('5tl;llll)ll. l''- rr'l
! r,);2.
I 1,, ,,ra sitttalion: c.tt'atl.''
I r:zz-rta (i:r qtli\ti dtlt' t lt'ttttrl'
i li fontl.rntcntillt 
- 
t)ss(It;t :tl'''
I e ol'.r le llrr 
- 
en ll':re ullit
I nr orp.'!tii'a tli corrltlrr"r :rr' ;'
i ratnr:iri,r <lell I cloltr.',' I.t :lloll-
l'lloi" 
", 
<1trin-li. tli (it'l 't"'
I .centr' ('olttpl'cs\lol)c <irI l.t"rt
I o.,1cpz,:,1. rli sttlttlrpo tl.'i P.rt''
I .i rrr,rittlr:.tlrzz,ti Il r rr' llirr
I ll<,r, .i .<|){..7,r.1I li:trl r cltt.ttr.
I ,lc, Ic cJlritr it.t <ii rr' ' ttstlt'
I ,,,a,',,,, tlt tt't st[Tatttl slstr ltr{r
i r tr,tll, r.tt,no ittlrl itrt'i :lll ' ili'
i n,"',r,,'n,r tlr;'lt r qrtil'h, r ,ll
I L ol,t'l It'ti'i t' (ltlJ\tC .:tPitclt.t
l,li .,':,,,rr'.t.nr(':'tlo !,nl rrl.'rlri')
l'rlrlilili(' ,rnr) .t (lll.ilr(1, :lr)ll
! r,', ,.;r ..p'..t1'lo o!,rri lc.,trtir,r
I pcr. lrl lt' t'....1t' l/J \.rl,llfr te
I tlci l'.,r'.i Jr.'tr oitlt'r'i J)():\.1 lo
I ttrrr.,,t: tr i l-';il (()lllol t!.rlo e
I nrodtritrvo ittl].ic',o (t"rll''tlir)
'tlre 1r:tsse altt'.lvcr',(l tttt :t' '
i 11,1.111 r lsa'G.t ttt.rrtia x[ (llt.:l('
l,rrr,lr, tlrtest'ttlttnre 'i srrill.r. )
I .' i,,t,, ., rlLtltttilo I i). ( 't ' t . i"
| ,I,'nt:,, i tro,r pctrrrlil,' ' t (il:'
lrrrrn'e Sri,'z.r.r g it p..,"
I (r,aiittrrlla) Il(rll sttpci.'1. '11 '
I1,,,e":,,,c nat tlu so't:rl)':r't'
I Itrcrt',,tetrio d,'lllt lor,:r ,loi,t,ti.-
I rl.r ilrli lil:,.
i Ot.,.'.lc,otrclttsirrni rt"";r Rri
I rrl(lt.'.rir.r t1i, rl l' la sir.l(i.l l)ji'
i u<c , r.. .l,ll e ()nll'onto strll.t lt,l'
I .. t,.,.,1r .;r..,lr.i s t.rl' t.lt,l
I i.'.,rrt , ,.,r1; ;111q'11'151 tl. slrl'
I i r',)lr l'.r -r (' f,(1,'1, ltr\'.'i.' ' ,l
| | . .,,,,t tlcllt soitrztort.: tl. I .t'',r'Irrlro ton't,t:,lttlr.t'c lrlicl i ' "t'l 
i r ,,rc :rll'itrt.'t tt,-r ilcl (ttl:"(' ( ,il'
I \. lll' P,l-'se r)(lssit Il (,\'. r' Io
I a1,.,r,., l)('l' rts(rl\ ('t " i ('r')t rl:'ll'
tir()l.r: i Ill ()l)l('lrlr.
Intirc-rtto, tn aitr6' nz,:o1-' che
s:ir Cl),.)(' nli()\:1,11!'Iltc, ,'(l 3
nt.r!l!r()r ril'-:i()11c, illrr:t)l i,, rpe-
r.rt, rltc tltlf, lor ztt..t itt',tiorrl/-
/.t1toila r altrt:trt.t po\slt .'t(1t,.'
i r-a llrl,r c()ll( l-cf,l .tl-;llonl//'1, ,/)-
'rc eroll(,'rll(J: n; ,,;',t6111'| . I
| 1, , ,,r,,t.. Ji r1:tr'sl I (t r.r I.r P.'r'
ll ,n,.,, r'll t t 
' 
ril r r l.rr .J rli
!l rrrt .,Er:,u.t.rt':t.'tr'o ( ltc ltotl
J . .^. 
-r,^ , .-ra. r..ddi,.qt^ h^Yt r:on plrl 1 ,?r'c rirqgiu;1to, n4n
I l:,.t,,:rO C\iClCl allfO (he tl
I rlr'', srrto ct. :l prr'ter:o.tr< 'r,| \ l.( .'f t c,ritcro ill\ o( 3ti q.(l , {.
I frr n,.tli cr norr ailo srrll'onJa
I rl. l!.. lerr 'orri socralr clre si
I F,'l.rt ir cl,!reio.
I I,,,,,."n,,. t:crb, ncllo strsso
I f, ,, 1., . '(/.().'),'rlt ur,a slL;t-
I
! lc.l..r. .l()1.' l)ltl CoJrl:)l(5siI r:
I tl;t).. Ic, n.a \('l'l.il:lc.rrru ptLl
I p. il,1,. 111 111.' i;1 let'trt,ni u,lrr
'., 1,, ,lr i), rL- \(.1C. Itlil allrlle
dr ir l ir",l.
Alfredo Recanatesl
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Le orandi manovre della
soecu-lazione gono riPrese
con virulenza dopo la bo-
naccia d'inizio estate ed in
vista der vertici internazio'
nali dt Brema e Bcnn ll
sronilrcato e chiaro: al solo
apipar,te di un Progeito di
stabilizzazione dei camot
oli soeculatori sono in gra'
Jo di prevedere le linee di
rntervento delle banche
cenlrali con sufticiente aP'
orossimaulone Per ricava'
ie enormi utili. E' lacile in-
tuire quali Pogsono essere
rn Questo quadro le caPa'
citir di resistenza di un
qualsiasi regime di tluttua-
ztone congiunta.
Le ragioni Per giocare al
ribasso sul dollaro sono
immutate risPetto a qual'
che mese la e risiedono
neoli squilibri strutturali
defl'economia USA. Sono
soprattutto capitali arabi a
lasciare la moneta amerl-
cana Per riversarsi su Yen
e lranco svizzeto, con una
tendenza gra delineatisi cla
tempo, ma che si accenlua
in concomitanza con il ver'
samenlo trimestrale dei
pagamenti Petroliteri'
La speculazione ha ora
aoeni nuovi canali di sboc'
co. La Prospettiva di un
impegno degli euroPei a
mantenere stabile il cam-
bio relativo del marco Per'
mette di muovere senza ri-
schi parte dei Portatogli in
valuti tedesca Per I'inve-
stimento in altre monete'
Brusca aecelerazrone del t't
. basso del dollaro su tuttt I mer-
catt nella glornata dt teri Uua
caduta costante. dall apertul'a
al ft>:tng e Poi alla ehiusura
Uno der-rrsu'itail e stato che ia
hra. flssata dalla medta Lrtc a
845 Der un dollaro. i tcrnata
alla cluotazione dell ottobre
l 976
A Francoforte la moneia a-
mencana e Passata 531 I rt682
marchl del giorno Prima a
2.0509 Cel fixing Per chrudere
al Diu basso ltvello della e'ol-
nata 2.0460?5 Dove pero sl
sono avutr aneora una volta I
cah plli.r stgntftcattvt d stato l:et
confrontt del franco svlzzero(sfondata ancora una voli'a la
ouota 1.80. constderata dl note-
riole rilievo Psicologtcor, men-
tre lo Yen st E ormat aYviclnato
ad una qr.rota psrcoloScamen-
te ancorb Piu lmportante 200
contro un dollaro a Tokio ll
dollaro .overnight ha toccaio
rl nuor.'o mlnlmo Pos[belllco dl
201.25 Yen. a Londra si e arrtva-
tr ad i.rn ulterlore mirrimo Post-
bellrco, durante la seduta dl
200.40 Yen
II calo del dollaro a avvenuto
contro tutte le valute Una del-
le ragtonl C Puramente contln-
sentc lerl erano chtust i merca-
fr ame.t.a.r, Per lo 'IrnPedenr'"
da\'.. per eut. tn Pt'esenza dl
seambi modestl. sono basLate
offerte Inodeste Per Provocare
no[evolt variazlonl Altro rrrott-
vo e legato alla sPeculaz:one
che lavora sulle aspettatlve dl
un rlen[ro dt ltra ster]tna e '
franeo francese nel sel'Penle
comunltarlo.
In quesio quadro. sono statl I
,ni.iii.-trt, ordtnr dr acquisto
"relailvamente lmportantl i
sulla hra contro doiiart Prove- I
nienti dalla Germarrla che i
t',rnno .ontantlto alla moneta I
r;;t,;;, dt scendere a Londra l
nel corso della seduta a
843.50 844,25 Inoltre sr d regt-
.t"rii ," irt." rrduztone de'glr '
scontl sui cambio dollaro llra a
i.ii"iir" ,"li'ordtne dt o,?5 Pun- '
tl sul tl'e nrest e dt 2 50 sul set
mest i'l Italla ia rivalittaztotle
della Irra nel confront'l del clol-
Iaro e a\'\'enuta con tlna Banca '
d'Italra ferma nella sua Pc'lttl'
i'a clt segutre Ie tendenze cicl
mercal(), coll acqL)lsto dl ui.la
dls('ret.t quanrlta dl doll'ti
ACI ac(,elel.3re l,r e adu'rr del
c.loilLl o szirobbet tl Initl \ ('I:utt'
. Dor. come dt tradtztone tn qtte'
rtr ca.r, le','endtte dt tnget'!tsst
I mI ouantltativl dl valut'a ame'
rleana. questa volta ecntro
. r'en, ad oPera di banehe svtzze'
i i. p.. cojlto dr chellu arabl ('d
estierno-orten tall
La storia recente inse'
gna guale grado d.i desia-
bilizzazione quesll movr'
mentr incontrollati di fondi
inlroducono nei sistemi li-
nanztari naztonali. Sono
queste in gran Parte, Posi'
zionr coilocate sul breve
termine, se non addirittura
a vista, che vengono Pun-
iualmente liquidate non
appena sl accendono altrl
tocolai dl lnteresse.
Al dl la Pero dnt trluilvl e rrn'
trnpentt. Ia debc-lezza dei ocrlll
, io irune grustrfl,ii.ta clagir eI sperti ecn ragionl strtltlurall
che non sono s'al-e rrilnrrT)ll'
mente rlmosse GIl Stall Unltr
da Darte loro. scmbro. (rhc al 'l']a delle dichtaraz'ont dt llut'tr"
lntenzlonl. non llllenoano i:i't'
nulla per dlfendele la toro lrr()'
neta bh Intervci::l dcti^ bl'lt'
ehe centralt a soste.'n0 soilo
sempre Plu estgur In GtaPPt-r'
np secondo not-lzle dl lerl \l
sarehbe dtlf usa tln oplr')0n('
tendente a non rlt ammarlzzit;ci un:"l;ei',tuate cltscrsa dcl dr;llt'
r ro sotto Ia quota 200 }'en t'rtl-t:'t
derata hnoia Lin arE(lne (la rl')Il
far valtcare al:chc I'tndttsttta
la ottt contrartu f:nora atl unlt
.,rilutraon,' ec.esslva del do!
Iaro sembra essersl adat tal il
all'tdea
,t
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Andreotti chiedere a Brema
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I norc leader ddlra Oe 4-r d
inrcrrttronno danarli a Enerna {tottrtfrUero
"ant€re. 
ol,tre che ddEe grer6 qt esticti
insretarie. ardte di 88E1[Eolfi.ra. <Dow''eD'
bmo D- ,mi'cne nm C tietto cfie lo fomnno'
lla rtuitiozlazioe dol .Darchstto mediE-
naneo r,-irdatti, C staiDa indlusa nd['qgemdg
oet vtribiie pti' t" insist€nze qrtim.le ddl
sort€mp irtall,ano. e s4[la0hillto ddl nostm
hotagtlrro rniflistro detl'Agrtrdfima' Marco-
rra. Nqr d irnfobabile, qdtdi' dte ad[rqr-
tato, e nisolto-crne wole'Butn' il ,ptouema
rnf,istafiio, i[ ( Oaoo]tstlto mdd'iDem)aneo,
venea Jrior'dda'0o co: rehe rdghe da un cr>
rnuilsano- dfici'8le. Anrc ocr ftar wttenli
Ma,rrcorra e i[ ggvt€fiio i,ta]liiano.
S€ il risdltato di Brerna fcse Srcsto. sl
avrrebbe uerd IB rnanlifrinazioe di rnesi e me-
rn Oi lito"lose trralt'bative. Cmlviiene quildi
iare ur sas6oiodiotro per,rtiwdsre siDttt'i-
oarnentdb vicisdirhrdird de} pndrcm.
flia Comnuissime delrla Oe nrde a punto
oel digenth€ del 19?? uoa serlie di rtrisuFq
a-te,vqe del Mezzrgluno [ta]liano e del
tvtiOi frarrcese. Cqr.E0-esslivom€nb a[ nostno
biese enano dcstinati, circa 880 mlliardi, da
-eD€md€rs,i in oinqrre anltri. I Fotrued'men't'i
fr,i intpcta*U tguartavano Ia sva,htrazione
'UUna i 0ira vediE r, e una d€frerrdinszlone
Oei p"ezai asx.ipdi gii farvEet/'dle altp pqg-
Ou'it["i meOIterr,ane. L''I]0ailia meaf0ioule
seniva F€misfia oon tm flinanriarnearlo di
2?6 mili'ardii, g l'ffiga-diqre di 200 mfrla
ettari (compresa I'dstithzime dl tm s€rrlao
di a:ssistenaa tesniaa, s€nt[Ee flinenziato da,l-
ta Cee) e eon alltri 24? miiffiradcli per il rtm-
bddhirnento &lile zute altte. Ma $ldoessi-
sarnreflte, no1 ma$$io di quest''anno' a![a fi'
oe dell,a cqtsucLa ( malut@a r agulioda, Ia
Cee fre dieitrofront sia sul limb'ctsttdrnento
dre sull'rassistqrza tffi:tiffi'. In t'otalle eirca
E00 rn'iliartti in msro per l'ltalia' sempre
tn cingtrc anni. Psr bacitare le gndteslte di
Marcora i nsve si irnpegflarono, perd' a ri-
eosffisre lra qr.lestiure eaho j[ 30 setteln'
bre.
Andrreortri. ctltutdii. si C $eaio a Brsna
otrl un Fogralrrrxa rn'in'imo e uro massi-
rlo. n r;qgFa!rune md:lirno 0 La c'mferrnatli httto- i[-partptto rt€dit€muneo, t'ichie-
sta Oe il Presid€rttE de'l Crytsigl,io si '9fo'r-
,ere di ftar passa,ne a iuttii i ttEtti pel 
-e-v-'l-
tare rnra 1&a0a di sousi da parte dell--e
octre assmiaziani contadine' Ms Sq+-o
obe Aodroei clxiedBa ai padh€r deua
C€e C di cfitsides'arc il psdhsuto come lul
misro nunto da oui partire p€r r[ rtrqLou'
Urm ma Ie agfripolturE cqrtinerrtaiti 
-e -quetlfle
meditorlun€e. Inssruma l'obiettilo C di got]-
d$€nare hruttrd apeFba lra rrerrttnza a$icol-
ilula.
Qbe coea si aryettano tle rgallizzazioni
mmnrm" darlltinsirtro dii Brerna? A|IE Con-





sarA Eia tarrto se potremo
esnu'irnere le nostte nrfriEste. Gli untFen-
Onftrt sperano c.be Andrcdtti si batta per
ht€ll'r/tlid straondinari a favqe delile noure
AiAde e fanno I'esernpi,o deflla zmtecnia'
do\rc i legolam€trtri deUa Cee oi ,rnperlxco-
no A-oUEn""e frinranziamm0i agewlnti ad
un trasso irrferrime ail' 1Vo. Dtrirndnare quEsto
vfnrolp 
- 
prtrisa la CofagriadltLuu.- p€r-
rnettrerebrbe ai notfi a-lleuarneruti di supe-
ru,rie le dliffiroltA pit imrnediate.
Dal'l'altra parte della banrioata pdltitioa'
t'A!ua. I'assdiladone deJle cooperative agFi-
cdle aderrente a:lrta Lega, chiede a gran v@e
laDoliziqre dei qmontantii cornpensJauvr)
Oe ttan no prur.irto le agrricvlttue- St9. detoli
come Iia n&tlra. Anclre la Confcdltivatorti'
ohe raaco€Sie i contadini di sinistra, si bat-
O" n p* dir rriequ,i,librio dri tutli i meeani-
smi 6he panaLizano le coltivaziord msditer-
ranee D. U presliOente Avofio soltounea an-
che la necessita di dare m'aggior peso agli
tnt€flrentii per i[ migusrarnento d€lllc produ-
zitrti troppo spsso sacr:ificate d'al'l,a Cc'c a










I- anledning af Europa-Parlamentets debat om den europeiske
k\nservatiir gn pp.s forslag om en europaisk Marshall'plan i
gflr og rr+opmodet i Bremin i morgen_og Pi fredag drager den
lonselvative gruppesekretar i Europa-Parlamentet nogle paral'
leller til situationen i fyrrerne og nu.
DATO: 19. MAJ 194?, sted:
New York lufthavn.
En mand stiger ud af flY-
vernaskinen, der efter.24 ti-
mers flyvning har bragt
ham fra Geneve til New
York.
Hans navn: William L.
Clavton. hans stilling: vice-
mrnister for udenrigsdkono-
mi og den amerikanske re-
aerinls representant ved de
intern'ationale toldforhand'
lrnEer i Geneve, hans mil:
at'iorhindre de toldstignin-
scr der vil blive resultatet
iivis den amerikanske kon-
rres vedtager et forslag om
totdlov for handel med uld.
En virkeligglfelse af lo'
ven vil betYde seir for de
nlotektionisiiske krefter i
ilSA. s"n menbrud af told-
forhandlingerne i Geneve og
okonomisk sammenbrud i
\iesteuropa.
Det lykkes ikke William
Clavton at forhindre kon-
creisens vedtagelse af loven,
inen det lykkes at overbevi-
sc orasident Truman om
dend Odeleggende virkning.
f'a dage efter dens vedtagel-
s(' nedlegger Presidenten
veto imod loven.




hvori han beskriver krisen i
Eulopa og konsekvenserne
al en manglende ameri-
7t t'tt'!l l 
"i.',1 
r fii.l'l i, t )it [)i.,
"tS al
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kansk aktion.
,Uden yderligere 6jeblik-
kelig og omfattende hjelP
fra USA vil den /konomi-
ske, sociale og Politiske oP-
llrsning fi overtaget i Euro-
pa.. skriver ClaYton.
- rBortset fra den forferde-
liee virkning det vil fi for
den fremtidige fred og sik-
kerhed i verden, vil den
umiddelbare virkning Pi
vor egen Pkonomi blive ka-
tastrofal: tabte markeder
for vor prod.uktion, arbeids-
llshed og depression. Dette
mi ikke ske..
,Vore ressourcer og vor
produktionskapacitet er i
stand til at yde den nddven-
dige hjelP..
'Vi mi give Europa stlttei form af varer svarende til
6 til 7 milliarder dollat' om
6ret i 3 &r.o
,Denne tre-Arige st/tte til
Eruopa b6r baseres P3 en
euorpeisk plan udarbejdet
af dc euorpeiske stater.o
Datoen pi dette [l€flloroD-
dum var 27. maj 1947. Den 5.juni holdt general Marshall
sin berdmte tale, hvor han
lancerede den amerikanske
Ntarshall-hjelp.
Hermed blev den dobbelte
pkonomiske katastrofe af-
verget. Vesteuropa fik den
npdvendige stltte til oP-
hjeelpning af sin flkonomi,_
og USA undgik depressio-
nen.
DATO: 6. JULI l0?8, sted:
Blemen.
Stats- og regeringschefer- i
ne fra de ni EF-lande mddes ,
;',t litt ii'l,',I .,7 :, t ft.i'Li,l',1,/ t itt,it
i det europeiske r[d. Me8et
er endret siden 194?. Der er
Iavet utallige rapPorter og
arbejdspapirer. Utallige m6'
der er blevet holdt. Samar-
bejdsorganer og mekanis-
mer er oprettet for /konomi,
handel og valuta. Teknikken
er i orden. MAlet sat Pi det
sidste topmlde i Kgbcnhavn
er en samlet felles strategi
over for Europas ,{konomi-
ske krise pi det valutariske,
det lkonomiske, det handels-
messige og andre omrAder.
Alligevel mi man frygte,
at det ikke vil lykkes. Alle-
rede slutcommuniqueet fra
Kribenhavns-mldet mitte
eive anledning til bekym-
iing. Medens det pn det va-
lutiriske omride synes klart,
hvilke alternativer, der lig'
ger pi bordet, og den Politi-l
ske vilje i sig selv skaber
optiqrisme, er communiquet
forbavsende svagt, nlr det
g;elder at fi sat gang i lko-
nomien, Forslag orn for6gel-
se af investeringskaPitalcn
og nye konferencer mellem
arbejdsgivere, fa gforenin ger
og embedsmand kan alene
ikke :cndre noget. Planlko-
nomien og protektionismen
lurer under overfladen.
Og dog synes llsningen sA
snublende ner.Grundtrekkene i dcn r
amerikanske gkonomis krise'i slutningen af fYrrerne er
de samme, som de der ken-detegner Europas krise:
overskud af l:roduktionska-pacitet i industrien, mang-
lende markeder, atbejdslPs-
Sid.e: 6.
hed og manglende tillid til
fremtiden.
De ikonomlske behov hos
mieli mutighed for aris/ger-
landene til tuldt at deltage i
de europeiske fellesskaber,6
nk-affe den lgede eftersp61g-f drg-
cel efter industrivarer, der
mangler og 6bne de nye
markeder, der er bnrg for.
En forlengelse at planen i
torholdet til den hedie ver-
den og med inddmgelse at
de ,vrtge vestlige industri-
lande vil kunne aikre at op-
svinget fdlges op og nold-
syd dialogen og forhandlin-
gerne om nye toldnedsettel-
ser i GATT flres igennem
til succes.
DET TOG president Tru-
man og general Marshall ni
dage at tage den beslutning,der skulle blive afg0ren-
de for hele Vestens dkono'
miske og politiske fremtid,
og sE gik eksperterne i gang
med deres arbejde. mddcrne
blev holdt og papirerne ud-
arbejdet.I dag synes tingene at
vere sat pi hovedet. Eks-
perteine holder mdder, pa-pirer udalbejdes, men bc-
slutningerne venter stadig
pd at blive taget.
Da den konselvative grup-
^peformand i Europa-parla--tnentet Geoffrey Rippon
fremsatte sit forslag om en
eui'opaisli Marshall-Plan
var reaktionen fra eksPer-
terne: det vil ikke vele mu-





hall-ulanen have varet, om
pla-.sident Trutnan havde
ventet p6, at man kunne
lastsette, hvor stort EuroP-
as behov var?
,Dette mi ikke ske" skrev
William Clayton i sit memo-
randum, og prasident Tnr-
man og general Marshall
besluttede, at det matte det
ikke. MAtte stats- og rege-




virke 'som marionetter pi





for d,en, europeiske gruppe i
Etn'opa-Parlatnentet
de tre lande, derr s68er om
medlemskeb af EF, Spanien,
Portugalrtugal 08 GrEl(enland
svarer tll Europas behov isk
lyrrerne.En curopelek Marshall-
plan af semrne dimensioner
som den oprlndeligg vil pl











TIIEREIs"littlechanee,if afly," whlchmaybeseenasaclearhtnt paet-and Presrdent 'citrter'6r'*r'.t,ing;ni;;A ii;ii.-agi"ei'- i" i-or;adce _oi- tne European wottld never prcsent.tt t-rr con';ri.;i--il-ii,";--for tt. Tiirn i'ieaaJ'-oi- siate meetins' in gress for approvai-rf tht'
L-i,-,,"'ori. Sunrmii fatir -itrii Ai.r,r.n itarting -to .orrow.- (ucstion of agricttltural acccss|,iJnii."i..orai;s-io M;.'Ro#;i - inJo.iglnuitoal had hee.n to were not satisfactorrlv resolvetl.Si;;;;;,-ii;'ti.bl Specrrr -tr ae have-ai triist tbl lroad outlrnes Mr. strattss's own departttrc
nt,nreseniative. or i riew trade agreement ready for ' Gencva for the climaetic"Xi--;.' i,ih;te 'House Press ior- the Bonn Sirnmit, thereby rottnd of talks has also been
Uriehng this m-ornini, -tre- siia &ivlng weight to its deliberations. postponed. He was dtte 1o leaveifiii *ir laigeli Uec"ause-ttrere tfne hne 
_-print would then be WashinSton tn the rtliddlc of thisirii iiiif iiitrsiantiat Olsaire.. hammered out over the rest of u'eek btrt ma1' not .now so untrl
irrcnt oi;ir the question of adcess the year before presentation to the-weckend. he said.
in-"ioieien---,niiietJ for- U.S. nalionat legislatures early rn He was at pains to stlcss thll
asriculluial Droducts, 1979. perhaps 85 per eent of a neu'
--l,ti. -St*usi -emphasised that Mr. Strauss. stlll thought thls international tradc regtnte had
eonsitlerable progr'ess trad been latter.,timetable was feastble alread)' been essentiall'r' agreed
niaOe rn cene'ira o"ver thC last few even if conclusion of a Seneral on' He foresaw no ntaJor difll'tlari on a widc variety of the aBreemeDt on agrieultttre had 10 cttllles in reaehing ffnal asrce'
I ouistanainl rssucs, agriculture wait until qf,tgr ^th9 -European menl-on trt t-t:111. j,^s ll:l1ll.-exeeDted. sunlmer break in August. valuations, governlnent procuro-
Brit he doubted that the nego. He listed a ntttnber of agrt. nrent policics. standards. tariff
tiatrng mandate possessed by Mr. culrural itetns-citrus frttits' 1s611g1ions and even on a new
h,ilhehn Haferliamp, the EEC beef, poultry, table gnapes, suhsidres code. although lhere
vice'oresident, was iarge enough tobaeeo, alnlonds, rice and were stlll "tt{rt or threc
to enable the Cornmunil:/ to meet specialty foods-that were still rlttcstions " rcrttaining on thts.the " bottom line " Anrerica outstanding. He also itnplied that l\'lr. Strattss also adantanlll'
I dernands on agricullural access. the U.S, was still far front satis' rctected dentands tttade over
tle added that ihe same was tlue fied with lhe Ettropean position lhe last ra'eek h1' textlle and
of J.rpan anrl might wcll be so over suhsidies to agricultitral steol manaqcntcttt anrl unlons thal
rn his Own Case aS well. export6. thelr Indllslrlos ho e\etnptod
The EEC. he said. needed to He warned that thc [r S (]on- frotr the trade lulks and gi[en
ntake more " polltical rleeisions." gress would never ratify a tl'ad0 separalo lrcatl)lent.
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US growth cause of dollar's slide
From Atex Brummer, dent's desk for signing within re^n-cy deoreciation fears-as a
Financial correspondent. the next two month"s. weapon t6 counter the offensivc
in washingron ' "'i"il;" d,r'iir,i*lnt of com- cn the dollar expected to comc
president carter ana his top nru,fur,',* it"txy:,:"t*: i:t'' tI' -8ii3!sit? lt "',i11
economic advisers hope to take s; 1978, t';;;ii;--'th-; Sgtrpial of west Germanv' uS
the steam out of European criti- iOmiili#ationit'-nu* 
- ionten' officials ooint out that if Europc
cism of the douar,s inJtlit'iiiiv ii;;'ti,;i-lt ii"noi'jiist;i.{;'ana-^'raban expanded theit';ii'i."^il;; 
',i,ii'1! tt;fi5tf* hl,:l*"*.t'"X: sl**;:;* ;i11i','.t iil,-.P{;1glr6li:
iilel, p."',1T"%3"T,:lij "rl:,I,tf; i,iji'firy'",3If i*t"isjii,l tiill#tjL:l'-"-;l Tf,:*.Jtiiliir,ii Lie.rviii-6l.r.l'"""' inariufidturea goods, _mostlv l.lgl-,
up to now *re cartereao*"- ffi$;.jilifu 
",31iil"*;;i,-'iil i$imflf,ley.'"lns.,9iil3[:istration, like its European .Yrli ports is the biggest dra n on DIllIy.
tics, has stoutly marntalneo,lnT the balance of trade. Inrteed, there are some hope-it was America's masslve 
^otl 
lm- Aecording to US Government ful signs' that the US ene^rgy
Bl'll"ll''r,,' yli:1-I'i,',1':fl f,i3 ftl-:"i+F:ii:,"1' 
"{:irl':::l *lgiv;,-'H'"iJ:i'"*,,1'l:
B:f,x.'l'"rilH1"t tf.llf J": fli":ci"'i,-.l"'i"lx: *l*.iil l$ir:,6*.1'3'.'.'x,1.u'rf1'il1
the dollar's weakness o1,ll9 r"' ii,"il"i;r. iuiiiir:e",iit dbwi into now of oii from th-e Alaskanternational currencv markets. iiiiid-i,ti.'.-i,:i.---itre-ugs totat fields and the stabilisation in
This had been politically con. iiir1p".f-- uiit. 
-senior 
'Treasury consumptio,l--^levels-albeit at
,eniiit io.-itt.- Administiation offiiials believe that the prime too hish a level'ffiffi; it-i.i'ieiu.-o iilii ih; ;;"'.;1f - thir ft; ree'i itie As irart or its campaisn t-o im-;;;.d*';;'6;;rre$ io iiss iti iiJter g.owtn-of-itre us e.con- prove'rhe shape of the balancefi;;"#"i&i.i;ii;;" 
_.}ier-.li i,i"vbrtittre riit'i,io1o ttiee qi pavments-and the dollat.'
months of delay ano'Iiustra. v'.'i'. -piii,iii- oi'-zii'.-p.J iini presiaent cartcr's special tasliiil;:"iir;;;i,'t"op-AamilGtia- iiiinsf rI-per ceniin-Europc. force-set up recen-tlv to im'ii;; ;;fti;irl' "ificrraiiif- -ihe -'ih;- aariinisiiatjon intends prove US erport perform?nc9-iii[rgv"Sl.iltarii-.rrri ".l.mes to usL he neii"iriiivsii',ii--iii is exnected'to ieport shortlv'
schlesinser. now rnrnk 
-it ii imp"rt riir-"lirictr-t{ii- aahit. eivind him further ammunition
i*fir-'yhitt];nltlii'ruI lfjlil f,:fit,Jr'X'J..ill':?u.II '"iP"'il;,, rorce is expected to
rccommend changes in the tax
s)'stem and improve methods of
t'iport financing as a means of
rrdilitating the bxport eftort. Al'
though it is noted here that
rvith- a $90 billions domestic
rnarket to satisfY, exPort incen'
t lves f or US manufacturers
have not been verY great in the
last two to three Years.
It is now conceded that USprowth will slow from its eur'
ircnt 5 to 6 per cent level to 3l
uer cent in the coming months
irnd this will mean closer con'
vergence with European growthlevdls. therebv eliminating
some of the current destabilis'
rng forces in the financial sys'
tem.
Further, the US has hopes
that the 8 Per cent depreciation
rn the dollhr-against a basket
of currcncies of the US's major
trading partners-should begin
to'have in imPact on America's
t rading perf ormance in the
sccond-half of this Year. It is
leckoned that the depreciation
( ould benefit the US's exPort
nerformance bY as much as $8
hillions, again-having a signi-
ficant impact on the tradc tm-
balance.
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Carters Klimmzljige
Von HORST-A. SIEBERT, Washington
nen Hasen. so heiBt ein altes mexika-
IJnisches Sprichwort, soll man nicht
schlachten, bevor man iihn gefangen
hat. Diese weise Einsicht muB auch filr
den zweitdgigen Wirtschaftsgipfel gel-
ten, der am 16. JuIi in Bonn beginnt.
Dennoctt spricht vieles dafi.-ir, daB sichdie sieben Regierungschefs auf ein
Kommuniqu6 einigen werden, das mehr
Worte als Entscheidungen enthdlt.
Zehn Tage vor dem SuPertreffen ist
besonders die Carter-Administ'ration
bemiiht, den Erwartungshorizont krdf-
tig einzuengen. US-Finanzmin;ister Blu-
menthal, von der V/ELT iiber den Aus-'
gang des Gipfelsturms befragt: ,,Es ist[eine Entscheidungs-, sondern eine Be-
ratungskonferenz." Nach seiner Progno-
se werden keine drramatischen Be-
schliisse verkiindet, ,,die mit einem
Schlag die tiefverwurzelten Probleme
Itisen".
Der Tritt auf das BremsPedal, 7u dem
sich Washington gezwungen sieht, hat
zwei simple Griinde:
l. Das WeiBe Haus kann nicht die For-
derung der Partnerliinder nadt einer
raschen Drosselung der US-Olimporte
erfillen, die wiederum die wichtigste
Voraussetzung fiir eine Dollarstabilisie-
rung iiber den Abbau des enormen ame-
rikanischen Leistungsbilanzdefizits ist.
Darauf besteht aber Bundeskanzler
Schmidt mit Recht im Rahmen seines
,,Package Deals".
2. Viillig ungewi8 ist, ob der KongreB
iiberhaupt die handelspolitisdten Ver-
einbarungen absegnet, um die kurz vor
ToresschluB hart gerungen wird. Prdsi-
dent Carter hat jetzt eine massive War-
nung erhalten. Die US-Stahllobby ver-
Iangt ein separates Abkommen mit '
Zollausnahmen und anderen restrikti-
ven Bedingungen.
Ctdron seit langem steht fest, daB der
D amerikanische Prdsident nidrt mit sei-
nem Energieprogramm an den Rhein
reisen kann. Nadr 14 Monaten wird es
vom Senat immer noch blockiert' Als
griiBtes Hindernis hat sidt der Stiitz-
pfeiler des Pakets erwiesen 
- 
die Bohr-
steuer, die in den USA geftirdertes Roh-iil stufenweise auf Weltmarktpreis-
niveau heben soll. Carter will die Steuer-
einnahmen umverteilen, im Oberhaus
wird um grtiBere Produktionsanreize ge-
kdmpft.
Auf dem Kapitol gilt als sicher, daB
die Einfiihrung einer Olsteuer, die zu-
mindest einen nachfragedAmpfenden
Preiseffekt haben wi.irde, gescheitert
ist. Nidrt zufriedengeben kann sidt die
Bonner Runde mit einer Verabschie-
dung des Restpakets, das aus den vier




trollen fii,r Erdgas bis 1985, neue Strom-




Ma8nahmen allein reichen nicht aus,
um Amerikas Oleinfuh'ren, die inzwi-
sctren fast 1.3 Millionen Tonnen je Tag
ausmadten, merklidt einzuddmmen.
Die Administration geht selbst davon
aus, daB durch das Restpaket taglich
nur 286 000 Tonnen Importiil eingespart
werden kdnnen. Aber auch diese Zahl
ist, wie Umfragen in der US-Industrie
ergeben haben, viel zu hodt gegriffen.
Im gi.instigsten Fall lABt sich dadu,rch
die Einfuhrmenge um etwa 100 000 Ton-
nen reduzieren, Bei einem Gesamtver-
brauch von rund 2,9 Millionen Tonnen
ist das nur ein Tnopfen auf den hei8en
Stein. Der Grund: Keine der vier MaB-
nah,men beeinfluBt unmittelbar den O1- i
preis.
Ohne eine deftlge Verteuerung, so
meinen amerikanische Experten, werde
die Industrie die Umstellung auf Kohle
nicht beschleunigen. Sie erfordert hohe
'Investiiiopen, die sich erst dann.lobaen,
wenn die Preisdifferenz zum Ol groB
genug ist, Hinzu kommen die strengen
Umweltschutzvorschriften. Sie bremsen
ebenfalls den Kohletrend. Schon jetzt
ist [berdies abzusehen, da8 sich die Un-
ternehmen in ja'brelangen Gerichtsver-
fah,ren gegen gesetzliche Zwange weh-
ren werden,
II las ist aber von der Drohung des Pra-W sidenten zu halten, notfais die Ol-
i,mporte durch adminisirative Eingriffe I
zu bremsen? Die Antwort muB negativ
ausfallen, nachdem der Senat bereits
eine Ablehnung der Einfuhrsteuer si-gnalisiert hat. Nach seiner Ansicht
wirkt ein solcher Schritt nicht nur in-
flationiir. Er lddt auch das Olkartell zu
neuen Preiserhrihungen ein.
Aber auch wenn sich das Repriisen-
tantenhaus im VermittlungsausschuB
durchsetzen sollte, m[issen Fragezeichen
hin,ter eine Einfuhrsteuer gesetzt wer-
den. Nach einer Untersuchung des
Haushaltsbtros des Kongresses'nviirde
sie den Olstrom aus dem Ausland bis
1985 lediglich um 3,5 Prozent verrin-
gern. Zur Zeit importieren die USA 43
P,rozent ihres Olbedarfs, in sieben Jah-
ren wird es die Hdlfte sein. Die Studie
basiert auf der Annahme, daB 1978 eine
Importsteuer von 1 DoIIar je Ba,rrel (159
Liter), 1979 von 3 und ab 1980 von 5
Dollar eingefiihrt wird.
Es ist denkbar, daB Ca,rter die letzte
Notbremse zieht, um den Senat zu iiber-
spielen und den Bonner Gipfel doch
noch zu erklimmen 
- 
die Verordnung
von Einfuhrquoten. Sie wi.irden aber
nicht die ausldndischen Ollieferungen
drosseln, sondern nur ein weiteres An-
schwellen verhindern. Im Gesprlich istin diesem Zusammenhang auch eine
Versteigerung von ,,Olscheinen" an die
Importeure.
Statt zu den Prinzipien der Markt-
wirtschaft zu:riickzukehren, i.ibt der US-
Prdsident energiepolitische Klimmzi.ige.
Carters Partner mi.issen in Bonn auf
wirksamen Sofo,rtmaBnahmen bestehen
- 
nicht mehr akzeptabel sind vage Ab-








Datun' : 5, vll. lg78
Der Bonner Gtptel liege nocb etn biB'
.h; i- Nebel, meinte Bundeswirt-I"i"rt"ii"i"t"" btto ct"t Lambsdorfti#ffiln iiaoinetin,.ats er lort die
V*+erettongen fiir -die Kdnterexz qer'
it".ts. Ga negierungsdrets der-'slebenitifieria miitai"u.4"n tndu119-il^S"' u"tir*dn r'rrcut' ausschlieBllcttifrU;';;-.,; groBen Teil darao scbuld
iatEie nebulitse Sihratlon, ln der slch dle
in"tel"ges"t"Sebun8 del USA befiadet
presiaent Jlmmy carters Energlespar-
"io*t"-., schon aut dem letzten 
Gipfel
ii Lonaon mit wohlwollender Enrar-l""e U"grtint' batte . lnzwischen ein
iuulleum-geuqUt.. Es war dae Jubudum
il;;1fi;A:triartens irul Besuttate'''
DieBundesreElenrnE madrte nun'deut'
lie}, daB sie vor dq GiPlel ln dieser
aeaetruag etlras' gr'warte' Nurldeqn
*iu cio ;ihf,o' Stcuersenkungsplene: lqJ"it . 
"ffg"h"inen 
lVeltwirtschaltstopf
werlen. Bon er Steuersenkungen
ka-"r, den USA sebr Selegen, lr6ngte
Washington doch sebo+ 'eeit Monaten
au fdeutsche Koniunkturspritzen, damit
sich infolge belebterer deutscber Bin-




rr"o At" SA'ln purcto Oltmporte offe-
;;;"r,,-;; die -Besorgnis sgnn-s 
-.ur1d
aller "nichtamerikanlscben GiPf+e1l-
nehmer in bezug aul die Dollarschwii-
che zerstreuen k0rmte?
Carteir han*'Detonai daB- er lesten
1[ill6n8'wirJi iiffi'nodh ltnrner lst' Dds
weiB lnzcrischen'Jeder. Der US-Kon-
n""8. di,.t" Verschpdrun'8 aub Autofah-
iern, Voksvertreter.n,und Big-business-
ai"nt".,'sptele nte-ht mit. Carter kann
"*n 
a""."t hlnweieen, da8 die ameri-




innJmmertkanischen Ols und nachlas-
senden Nachfragedrucks' Doch das ist
nicht senug. Man wird wissen wollen'
*"r ui der Prdsldent der Vereinigten
Staaten, denn zu tua gedenke, t1fl"i-H
auj de*a rVqod,huffiu/egtt'':':': : "'.::
Die Situation i6i'iur ?eit diit prg aei





ioruarden ootlar an Geurinnen
stehen dabel aul dem SPlel'
hunklurter[nnilschou
Durch ]lebel rum GiPfe!
oder. tllcht.
Von Horst Sctrrettter-Sdrwarzenfeld (Wastdngton)
h diesem Sonrmer von beiden trI5usern
,"oUJ"t iA"t werden (es letrlen frellich
"iotn" 
p*Lte, wodurch die projiderten
i-it ip"t""g"" von 4,5 Milliooen Barrels
;f&SMilu"nen Barrels taglich redu-
,Lrt-*ert"ol. Der Rest.steckt nocb im
i.^gt"S fest. Beim heiSumstrittenen
The-fr; des Gaspreises bahnt sich elni*"t fifiUrtter (muturtllige Verschlep-
"r-e 
aut.h Dauerreden) an' Und di9 qe-





weltniveau angehoben werdenililtird wohl 
- 
qas lflt:i"l s:ryt-t
, Carter 8ab al verstehon, er werde in
ero"nn 
-toii,rt 
n' Fall eine Sonderabgabe
i"iii"p.*ot anordnen, um dle lmporteiimiJit*u, at drosseln' Der senat
ia"aU..t i"a*e beretts . vorthrgend c{n





urita Carter ein solches Gesetz'




t*, a"t heiBt, durch ein Prdsldenten-
Vefo.
Die Bonner Gipfelpartner Y{d
si.hltli.h interessieren' walln und in
;;i;;. AusrnaB der Prasident zu han-i"f" U""tti.htigt. DaB sle daraut etne
Iiarr." e"t*ort erhalten, Ist unwahr-
i"t 
"irirO. Carter 
wtrd stth nicht aut
li" p"ir* t"sfle8en.lassen' Erst soll ab-
,"t[.t"i w"ro"ti, *at der KongreB bis
3"pt"^1." noctr zustande bringt' Carter
Gii-""ttpt"chen, aues in seiner Macht
' Stehende zu tun'
Das wird dann wohl selnen Eingang
finden in die AbschluBerkldnrng als der
US-dlrerikahlsche Beitrag zur Stabili-
sierung des Weltwhhruugssystems' Es
wird, wie Graf Lambsdorfl hofft, ,ein
Eutes Kommunlqu6" vrerden; denn ein
Ichlecbtes Kommuniqu6 kann sich eine
Lombastische ZusammealkLtnft ruie ein
Iffirtschaftsgin{e1., iilpr}rar;p} n4ht, Iei-
st[ii oii: Partrier der USA miissen slcn
Jamii zutriedengeben, ob sie es sind
r.f;.r.r..trtjrPF
Scltc:
FMF,- ', ei.t at tl
TEilE G
Date 3 0 6, vll. lgTg Dagc 
3 26.
Minister attemPts to Putwedge





The row between Britain antl
ttJ EnC partners over fishingii-ititooir a new turn Yester'
-riiv 
wtren Mr John Silkin' 
-Min'
Id','.:l,,tr*H['liuo llil"'ll ,,} s
reii[ion of the Norwegians to
the Government's latest unl'
lateral conservation measures'iii contrlst, he hit back atwhat'
116 aeicriueh as Provocative crl'
iiiiJm iiom wesl Germany and
Denmark.
In what appeared to be a de
tiberate atitimPt to drive 
^;;ase betweeir Norway-the
onh'- country directlY involved
i" -the nshirie disPute which is
not a member of the Commonir^ir,ei-and Britain's EEC
nartners. he described Britainir,l Norway as " the guardians
of fish stocks."
llc said Norway was far more
svmoathetic to the whole ques'iion'of fish conservation than
irl" rfC. and Norwegian fisher'
tren were much more dlsctFt'
lined than those from Common
1\,Iarket countries.
Sneakrng on his retttrn from
a niic-davnisit to Bremen and
bslo. Ili Silkin said that the
drffeience between the Anglo'
Noru'esian apProach and the
iiiituoei of thb'rest of the EEC
hadc " rather starttingly clear "
the clrstinctron between seekine
io 
-coniehve 
stocks on the basis
of scientific evtdence and
nraking political deals.
British fishertnen. however.
are not altogether convinced. A
spokesman fol the ritish Fish'irig Federation YesterdaY said
that Mr Silkin's talks with the
Norwegrans were Part of a Poli'
ii,,ot sime. IIc alsil attacked the
i;oveijnr:rent f or ornitting thc
nromiserl " onc n"t. olte tcssel "
fe.tr:ic'tion flom lhe packagc of
conservasion me a sttl'e s
nntably the virtual ban on her'
rins fishing in British waters 
-
announced on MondaY.
Mr Silkin insisted that the
reason for not includrng this
measure was PurelY technical
and not the resllt of opposition
from EEC countries or Norway.But the BFf' sPokesman
oointed out that a " one net.
irne vessel " rule would hit the
Norwegrans hardest, since thev
had the furthest distance to goif they had to return to Port to
change nets.
In another lnd,ieation of his i
attempt to stress the close links,
between Norway and Britain-
and British ,officia,ls a're to visit i
Norway shortly for further l.
tallcs-Mr Silkrn said that he i
had notified Oslo of the new
package last Friday. The Euro'
pean Commission was formallY ,
notified of the initia'tive on'lY on '
Monday, the day it was
announced in the Commons.
The Government confirmed
yesterday that it had been ofil-
cially informed tha't France was
taking Bnitain to the EuroPean
Court of Justice after the arrest
of a French trawler skrpPer in
the Bristol Channel last October.
France. with the suPPort inprinciple of the Commission,
argues tha't the captain of the
Cao Cavel should n,ot have been
a'riested since Britain had not
notified Brussels earlY enough
of conservation measures then
existing.
Relation's between Britain
and other EEC coun'tries over
fishins ate undoubtedlY detct"
ioratrng. Mr Silkin's visit to 1
Norwaf seems to have been a I
calculaied attempt to ra'ise the I
telnperature in what is develoP' Iine'into a war of nen'es Yet ithirc is no doubt tlrat NorwaY
has naid tnuch ntore lesPect to
the necrl to coniervc fish slocl':s
than countries such a,s Holland,
Germany and Denmarli.






SRUSSEII, S juli 
-'De Europese Gemeenschap stelt
een onderzoek in naar de Britse visserijmaatregelen.
"Brussel" wil nagaan of het afgekondigde haring-
vangstverbod bij de Hebriden en de overige beperken-
de maatregelen die de Britten eenzijdig hebben geno-
men, wel in overeenstemming zijn met de Europese re-
gels.
IYRC r MISIBLAD
Darum .06, vll. 1978
Deskundigen in Brussel wij-
zen erop dat er waarschijnltjk
weinig tegen de Britse stappen
te doen is. Hoofdvoorwaarden
voor nationale visserijmaatre-
gelen brnnen het EG-gebied zijn
dat deze niet disorimtnerend
mogen werken en dat de nood-
zaak ervan moet kunnen wor-den aangetoond. ln Brussel
wrlst men er wel op dat de Brit-
ten nu met het vangstverbod
komen nadat de eigen vtssers
het overgrote deel van hun quo-
tum haring in het Hebridenge-
bred al hebben gevangen.
De Nederlandse regerrng zal
geen stappen ondernemen tegen
het Britse besluit. Op het minis-
terre van Iandbouw werd grster-
mrddag nog wel enig voorbe-
houd gemaakt. omdat men de
tekst van dat beslurt nog wil be-
studeren. Maar men heef t cok rn
Den Haag de rndruk dat de
maatregelen niet drscrtmrne-
rend zrjn - ze gelden immers ook
voor Brrtse vissers.
Voor donderdag. de dag waar-
op het haringvangstverbod van
kracht wordt, komen nog zeven
Nederlandse vissersschepen te-
rug van de visgronden brj de
Hebriden. Pas na hun terugkeer
rs defrnitief te zeggen rvelk deel
van het quotum van 3000 ton
Nederland heeft kunnen weg-
vlssen,
Intussen heeft het ontwrkke-
Irngs- en saneringsfonds voor de
vrsseru de regelrng bekendge-
maakt. dre de gevolgen van de
vangstbeperkingen moet com-
penseren. Het gaat om subsrdres
tot een totaal van 17 mil;oen
gtrlden voor het stillegge4 van
vrssersscheoen. Als gegadrgden
voor deze regehng zich voor 31
.1uli melden. kan de strllrgperro-
de op 7 augustus beginnen
Er zrjn aparte regelrngen ge-
trof fcn voor de kletne z-eevrsse-
rrl (kottervloot) en de grote zee-
vlsscrlJ (harrngvloot) plus een
saneringsregeling voor de ha-
rrngvissers. Voor stilligperioden
van gemiddeld tien weken kun-
nen kotters 2960 gulden en ha-
ringschepen 8100 fier schip per
week krijgen. HaringschePen
die volledig uit de vaart worden
genomen kunnen een sane-
ringsbi;drage krr3gen van dut-
zend gulden per bruto reglster-
ton (ANP)












HANDELSBLATT' Mrttwodr' 5' 7' 1978
C.n. BRUSSEL. Der Fischereistreit in
a.i rc hat sich, fiir Beobachter der
ir*" ni.ftt unerwartet, mit dem einseiti'
I." i..i"erfangverbot Londons liir seine
S"wiisser (siehe Handelsblatt vom
i. z fgiE) so zugespitzt, daR seine Auf'
irf,rn. in den Thimcnkatalog der Regie'
-igr.rr.nonferenz arn Donnerstag 
und
ft.itug in Bremen nicht mehr aus$e'
schlossen wird.
In einem Schreiben an die britische-.\e'
.i.r""o"i"l Ji" Ec'Ko**ission zusiitzlicheIitr.riti" 
"tl*en' weil 
ihr einiges an del
;t:"8;;;";-P;et,,obskur" erscheint' rn
;#ffitJ;n *i'a uut die Folgen auch im
v;;lti; zu wichtigen Drittldndern ver'
*i"t"t,'*it-aenen dG EG derzeit verhan'
#lt'i.i";;sen und die Faroer machen- tn
;!n';; g.Jp"ttt"" Gewdssern alle Redtte
I"i,"ta' slii.r"t bezweifelt auch die Dring'Yffi;- o"i-r'aunnut'*en' Kommissionsvize^-
;;;t;;;;e';delach hat im Asraraussch.uni;;';;;;pilhen Parlamentes beanstandet'
i"-s i""aft weder angemessene Fristen ein-J"tatt*l".tt den Ministerrat ftrr Fisdrerei'
;;;;';; 25. ruli absewartet ]."t' l:B:I
.iiitt"t Genscher hatte am.. ?i"n:tus--:Tpirtament als neuer Ratspriisident 
^ 
versl-
;;;;Iil Bundesregierung wolle groBe An-
;i;ilr;"" machen, u'n is' J'li zuluber'
;i;fi;;" der Schwieriskeiten zu kommen'
-.Denn hier handelt es" sich um besondersfi;il.;';; -iot"na" Frasen' bei denen die
H"riir*tr"rr1gk;it a"t Gemeinschaft auf
dem SPiele steht."




Cewassern westlich Schottlands nottllzlert'
J* 
"U 
O. Juli gilt' Es ist aber' im Gegensatz
iri"a"* ttt,itciren Vorgehen' bis zum 30' 9'
befristet. Frankreich hat, wie bekannt -wtro'
U"ito fotoptrischen Gerichtshof eine Klage
o"o"n CtonUritannien eingebracht' Sre be-
ircnt ti.ri auf das Aufbrrngen eines franzost-
Icire.t fisctrereibootes im Herbst letzten
Jahres.
!g
Datuo ! 06, vil. lgTg
P.{2.
Ook Ierland yerbiedt
tij deliik harin gYangst
Na Groot-Briltannie dat vanaf tandoag voor
onbepaal<le tijd de haingvangst verbiedt in ziin
vissefiiwateren len wcsten van Schotland, lrceJt
lerland eveneens vanal vandaag eenzelde verbod
uitgevaardigl voor zijn wgleren ten vleslen varl
Sc'hotland. Het lerse verhod geldt ec'hter slechts
tot 30 september.
Dc liuropcse kommissic hccft inmiddels dc
Britsc rcgcring om bijkornendo inlichtingen ge-
waagd ovcr dc eenzijdigr: visscrijmaatregclcn
dic Londcn nam en die door dc ksmmissic
moclon gocdgckeurd worden. ln haar schrijvcn
hccft dc kommissie lcvcns haar bezorgdheid uit-
gcdrukt over de rveerslag die dezr: maalregelcn
kunncn hebbcn op de betrckkingcn van dc liG
mct dcrdc landen. Zo hr:bbcn Noonvcgcn cn dc
Far Ocr+ilanden bcpaaldc vrsscrijrechten in de
Britso zonc waar de haringrangst vanaf vandaag
vcrboden is. De kommissie zegt vcrdcr te trvijl'elcn
aan hcl dringend karaktcr van somnrigc Britsc
maatregclcn, zoals hct vcrgrotcn van de zonc
waar de kcvcwangst vcrbodcn rvordl cn hct
vcrstrongcn van dc voorschril'tcn i.v.nr. dc nr:.ras-
wijdte van nettcn, vermits bcide maatregelen
respcktievclijk pas vunaf I oktobc'r cn I novcm-
bcr in rverking tredcn.
Voor hct liuropccs parlcmcnt tcnslotte. hccft
L(i-komrrrissielid Gundclach cr zijn spijt ovcr uit'
gedrukt dat Groot-Brittannic niet gcrvacht hccft op
hct advics dat hct parlcnrcnt moct uilbrcngcn ovcr
ecn aantal maalrcgclen tot hcschcrming vln de vis-
stand Gundclach bctrctrrdc lrct ook dat Londcn
nict gcrvacht heeft op dc volgcndc bijccnkontst
van dc Visscrij-ministcrs op 24 juli rvaar ecn nicurvc
poging zal ondcrnomen rvordcn om lot ccn gctnccn'
schappclijkc visscri;rcgcling te komcn.
Tonslottc zal l"rankrijk bij hct f.uropcesGercchts-
hof bcroep aantckencn tcgcn Grtrct-Brittannid'.
omdat dit land in oklobcr 1977 ccn t'ransc visscrs-
boot cntcrde, omdat dc maasrvijdtc van dr: nctlcn
dic dezc aan boord had nict aan dc lJritsc n()rmcn
beantrvoordden. Dc l.uropcsc kommissie acht hct
regcl niet tijdig bij de kommissic gcmcld rvcrdcn
cn vr:rdcr ging dun rvat dc komrnissic nodig acht.
Groot-llrittannic lricld zich aldus nict aan dc lollcr
vun lrcl l;(i-Vcrdrag.
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Fiskeriministeren : Storbritannien langt ude
- 
Briterne stAr med det syn til silden, sl var der et stop og indgreb-i sperlingkas'
ene ben i EFdomstolen efter forslag om stop ogsA for Ir- scn, siger fiskeriminister
de sidste nationale-fiskerifor- lands omrlde. Det kunne Svend Jacobsen.
anstaltninger, siger fiskerim;- genqgmfOrcs om lE, dage. For
nisrer Sv;d JaIobscn. Stor- sperlingkassen, galder at det Vidtqiende
britannien bcvager sig langt efter britisk forslag.trader i D.rf"r aldrig forcligget sl
ud over, hvad dei skull-e vaie kraft- l..okt. SA er der.ingen vidtgAende indgieb i spl-Aing-
nOdvendigt, nir det drejer sig grund til ?l ggre- der i juli' kasin, som dE nye Sritiski.
om at ginnemfore natlonalE Speciel-t 
. 
ikke, nAr der 
.skal Nye indgreb i sperlingkassen
bcskytte-lsesforanstaltninger. v&re rAdsm0de den 24. juli i eiaf daiske fiskere biregret
For at gennemfore natio- Bruxelles. til at kunne koste ca. OO mlo.
nale foranstaltninger skal dis- kr. i tabte fangster.
se vare nodvcndige og ikke Selvhialp Med stor- sandsynlighed
diskriminerende. Det er der Desuden har briterne gen- havde briterne kunnet fi mA-
ikke noget, der godtgOr med nemfort visse undtagelserfor ske to af de nu indforte ind'
de fire indgreb fra britis bri- den sAkaldte Clydi-stamme greb igennem pi det kom-
tisk side, sildestop, stop for af sild. Nu skal vl undersoge mende ridsm0de: sildestop
sperlingfiskeri m.v. under- om, det er en sarlig raffine- og sperlings-begransningcr
stregerSvendJacobsen. ret mAde at yde hjilp til de underenvisform.
Kommissionen skal nu tage skotske fiskere pi. - Kommissionen bad selv om
stilling til om indgrebene op- For os at se, er der kun en en udsattelse af afg0relsernefylder betingelseme fra indenrigspolitisk grund til de om sildestop til mOdet den
Haag-konventionen. For mig britiskJ indgreU. De stlr ml- 24.-25. juli, fordi der var op-
kan der ikke vere tvivl om, ske overforln valssituation i steet nogen tvivl om det vi-
kommissionen pAlegger bri- efterlret. Hvis dei ikke kun denskabelige grundlag for et
terne ikke at gcnnemfgre vis- er til indvortes brug, sA kan indgreb. Derfor virker det
se indgrcb. Ellers ml sagen jeg ikke se rimelighiden ide endnu meremarkeligt, at-det
bringes for EFdomstolen. tritiskc indgreb.- Der skal britiske sildestop og udspil
To af de indgreb, som bri- y&te adskillige moder om kommerden6.juli.
teme har gennemf0rt, ligger disse problemei frem til okto- Med hensyn- til sperling-
meget ner Kommissionens ber, 69 der er ingen rimelig kassen. sA har Kommissionen
forslag fra januar. Med hen- lrsag iil det pludsllige silde- aldrig varet ude med sA vidt-
England.
Q.Sld,e t
glende forslag. Forslaget gik
- til I grad ost, men det opere-
' redc med 20 pct. bifangst.
Ganske vist kan der vare
I m"t" grund til at benytte Yng-I leomr/ldet med storre bi-
fangstprocenter. ' Derfor er
der en sammenhang mellem
Kommissionens forslag ffa ja-
nuar og reduktionen af bi-
fangst-procenten fra 20 til 10.
langt ude
Derfor er der ingen tvivl
om, at Storbritannien beva-
ger sig langt udover det, som
er forudsatningcn lor at gen'
nemfore nationale foranstalt-
ninger. De skal vare begrun-
dede i biologisk nodvendig'
hed og mA ikke vare diskri-
minerende,
- 
Jeg mener ikke. at de
seneste britiske trak kan
vare i overensstemmclse med
dcn britiske tiltradelsestrak-
tat i EF, siger Svend Jacob-
scn.




Fo rh and I in gse rk le rin ge rn e
herfra har mOdt kraftig kritik
fra den britiske fiskeindustri-
. 
sammenslutning. BFF. Fiske-
riindustrien siger Silkin har
varet for meget gentleman.
Dermed understregcs ogsi,
at den britiske valgkamp er
gAet i gang. I der mindste i fi-
skeri-omrAderne i England og
Skotland. Labour er ved ar
samle krydseme i distrikrer-
ne, da man allerede nu er ved
at tale om et regeringsskifte.
Og mAske opposiiionen vise
sig mere fe llesskabs-minded.
Tysk problem
Nu bliver det op rtl der
vesttyske formandskab under
landbrugsminister JoseI Ertl
at gennemfore EF-fiskeripol i-
tikken over for briterne og
kalde dem til orden i EF-ha-
vet. Den vesttyske lrnie har
lrgget klar siden januar. Man
vrl kore hArdt pi, men man
skal rkke glemme, at vestt!-
skerne har ikke selv nogen in-
teresser ude i sperlingkassen.





Flr briternc lov til at gen-
ncmfore dette silde- og spcr-
lingstop, sl vil dct betydc, at
massevis af danske trawlcre
vil komme pl tvangsauktion i
begyndelsen afdet nye lr. ln-
gen af de danske industrifi-
skere kan leve mcd de nye
britiske indgreb. siger Uwe
Jensen cfter et besdg pl Es-
bjerg havn.
Vi ml nu krave, at EF gri-








EF-kommissionen gik i g{r
ifOlge en officiel talsmand r
gang med at undersoge beret-
tigelsen af Storbritanniens
ensidige indgreb i fiskeriet i
den britiske frskcrizone. og
informercde kilder sagde. at
eksperter har nogen tvtvl med
hensyn til to af de britrskc
indgreb.
De to tvrvlsomme indgreb
galder udvrdelsen af den si-
kaldt sperlrngkasse i larvan-
det 6st for Skotland fra den
l. oktober lrl den 31. marts
og begransningen af netstgr-
relserne trl 70 mm for rejse-
fangster fra den l. november.
Specielt udvrdelsen af sper-
Iingkassen et farvand.
hvor det er lorbudt af fange
den lille frsk sperlrng. der





at farvandet strakkes ud trl
gransen for det brrtiske fr-
skeriterritorium.
keri er det umuligt at accep-
terc britemes indgreb. Det eri ovrigt i direkte modstrid
med John Silkins udtalelser
pe et mode i Alborg i forrige
u8e.
..Silde- og sperlingstoppet
vrl vcre en uoverskuelic ka-
tastrofe for fiskerne. Nu mi




over for de to andre indgreb.
rcm mandag blev frcmlagt i
det britiske underhus. Det
drejcr sig om ct totalforbud
mod fangst af sild i farvandcr
vest for Skotland og en ned-
sattelse af bifangster af en
rakke spisefisk fra 20 til l0
pct. ved industrifiskeri.
Den officielle talsmand
sagde. at kommissionen reg-
ner med at vare ferdig med
sin vurdering af de britiske





om indgrebene med en hen-
visriing til den sAkaldte Haag-





Briternes ensidige og EF-
stridige fiskeristop kan udlO-
sc nye protcst-aktioner. Vi
har bercgrret at fiskerne i Es-
bjerg alene vil fl et tab pl 30
mill. kr., siger folketings-
mand Uwe Jensen (Z).
Briternc har uden videre
eksproprieret et omrede stor-
rc end Danmark, nemlig
45.000 kvkm.
Det rammer isar de ca.
3(X) trawlere, der ikke har
flet licens til fiskcri i de
nordiske farvandc.
De britiske indgrcb kan
udlosc protcstaktioner, nlr
industrifiskernc kommer i
havn i slutningen af ugcn.
Her lukker sildemel- og olie-
fabrikkeme til ferie.
Britemes scnestc trak over
for sperling-kassen vil ude-
lukke danske fiskerc fra stor-
stcdelen af de traditionelle
fangstpladser.
